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  خليفة  عبد اجلليلعمران علي : سم الطالبأ
  دأبو يزيأ.د     زهرا ،أ.د أمحد  أمساء املشرفني:
  محاية ودعم الالجئني  - مبادئ حق اللجوء -تطبيقات الكلمات االفتتاحية:
ا مبادئ حق اللجوء حلماية ودعم الالجئني  عنوان االطروحة:   .والفقه االسالمي املعاصرالقانون الدويل  يفوتطبيقا
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هم املشاكل احلالية أيف العامل وخاصة الالجئني من الدول العربية اإلسالمية واليت تعترب من  الالجئني يف ظل تنامي مشكالت
 وكذلك يف الفقه اإلسالمي،  برغم من وجود مبادئ حق اللجوء يف القانون الدويل لالجئني وهو فرع من فروع القانون الدويل العام
رخيها نتيجة للحروب أنسانية يف كل من املشكالت اليت تعرضت هلا اإلن اللجوء إ غريها أو و ألسباب سياسية أو دينية أطوار 
مبادئ وقيم سامية حلق اللجوء  وكذلك سى ر أ اإلسالميفقه والو التعذيب، أعرضة خلطر القتل  نسان سيكونحيث بقاء األ
شكالت والنزاعات املسلحة مبنطقة الشرق األوسط عدادهم بفعل املأزداد أ، ونظرا لتفاقم مشكلة الالجئني املعاصر القانون الدويل
ا مبادئ حق اللجوء حلماية ودعم الالجئني جاءت هذه الدراسة للبحث يف  والفقه اإلسالمي.  القانون الدويل املعاصر يفوتطبيقا
يف الدول العربية اإلسالمية والدول  ئونالالج اكل واملعضالت اليت يعانيهاماهي املش-1:ةيالتالسئلة األ تضمنت الدراسةحيث 
لفقه وفقا ملبادئ اماهي احللول  -3.و دور مبادئ حق اللجوء يف القانون الدويل املعاصر حلماية ودعم الالجئنيما ه -2.الغربية
يف الالجئني حلماية ودعم ماهي أوجه الشبه واالختالف بني مبادئ حق اللجوء -4 .ا حلماية ودعم الالجئني ىاليت أتاإلسالمي 
  املعاصر والفقه اإلسالمي. الدويلالقانون 
  .التحليلي واملقارن ستقرائيواالالوصفي  املنهجسلك الباحث يف هذا البحث حيث  
ت توصل الباحث إىل النتائج االتية: بعض الدول العربية مبنح حق اللجوء ألسباب أمنية  متق مل -1بعد عرض وحتليل البيا
م. وتنص يف دستورها على تطبيق الشريعة اإلسالمية وهذا جيعلها 1951عدم توقيعها على اتفاقية الالجئني لعاملوسياسية وقانونية 
م ملصاحل وأسباب 1951تفاقية عام امل تقم مبعاجلة مشاكل الالجئني راجع لتوقيعها  ما يف الدول الغربيةأيف تناقض مع نفسها، 
ر احلرب العاملية الثان جتة عن أ بلده ملن منح له  إىلجئ دور مبادئ اللجوء يف القانون الدويل منها عدم رد الال -2.يةغربية 
اد فر حيق لأل املوافقة حلق اللجوء ومل تعاجل قضية الالجئ الذي مل يتحصل على املوافقة كما قيد مبنح حق اللجوء لسلطة الدولة وال
ت على الالجئ مشروط بتقدمي أنفسهالعاديني العامة ألظهار سبب تواجدهم داخل الدولة  تللسلطام ، وعدم فرض عقو
احلق يف منح اللجوء من رئيس الدولة واألفراد  ىالفقه اإلسالمي أعط -3 .والقصور يكمن يف تعرض الالجئ لألبعاد أو احلجز
مع الفقه اإلسالمي يف مبدأ يتفق القانون الدويل  - 4حرتام السلطات يف الدولة للملجأ الذي مينحه األفراد العاديون.إمع  العاديني
ضطهاد وكذلك يف مبدأ عدم التمييز ويعترب عدم التمييز من املبادئ األساسية يف الفقه اإلسالمي عدم رد الالجئ ملكان يعرضه لأل
لكل تميز الفقه اإلسالمي عن القانون الدويل مبنح حق اللجوء املادة الثالثة. ي م1951وكذلك يف القانون الدويل وفق اتفاقية 
يت لسماع كالم هللا "اللجوء الديين" بينما القانون الدويل قيد وفقا للمادة تفاقية أالفقرة أ من  1 الفئات مبنح اللجوء الديين ملن 







































Orman Ali Abdul Jalil Khalifa, Penerapan Prinsip Hak Suaka dalam Perlindungan dan 
Dukungan bagi Pengungsi pada Hukum Internasional Kontemporer dan Hukum 
Islam.Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing I: Prof. Dr. Ahmad Zahra. 
Pembimbing II: Prof. Dr. Abu Yazid. 
Kata Kunci: Penerapan Prinsip Hak Suaka, Perlindungan dan Dukungan bagi Pengungsi 
Dalam hal meningkatnya masalah pengungsi di dunia, terutama pengungsi dari negara Arab-
Islam, yang dianggap sebagai salah satu masalah yang paling genting saat ini, meskipun ada 
prinsip hak suaka dalam hukum internasional untuk para pengungsi, yang merupakan cabang dari 
hukum internasional umum serta terdapat pula dalam hukum Islam. Suaka adalah salah satu 
masalah yang telah melanda kemanusian dalam semua fase sejarah akibat dari perang atau politik, 
agama atau alasan lain, di mana kelangsungan hidup manusia akan menemuipembunuhan atau 
penyiksaan. Fiqih Islam telah menetapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang luhur dalam hak 
suaka.Begitupula yang ada dalamhukum internasional kontemporer dikarenanan semakin 
memburuknya masalah pengungsi dikarenakan permasalahan dan persateruan yang terjadi di 
negara timur tengah.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penerapan prinsip-prinsip 
hak suaka para pengungsi dalam perlindungan dan dukungan bagi mereka dalam hukum 
internasional kontemporer dan hukum Islam.Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Apa 
masalah dan kendala yang dialami oleh para pengungsi di negara Arab-Islam dan Barat?. 2) Apa 
peran prinsip hak suaka dalam hukum internasional kontemporer dalam perlindungan dan 
dukungan bagipara pengungsi?, 3) Apa solusi yang diberikan oleh prinsip fiqih Islam dalam 
perlindungan dan dukungan bagipara pengungsi. 4)Apa bentukpersamaan dan perbedaan antara 
prinsip hak suaka dalam perlindungan dan dukungan bagi para pengungsi antara hukum 
internasional kontemporer dan fiqih Islam. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif (induktif analisis 
komparatif). 
Setelah menyajikan dan menganalisis data, peneliti memperoleh hasil berikut ini: 1-beberapa 
negara Arab tidak memberikan hak suaka dikarenakan masalah keamanan, politik dan hukum, 
dimana mereka tidak menandatangani konvensi tahun 1951 bagi para pengungsi. Sedangkan di 
dalam konstitusi tertulis penerapan hukum Islam, hal ini bertentangan dengan apa yang telah 
terjadi. Adapun di negara Barat, permasalahan hak suaka bagi para pengungsi belum sepenuhnya 
teratasi meskipun mereka telah menandatangani konvensi tahun 1951 disebabkan beberapa 
kepentingan dan alasan yang muncul akibat perang dunia II. 2-peran prinsip suaka dalam hukum 
internasional adalah pengungsi yang diberi izin untuk tinggal maka tidak dideportasi ke 
negaranya, sedangkang bagi yang belum mendapat izin tinggal maka permasalahan mereka belum 
terselesaikan, seperti hak suaka yang diberikan kepada otoritas negara, bukan pada individu, tidak 
diperbolehkan menjatuhkan sanksi pada para pengungsi yang diwajibkan menyerahkan diri 
kepada otoritaspublik untuk menunjukkan alasan keberadaan mereka di negara tersebut, dan bisa 
mengakibatkan mereka ditahan.3-fiqih Islam memberikan hak kepada kepala negara ataupun 
individu untuk memberikan suaka, dimana  otoritas negara menghormati tempat penampungan 
yang disediakan oleh individu. 4-persamaanhukum internasional dengan fiqih Islam terdapat pada 
prinsip non-deportasi ke tempat yang terjadi penganiayaan bagi para pengungsi, serta prinsip non-
diskriminasi. Prinsip tersebut merupakan prinsip dasar dalam fiqih Islam maupun hukum 
internasional sebagaimana yang tertuang dalam konvensi tahun 1951 pasal 3.Keunggulan fiqih 
Islam dari hukum internasional terletak pada pemberian suaka kepada setiap kelompok dengan 
memberikan suaka keagamaan kepada mereka yang datang untuk mendengar firman Allah, 
sementara hukum internasional dibatasi dengan Pasal 1, ayat a dari konvensi tahun 1951 tentang 
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The increasing problem of refugees in the world, especially refugees from Arab-Islamic 
countries, is considered to be one of the most pressing problems today. Actually there are 
principles of asylum right in international law (which is branches of general international law) 
and there are also included in Islamic law for these refugees. Asylum is one of the humanity 
problems in all phases of history caused by war or politics, religion or other reasons, where 
human survival at that time was filled with murder or torture. Islamic law (fiqh) has established 
noble principles and values of asylum right. So is contemporary international law. It is based on 
the worsening problem of refugees caused by problems and congestion that occur in the Middle 
East. 
The research aims to examine the implementation of asylum right principles of the protection 
and the support for refugees in contemporary international law and Islamic law. The 
formulations of the problem from this research are 1) what are the problems and obstacles 
experienced by refugees in Arab-Islamic countries and Western countries? 2) What is the role of 
asylum right principles of the protection and the support for refugees in contemporary 
international law? 3) What is the solution provided by the principle of fiqh in the protection and 
support of refugees? 4) What are the similarities and differences between asylum right principles 
of the protection and the support for refugees in contemporary international law and fiqh? It 
used descriptive research method (inductive comparative analysis). 
This research shows: 1) Some Arab countries do not give asylum right due to security, political 
and legal issues. They did not sign the 1951 convention for refugees, even though in the 
constitution was written about the implementation of Islamic law. This is contrary to what 
happened. As for Western countries, the issue of asylum right for refugees has not been fully 
resolved even though they have signed the 1951 convention. It is because of several interests and 
several reasons that arise due to World War II. 2) The role of the asylum principle in 
international law is that if refugees have been given permission to stay, they will not be deported 
to their country. But if the refugees have not received a residence permit, their problems have not 
been resolved. The example of their problems are the asylum right granted to state authorities, 
not individuals, not allowed to impose sanctions on refugees who are required to surrender 
themselves to public authorities because they should explain the reasons for their existence in the 
country, and maybe they can be detained because of it. 3) Fiqh gives right to head of state and 
individual to provide asylum, where state authority respects the shelter provided by individual. 4) 
The equality of international law with fiqh is contained in the principle of non-deportation for 
refugees to the place of persecution, and the principle of non-discrimination. This principle is a 
basic principle in fiqh and international law as stated in the convention of 1951 article 3. The 
superiority of fiqh from international law lies in granting asylum to each group by giving 
religious asylum to those who come to hear the word of God (Allah), while international law is 
limited to Article 1, paragraph a of the 1951 convention on the pretext of fear of persecution. 
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  قدمةاألول : امل الباب
   أ _ خلفية البحث
يف كل  نسانيةاإلو اجلماعي من املشكالت اليت تعرضت هلا أن النزوح الفردي إ
رخيها نتيجة للحروب أ  ،و ألسباب سياسية أو دينية أو عسكرية أو غريهاأطوار 
و اجلوار من أو التعذيب، ويعترب حق امللجأ أنسان عرضة خلطر القتل ويكون اإل
ا األ تمعات القبلية يف العصر اجلاهلي قبل اإلسالم ملن يستجري  خالق اليت عرفتها ا
تمعات  وتعترب ظاهرة اللجوء من ا ا الشيم واألخالق والعادات والتقاليد اليت تفتخر 
منذ عصور قدمية عرفت الكثري من احلضارات ، )1(القبلية العربية يف العصر اجلاهلي
ضطهاد ومنحهم حق ظاهرة اللجوء وهو هروب اخلائفني وضحا احلروب واأل
وهلذا ظهرت بعض  .هاما يف ذلك الوقت اً ليها وكان للدين دور إواللجوء  حتماءاأل
ا والالجئ  هذه  أشهروكان من  ،ليهاإاألماكن املقدسة اليت توفر احلماية للمستعصم 
ن الكعبة ومقام إبراهيم هي منطقة إن الكرمي آاألماكن الكعبة املشرفة وقد ورد يف القر 
ْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَة لِّلنَّاِس (َوِإْذ َجعَ  :نسان فيها قال تعاىلإمنة وال جيوز التعدي على أي آ
َرا بـَْيِيتَ  َ ِإَىل ِإبـَْراِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َأن َطهِّ ُذوْا ِمن مََّقاِم ِإبـْرَاِهيَم ُمَصلى َوَعِهْد  َوأَْمنًا َواختَِّ
ِع  له طابع  اللجوء أصبحاإلسالم  ظهور .  وبعد)2( السُُّجوِد)لِلطَّائِِفَني َواْلَعاِكِفَني َوالرُّكَّ
يف قوله سبحانه وتعاىل يف   جاءو ، نسانرتبط بكرامة اإلأتشريعي وذو طابع قانوين 
                                 
ض   )1( ئف العربية للعلوم األمنية، الر أمحد أبو الوفا، حق اللجوء بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل لالجئني،(السعودية: جامعة 
 .23م)، 2009
  .2:125القرآن،   )2(
 


































قال تعاىل: (َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِين آَدَم َوَمحَْلَناُهْم ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْـَناُهْم  )3( الكرمي.كتابه 
تلك القيم من  أضحت و 4.تـَْفِضيًال)ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقَنا 
نسان سالم كرم اإلاملسلمني، واإلسالم يف نفوس إلاملكارم واألخالق اليت غرسها ا
قتضت حكمة هللا تعاىل أن يكون تكرمي األنسان أصل إمبقتضى أدميته وإنسانيته و 
ىل أن يرثها ومن عليها، ال عربة يف إبت من أصول ديننا منذ أن خلق هللا األرض 
، واللجوء يشكل ظاهرة عاملية سواء  ختالف األلوان أو األجناس أو األعراقذلك 
و مجاعي، وتعترب قضية الالجئني حتصل كنتيجة متوقعة إلنكار أنت بشكل فردي كا
  )5(نسان.نسان واجلماعات والشعوب أن حق اللجوء حق من حقوق اإلحقوق اإل
مليون شخص  15.2جاء يف إحصائية للمفوضية السامية لشؤون الالجئني حوايل 
مليون حتت وصاية 11.7منهم  احلاصل،ضطهاد وذلك نتيجة للصراعات واأل الجئ،
 )UNRWA()6ماليني الجئ فلسطيين مسجل لدى االونروا ( 5 املفوضية،
سيس األونروا بقرار رقم حيث  الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة  302مت 
الفلسطيين  والتشغيل لالجئم هلدف تقدمي اإلغاثة املباشرة 1949كانون األول   8يف 
 33.3ووصل النازحني الداخليني  ،م1948عام  يواإلسرائيلعقاب النزاع العريب أيف 
   )7(.مليون الجئ تقريبا1.2اللجوء  مليون، وطالبو
ا اإلسالم وحث عليها إ ن القيم اإلنسانية والتسامح والتعاون بني الشعوب جاء 
                                 
تمع اإلسالمي، (القاهرة: مكتبإدوار غايل الدهيب، معاملة غري املسلمني يف   )3(   .15م)، 199غريب،  ةا
  .70:17القرآن الكرمي،  )4(
   . 234 ،م) 2021، (عمان: احلامد للنشر، حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساينفيصل شطناوي،  )5(
  م).15/12/2018ريخ ( WWW.unrwa.orgمنظمة األونروا، على املوقع ،  )6(
  .1،) م2013(سويسرا،  ، االجتاهات العاملية جنيف،التكلفة اإلنسانية للحرباملفوضية السامية لشؤون الالجئني،  )7(
 


































سباق يف ذلك على املواثيق والقوانني  سالميالفقه اإل فراد والشعوب والقبائل وكاناأل
يوائه دون الرجوع إمان و امللهوف وإجارة احملتاج ومحايته ومنحه األ غاثةإالوضعية ومنها 
ئق إعنه حىت و  تمعات اإلنسانية يف و  تفاقياتاو ن كان من األعداء، واليت مل تسنها ا
اية احلرب العاملية الثإ لقانون  فوهو ما يعر  ،انيةال يف منتصف القرن املنصرم بعد 
الدويل الذي ينظم العالقات بني الدول ببعضها البعض والقانون الدويل وفقا للمدرسة 
التقليدية فقد" ميثل جمموعة من القواعد اليت تنظم العالقات بني الدول وحتدد حقوق  
ا". يف  ةعمدة الرئيسيتفاقيات الدولية من األحيث تعترب اال )8(كل منها وواجبا
م وكذلك اإلعالن العاملي حلقوق 1945القانون الدويل منها ميثاق األمم املتحدة لعام 
ديب وهو املصدر الرئيسي حلقوق لزام األن كان حيمل صفة اإلأم و 1948نسان لعام اإل
حلقوق املدنية اإل نسان يف التاريخ املعاصر الذي يدعمه العهدين الدوليني اخلاصني 
م واليت تناولت حق اللجوء. ومن 1966لعام  االجتماعية و اديةاالقتص والسياسية و
لالجئني  ةنسان هي الوثيقة الرئيسيأهم املواثيق الدولية يف جمال حقوق اإل اخلاصة 
ا من م يعتربان األساس ملا صدر بعدمه1967 عام لم والربوتكو 1951وثيقة عام 
ة بسبب  ن الالجئني هم من أكثرإ  )9(مواثيق خاصة حبق اللجوء. الناس تعرضا للمعا
ثرت على طاليب اللجوء ويالحظ أتشدد الدول يف مراقبة احلدود وسن قوانني جديدة 
ضطهاد القسري والعنصري تهاك واألنجئني مما يعرض حقوقهم لإلنتهاك وطرد الالإ
رجاع الالجئ وذلك للحفاظ على حياته وسالمته من إويعترب حق اللجوء وعدم جواز 
تباعها حلق اللجوء وما هو معروف اليوم مببدأ عدم الرد ويعترب حجر إصول الواجب األ
                                 
إلسكندرية،  ر، (مصر: داالقانون الدويل العام، ف/ علي الصادق أبو هي 8   .19م)،1962املعارف 
 ةلالجئني اللذين يبحثون عن اللجوء اىل العراق)،"أطروحة دكتوراه "، جامع/ مظهر حريز، (القانون الدويل والقانون العراقي وعالقتهم  9
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َوِإْن  قرته الشريعة اإلسالمية ، قال تعاىل : (ألقانون الدويل وهو ما اساس للجوء يف األ
َِّ ُمثَّ أَبْلِ  َن اْلُمْشرِِكَني اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحىتَّٰ َيْسَمَع َكَالَم ا ُْم َأَحٌد مِّ ََِّ ِلَك  ْغُه َمْأَمَنُه ۚ ذَٰ
.)قـَْوٌم الَّ يـَْعَلُمونَ 
)10(  
ن احلضارة إسالمية ىل الدول اإلإوهذا عندما كان اللجوء لغري املسلمني 
دول هم من ال جئنيالالن غالبية إسالمية أما يف الوقت احلاضر أو احلايل جند اإل
جانب حىت يف العنصرية وكراهية األوهذه احلقيقة يف وقت ظهور العربية اإلسالمية 
ن الشريعة االسالمية أجل ىل هذه الدراسة ، إإدفعين  كثر تقدما، وهذا ماالدول األ
الباطلة اليت تستهدف  اماتاإلمن أن تقارن بغريها من القوانني ولكن للرد على 
لعنصرية واإلاإل براز إ و نسانحلل مشكالت اإل ستيعابهإرهاب وعدم سالم ووصفه 
نه جاء للبشرية عامة ورمحة للعاملني يف وضع قواعد العالقات الدولية إسالم و عاملية اإل
 سنة تقريبا من صدوره ربعمائةأألف و ومنها حق اللجوء الذي سبق القانون الدويل قبل 
على التكاثف من أجل حل مشكلة اللجوء ألنه واجب  سالميةاإلحث الدول و 
يواجهون ظروف  نسايناإلن تعرضوا لظروف اللجوء سالمي وعدم ترك الذيإديين 
يدي املنظمات والدول غري أوالظروف القاسية يف حني متتد  بتزازلالصعبة عرضة 
م. سالميةاإل   حلل مشكال
  :وحتديده البحث تب: مشكال
يف العامل وخاصة الالجئني من الدول العربية  يف ظل تنامي مشكالت الالجئني
برغم من وجود مبادئ حق اللجوء يف هم املشاكل احلالية أاإلسالمية واليت تعترب من 
                                 
  . 6: 9/ القرآن، )10(
 


































بقواعد  قالقانون الدويل لالجئني وهو فرع من فروع القانون الدويل العام وهو ما يتعل
نسان وتعترب حقوق األ من ن حق اللجوء هو حقاً إعتبار قانونية وإجراءات تنظيمية 
لالجئني الصادرة عام ا ن أال إم هي األساس، 1951تفاقية األمم املتحدة اخلاصة 
تمع الدويل مل يتعامل مع موضوع اللجوء بروح من املسؤولي   )11(. واإللزام ةا
د حاالت عدم اإلأ يف  ستقرار واحلروب والفنت يف املنطقة العربية اإلسالميةزد
الفارين من هليب املعارك والعنف والقتل واجلوع  حاالت الالجئني أزداد الشرق األوسط
حداث الساعة اليت بدأت أيف سور واليمن والعراق حاليا يعترب من  ثوخاصة ما حيد
،  وألفني من عام احدى عشر ميالدي مما ترتب عليه حاالت جلوء مجاعي من سور
ماليني الجئ 10ن الالجئني و ية لشؤ حيث بلغ الالجئني السورين لدى املفوضية السام
زح داخلي، جاء يف اخلطة اإلقليمية املعدة من املفوضية (  ن 2017- 2016و  (
     )12(مليون. 6.5مليون الجئ سوري غري النازحني داخل الدولة بلغ عددهم 4.5
واليت ترافقت مع احلملة على اإلسالم وحتميله موجة اإلرهاب اليت تضرب املنطقة 
غلب أن غالبية الفصائل املتنازعة تتخذ من اإلسالم شعارا هلا، وكانت وجهة إوخاصة 
عالن عدد من الدول األوروبية قبول الالجئني وخاصة إبعد  ىل أورو حتديداً إالالجئني 
عداد حمددة مثل املانيا والسويد وبريطانيا وقبلهم تركيا وعدد بسيط  السوريني و
                                 
  . 40/نفس املرجع،  11
 ) استعراض2017- 2016/ اخلطة اإلقليمية لالجئني لتعزيز القدرة على مواجهة االزمات، (املفوضية السامية لشؤن الالجئني  12
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مريكا وأسرتاليا ولكن ألغربية األخرى مثل كندا و ىل بعض الدول اإستطاع الوصول أ
عداد حمدودة مع رفض بعض الدول العربية اإلسالمية الغنية وخاصة يف منطقة اخلليج 
ىل أراضيهم وهم عرب و مسلمني من دول اجلوار  إالعريب دخول حاالت اللجوء 
الدول العربية ستقبلتهم من أكسور والعراق واليمن وقبلتهم بعض الدول األوروبية و 
ا إ حاألردن ولبنان ومصر وهي دول ال تسم ستقبال حاالت اللجوء وهلذا مكانيا
الزعرتي ظروف صعبة وقاسية مما منها خميم  و خيماتاملالسوريني يف  الالجئونعا 
لدولة  نال ميك )13(.جتاه حنو تركيا وأوروغلبهم ملغادرة املخيم واألأو أأضطر بعضهم 
ألخص  ءالعبان تتحمل أامللجأ  قتصادي لذلك تعترب أا تعاين من عجز إمبفردها 
ثري عإمشكلة الالجئني ليس أجانب مقيمني داخل إقليم دولة ما و  الدولة لى منا هلم 
سواء كان ذلك نتيجة لصراع أو )14(جتماعيا .إو أمنيا أقتصاد أو إاملضافة سواء 
  )15(نسان .اإل نتهاكات حقوقأأو أ من أنواع  اضطهاد
يف الدول العربية  ونن املشكالت أصبحت تتفاقم سواء يف وضع الالجئأإال 
طاليب اللجوء يف ون ليها الالجئإو املشكالت واملعضالت اليت يتعرض أاإلسالمية 
لواقع األليم الذي ال يرح ثري  ة اليت يعيشها  مالدول األوروبية  يف الالجئون واملعا
تمع الدويل هو ما  م بشكل بث القلق يف ا النزاعات املسلحة مع تفاقم مشكال
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ا لدراسة مبادئ حق اللجوء حلماية ودعم الالجئني  دفعين يف القانون الدويل وتطبيقا
تباع إسوف يتناول الباحث هذه املشكلة وذلك من خالل  االسالمي.والفقه  املعاصر
  تية:  سئلة األاألطرق البحث العلمي جميبا على 
  البحث:  أسئلةج: 
يف الدول العربية اإلسالمية  ئونالالج اكل واملعضالت اليت يعانيهاماهي املش - 1
  والدول الغربية؟
و دور مبادئ حق اللجوء يف القانون الدويل املعاصر حلماية ودعم ما ه - 2
  الالجئني؟
  حلماية ودعم الالجئني؟ فقه اإلسالميوفقا ملبادئ الاحللول ماهي  - 3
حلماية ودعم الالجئني ختالف بني مبادئ حق اللجوء ماهي أوجه الشبه واإل - 4
  الدويل؟والقانون  سالميفقه اإليف ال
  هداف البحث:أد: 
  ىل:إيسعى الباحث ملعاجلة إشكاليات البحث والوصول 
يف الدول العربية  ون منها الالجئوناكل واملعضالت اليت يعاناملشحتليل - 1
  .اإلسالمية والدول الغربية
مبادئ حق اللجوء يف القانون الدويل املعاصر حلماية ودعم  دور بيان - 2
  الالجئني.
 


































  .ا حلماية ودعم الالجئني ىاليت أت ادئ الفقه اإلسالميملب وفقاذكر احللول  - 3
حلماية ودعم الالجئني ختالف بني مبادئ حق اللجوء أوجه الشبه واإلتقييم  - 4
  .الدويلوالقانون  فقه اإلسالمييف ال
  : أمهية البحث:د
مهية علمية وتطبيقية:   موضوع البحث من املواضيع احلديثة اليت تتمتع 
  العلمية للبحث: ة: األمهيأوال
جل  أنسان وليدة الفكر احلديث من ن حقوق اإلالزائفة  االدعاءاتللرد على 
ن نربز عظمة أوحيتم علينا كمسلمني  اما دفعننسان وضمان حريته وهذا كرامة اإل
 لفنه صاحل لكل مكان وزمان وسبق القوانني الوضعية إ ونثبتالدين اإلسالمي 
  خاصة.نسان وصون كرامته وحق اللجوء ربعمائة سنة يف حفظ حقوق اإلأو 
حتكم العالقات بني سبقية اإلسالم يف وضع القواعد اليت أيف تبيان  مهيةاألتكمن 
زمة تضرر أفراد يف وقت السلم واحلرب واألزمات اليت منها الدول واجلماعات واأل
م سواء وقت احلروب أفراد واجلماعات من املشكالت اليت حتدث يف األ و أوطا
م للخطربسبب األ سبق القانون الدويل  فقه اإلسالمين الإ .ضطهاد الذي يهدد حيا
سالم يف وقت كثر فيه براز هذه املبادئ اليت بين عليها اإلإعليه ووضع قواعد اللجوء و 
  .ىل الدول الغربيةإ سالميةاإلالعربية اللجوء من الدول 
  : األمهية التطبيقية للبحث:نيا
 


































حلقوق األخرى، احلق يعترب حق اللجوء حق من حقوق اإل نسان ملا له من عالقة 
ن أو خوف وعليه جيب أضطهاد إمان، والتعبري عن الرائ بدون أيف احلياة، العيش يف 
ني واألكادمييني والباحثني وهيئات يهتمام كبري من القانونحيظى حق اللجوء 
تمع الدويل لأل ذه الفئة الضعيفة وهم الالجئني.ومنظمات ا   هتمام 
  :مصطلحات البحث حتديد -ه
   :املعاصر الدويلالقانون / 1
ً تفاقيات واالهو " جمموعة القواعد العرفية واملعاهدات  اليت تعتربها الدول قانو
م مع بعضهم البعض    .)16(ملزماً يف عالقا
  املعاهدات واالتفاقيات الدولية:/ 2
ا  تفاق دويل مكتوب يربم بني شخصني من إأمجع فقهاء القانون الدويل 
ر قانونية معينة طبقا أشخاص القانون الدويل العام أو أكثر  يستهدف ترتيب آ
للقانون الدويل العام، ويستخلص تعريف املعاهدة الدولية من نص الفقرة األوىل من 
"  نه:أ م اليت تنص على1969املادة الثانية من اتفاقية فينا لقانون املعاهدات لعام 
ملعاهدة اإل الذي ينظمه تفاق الدويل املعقود بني الدول يف صيغة مكتوبة و يقصد 
و وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت أالقانون الدويل، سواء تنظمه وثيقة واحدة 
  )17(تسميته اخلاصة". 
   الفقه اإلسالمي:/ 3
                                 
ض، السعودية: دار ، العامالوسيط يف القانون الدويل  احلموي،اجليالين أبوزيد، ماجد  / 16   )م2003الشواف العليا، (الر
  .96م)،2011، األردن: دار الثقافة،،(عمانالقانون الدويل العامسهيل حسني الفتالوي،  )17(
 


































لفقه اإلسالمي يف هذا البحث بشكل أعم ما شرعه هللا لعباده  يقصد الباحث 
مصاحل الناس وأمنهم  املسلمني من أحكام وقواعد ونظم إلقامة احلياة العادلة وتصريف
والعبادات واملعامالت واألخالق ونظم احلياة يف الُشعب املختلفة وذلك يف العقائد 
م وعالقتهم ببعضهم ببعض لتحقيق السعادة يف الدارين،  لتنظيم عالقة الناس بر
قوال الفقهاء بشكل خاص اآلراء  جلزئيات اخلاصة  وكذلك يقصد الباحث 
لتايل تكون هي األ جتهادات يف موضوعواإل حكام نفسها املنزلة من عند البحث. 
هللا وختتلف عن الفقه يف األحكام اليت أستخلصها الفقهاء من نصوصها الشرعية، 
حيث أن هذه األحكام قد تكون موافقة هلا فحينئذ يكون الفقه من الشريعة فيتفق 
ت واألحاديث الفهم للنصوص الفقه هو   )18(الفقهي.احلكم الشرعي واحلكم  واآل
   حكام منها.وإستنباط األ
   اإلسالمية:الدولة / 4
لدولة اإلسالمية يف هذا البحث  وهي الدولة اليت تنص يف يقصد الباحث 
ن الشريعة اإلسالمية مصدر رئيس للتشريع يف الدولة  جاء يف  حيثدستورها 
حكام الشريعة اإلساإلسالمي حلقوق  نعالاإل حيث نصت ، الميةاالنسان، العمل 
" الناس سواسية أمام الشرع يستوي يف ذلك  الفقرة أ على أنه:املادة التاسعة عشر 
وال عقوبة إال مبوجب  ةال جرمي" : احلاكم واحملكوم" وكذلك يف الفقرة د على أنه
  )19(أحكام الشريعة".
مثال على ذلك من الدول العربية اإلسالمية، اململكة العربية السعودية حيث جاء  
                                 
  .1،2، 21م)،ط2006،( لبنان: بريوت، الناشر سلسلة إصدارات لتعارفوا، شركاء ال أوصياء حامد أبن امحد الرفاعي،) 18
ت الفكرية املعاصرة وحقوق االنسانالثقافة اإلسالمية عبدة،  حسن عبدالغين أبو )19( ض: النشر العلمي واملطابع، والتحد ،(الر
  .121ه)،  1434
 


































) من النظام األساسي، أن نظام احلكم يقوم على أساس العدل والشورى 8يف املادة (
  )20( اإلسالمية.واملساواة، وفق قواعد الشريعة 
  سات السابقة:راالد - و
كتوراه وماجستري اليت درست طلع الباحث على بعض الرسائل اجلامعية د ألقد 
ستفاد منها الباحث أموضوع اللجوء من جانب الشريعة وكذا من جانب القانون و 
  ستفادة كبرية لتوسيع مدارك الباحث خبصوص موضوع البحث ونذكر منها:إ
  . )21(برهان أمر هللا (حق اللجوء السياسي) دراسة :وىلاأل: الدراسة والأ
  ىل:إنقسمت الدراسة أحيث  
صول التارخيية للملجأ، والعناصر املكونة له، من خالل ول: عرض األالقسم األ
  النظرية العامة حلق امللجأ يف القانون الدويل.
ر القانونية املرتتبة حكام العامة حلق امللجأ يف القانون الدويل واألالقسم الثاين: األ
  املرتتبة عليه.ر ساس القانوين واألحكام امللجأ الدبلوماسي واألأعليه و 
  وختتلف هذه الدراسة على دراسيت:
  _ عرضت حلق امللجأ دون اخلوض يف املبادئ حلق اللجوء.1
حية قانونية دون اخلوض يف 2  ستداللواالسالمية إلحكام الشريعة اأ_ ركزت من 
                                 
  .140نفس املرجع،  )20(
  م).  1982القاهرة، مصر،  ةجامع-(رسالة دكتوراه ،برهان أمر هللا، "حق اللجوء السياسي"  )21(
 


































  ا. 
  أوجه التشابه:
ببعض املراجع اليت تتعلق  ستعانةاإلستفادة كبرية وهي املساعدة يف إستفدت أ_ 1
  مبوضوع حبثي.
ة من 2 ا أناحية القانونية بينما دراسيت ال_ كانت الدراسة متشا شتملت أوسع أل
حلماية ودعم اللجوء مبادئ حق  على حق اللجوء بشكل عام مع الرتكيز على
ا الالجئني  لفقه اإلسالميالقانون الدويل يف وتطبيقا   .املعاصر مقارنة 
 (حقوقبن حممد عبدهللا السعوي  زعبد العزيدراسة  :الثانيةالدراسة  :نيا
   )22(.والقانون)الالجئني بني الشريعة 
نواعه، واألسباب املؤدية له واملركز أحدد الباحث تسليط الضوء على معىن اللجوء و 
م يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل.   القانوين لالجئني وتبيني حقوقهم وواجبا
ت به الشريعة اءج حيث تركزت مشكلة حبثه على حقوق الالجئني وفق ما
التحليلي يف  يعتمد الباحث على املنهج االستقرائأاإلسالمية والقوانني الدولية حيث 
  القانونية.املضان الشرعية والكتب 
  ليها الباحث:إم النتائج اليت توصل أه
_ يف الشريعة اإلسالمية يتمتع الالجئ بكافة احلقوق يف كل مكان يف الدولة 1
                                 
يف العربية  - رسالة ماجستري (، "والقانونحقوق الالجئني الشريعة "عبد العزيز بن حممد السعوي،  )22( ضاألمنيةجامعة    .)م2007،،الر
 


































حكام واحد ن مصدر األأل حكام،األاإلسالمية نظرا لوحدة املنبع الذي تستقي منه 
يف الشريعة اإلسالمية أما يف القانون الدويل يقتصر منح اللجوء على الدولة اليت منحته 
  خرى.األجتاه الدول اللجوء واليسري 
 إذاال إ_ يعد اللجوء عقدا كأي عقد يفرتض طرفني لوجوده واليتم هذا العقد 2
  بشرط من شروطه. أخل إذانعقاده وميكن فسخه إتوفرت شروط 
  ن اللجوء هو حالة إنسانية تستدعي كل الدول ملد يد العون لالجئ.إ_ 3
  يف:ختتلف هذ الدراسة عن دراسيت 
ت األخرى بينما 1 _ عرضت هذه الدراسة اللجوء يف العصور القدمية والد
  .والقانون الدويل الفقه اإلسالميدراسيت ركزت على 
ىل إبينما دراسيت تطرقت  _ بينت هذه الدراسة احلقوق والوجبات لالجئني2
لفقه وا املعاصر القانون الدويل يف حلماية ودعم الالجئنيحق اللجوء مبادئ  تطبيقات
  .االسالمي
ت هذه الدراسة مع  التشابه:   دراسيت:تشا
_ يف توضيح مفهوم اللجوء سواء يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل وحقوق 1
 يف القانون الدويل مبادئ حق اللجوءالالجئني بينما دراسيت أوسع يف الرتكيز على 
  .املعاصر والفقه االسالمي
  عتمدت عليها الدراسة.أاليت _ االستفادة من بعض املراجع 2
(حق اللجوء السياسي بني دراسة حممد بن عبدهللا احلليبة  :الثالثةالدراسة : لثا
 


































   )23(.نظمة الوضعية)سالمية واألالشريعة اإل
ول: املبادئ العامة شتملت الدراسة على فصل متهيدي، وكان املبحث األأحيث 
مطالب: احلرية، واملساواة، حفظ  سالمية يف ثالثنسان يف الشريعة اإلحلقوق األ
نظمة نسان يف األاملبحث الثاين: املبادئ العامة حلقوق اإل، دميةالضرورات األ
ول: احلرية، والثاين: املساواة، الثالث: احلفاظ على املعوقات الوضعية، املطلب األ
  دمية.األ
  شتملت الدراسة على ثالثة فصول وكان:أحيث 
  سية لإلنسان يف الشريعة واألنظمة الوضعية.ول: احلقوق السياالفصل األ
  نظمة الوضعية سالمية واألالفصل الثاين: حق اللجوء السياسي يف الشريعة اإل
  ستعادة وتسليم الالجئ.الفصل الثالث: حق الدولة 
 تعترب الرسالة ذات قيمة علمية عرضت اللجوء السياسي يف الشريعة والقانون و
  ن. وختتلف تلك الدراسة عن دراسيت يف:نساعتباره حق من حقوق اإلإ
ا عرضت ملوضوع يهم فئة معينة وهو اللجوء كا قضية سياسية وهم إ_ 1
حلماية ودعم مبادئ حق اللجوء  طرقت إىلالالجئون السياسيون بينما دراسيت ت
  دون حتديد فئة معينة.الالجئون 
لتحديد، بينما دراسيت على مجيع حاالت 2 _تناولت الدراسة اللجوء السياسي 
                                 
ئف العربية  ةجامع- احلليبة حممد بن عبدهللا، "حق اللجوء السياسي بني الشريعة اإلسالمية واألنظمة الوضعية"،(رسالة ماجستري  )23(
ض ، لر   م).2001األمنية ،
 


































  وعن املبادئ اليت حتكم ذلك احلق.اإلنساين واإلقليمي و اللجوء كذلك الديين 
   التشابه:أوجه 
ت يف حق اللجوء السياسي يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل بينما 1 _ تشا
ا حق اللجوء يف مبادئ دراسيت أوسع من خالل اخلوض   القانون الدويليف وتطبيقا
  .والفقه اإلسالمي املعاصر
نسان يف القوانني الوضعية بينما هذه ىل املبادئ العامة حلقوق اإلإ_ التطرق 2
ا مبادئ حق اللجوء حلماية ودعم الالجئنيىل إالدراسة تطرقت  القانون  يف وتطبيقا
  .والفقه اإلسالمي الدويل املعاصر
  :منهجية البحث -ز
للوصول إىل اإلجابة على تساؤالت البحث تضمن احلصول على نتائج سليمة 
ختيار منهجية علمية تتوافق إصحيحة حلل مشكلة البحث يستوجب على الباحث 
عتبار أن البحث العلمي حتكمه قواعد ومنهجية علمية حتدد مع مشكلة البحث 
لباحث من خالله الغوص يف املشكلة وحتليلها لكل مشكلة منهجاً علميًا حمدداً يتوىل ا
للوصول إىل نتائج وتوصيات تساهم يف حل هذه املشكلة وهلذا يتناول الباحث يف 
هذا البحث منهجية البحث من حيث املنهج واألدوات العلمية اليت سوف تساعده 
ذه املشكلة ومعاجلتها والوصول إىل أهداف هذه الدراسة، كما هو  يف الولوج 
روف إن البحث العلمي: هو إجراء منظم وموضوعي إلجياد احللول ملشكالت مع
 


































ت عن مقرتحات أو مقاالت للتأكد من الظواهر احمليطة هلدف  معاصرة أو جتميع بيا
  )24(التنمية والتطوير.
  يشتمل منهج البحث على اآليت: 
  أوال: منهجية البحث:
االستقرائي التحليلي واملقارن عتمدت الدراسة على املنهج العلمي املوضوعي إ
ت واملعلومات من املكتبات القانونية  ئقي جلمع البيا تباع األسلوب الو وذلك 
للغة العربية وأختار الباحث هذا املنهج نظرًا ملوضوع راالرمسية والد سات املنشورة 
لوضعية.  الدراسة والذي حيتاج إىل الرجوع إىل مصادر الشريعة اإلسالمية وإىل الكتب ا
كما أستخدم الباحث املنهج الوصفي وذلك بربط األحداث وحتليل ومجع كل 
عتبارها ظاهرة عاملية حتتاج إىل  لدراسة لظاهرة اللجوء  ت واملعلومات املتعلقة  البيا
  نقذ وحتليل ويكون منهج البحث من خالل حتديد اآليت: 
  ة يف البحث. / من كتب السنة املعتربة األحاديث النبوية الوارد1
  / الرجوع إىل املصادر األصيلة واملراجع املعتمدة وتوثيق ذلك يف اهلامش.2
  / األستفادة من الدراسات احلديثة يف هذا البحث.3
/ األستفادة من الدراسات القانونية اليت تناولت هذا املوضوع للوقوف على 4
  موقف القانون الدويل من هذه املسألة. 
                                 
ريخ(، البحث راشد بن حسني عبد الكرمي )24(   م)25/8/2018النوعي: حنو نظرة اعمق يف الظواهر الرتبوية،
www.scribd.com ،2.  
 


































اإلسالمية بعد عرض رأي القانون الدويل مع عقد مقارنة  /بيان موقف الشريعة5
  بينهما؛ إليضاح مواطن اإلتفاق واإلختالف.
  نيا: نوع البحث:
إن هذا البحث نظري مكتيب حيتاج الباحث إىل الدراسة والبحث والتعمق ملعرفة 
ا مبادئ حق اللجوء حلماية ودعم الالجئني الفقه يف القانون الدويل املعاصر و  وتطبيقا
سالمية من الكتاب اإلسالمي من خالل دراسة اللجوء وما جاءت به الشريعة اإل
والسنة وكذلك ما نص عليه يف القانون الدويل واالتفاقيات الدولية لتبيان أوجه الشبه 
ا يف القانون الدويل  واإلختالف يف املبادئ حلق اللجوء حلماية ودعم الالجئني وتطبيقا
  سالمي.املعاصر والفقه اإل
ت من الكلمات  هذه الدراسة دراسة كيفية نوعية ألن الباحث حياول مجع البيا
وليس من األرقام يعتمد الباحث يف حبثه على املنهج االستقرائي التحليلي واملقارن 
ختالف وذلك من خالل املقارنة يف الدراسة للظاهرة إلبراز أوجه الشبه وأوجه اإل
ا موضوع الدراسة وتصنيف هذه الظاهرة ميكن أن للحصول على نتائج أدق منيز 
ستخدام عناصر التشابه أو التباين بني  تكون كيفية قابلة للتحليل واحلكم هنا مرتبط 
ومن أبرز أنواع البحث النوعي املنهج الوصفي  )25(تطور مراحل هذه الظاهرة.
طريقة من  التحليلي وهو ما يستخدمه الباحث يف هذه الدراسة واملنهج الوصفي هو
                                 
  .3م)،2008جامعة دمشق،  :أمحد خضر، املنهج املقارن،( دمشق، سور )25(
 


































طرق التحليل والتفسري العلمي املنظم من أجل الوصول إىل نتائج حمددة ملشكلة 
جتماعية أو إنسانية حيث يعتمد املنهج الوصفي التحليلي على دراسة الظاهرة كما إ
، يصف الظاهرة ويوضح توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها كيفاً 
  خصائصها.
ت:لثا: مصادر ال   بيا
يعترب حتديد مصادر املعلومات من اخلطوات املهمة جدًا ملصداقية املعلومات يف 
البحث العلمي يعتمد على مصادر املعلومات هلذا البحث هناك نوعني من مصادر 
ت تنقسم اىل:    البيا
  / املصادر األولية:1
ة على األدلة تعترب الدراسة علمية حبثه بعيدة عن العواطف وامليول العقائدية مبني
الصحيحة مع نسبة األدلة إىل مصادرها والرتجيح بني األقوال سوف يقوم الباحث 
ا يف  بقراءة مستفيضة ملوضوع مبادئ حق اللجوء حلماية ودعم الالجئني وتطبيقا
ملصدر الرئيسي للشريعة اإلسالمية القرآن الكرمي  خمتلف املصادر املعتمدة بداية 
لفقه اإلسالمي ومراجع التفاسري القرآن الكرمي ومراجع احلديث والسنة النبوية وكتب ا
مة االسالمية وشروحه والكتب والدراسات القانونية أراء علماء األو الشريف 
واملعاهدات واالتفاقيات الدولية املتعلقة مبوضوع الدراسة وهو مبادئ حق اللجوء 
ا يف حلماية ودعم الالجئني   ومنها: والفقه اإلسالمي اصرالقانون الدويل املع وتطبيقا
  ن الكرمي.آالقر - أ
 


































كتب األحاديث منها صحيح البخاري، سنن أبن ماجة، الرتمذي، صحيح   - ب
  مسلم. وغري ذلك.
ماورد يف هذه الكتب من أقوال  وذكركتب فقه املذاهب األربعة   إىلالرجوع  - ج
مام الشافعي، اإلاحلاوي الكبري يف فقه  منها: كتاب فيما خيص موضوع الدراسة وآراء
كتاب - 14ء، جز . حتقيق: علي معوضاملاوردي أبو احلسن علي ،شرح خمتصر املزين
- قدسيامل عبد هللا بن مفلح ومشس الدين أب ،مام أمحد بن حنبلالفروع يف فقه اإل
املقدسي موسى بن موسى بن أمحد  ،مام أمحد بن حنبلقناع يف فقه اإلاإلوكتاب 
، مشس املقنعالشرح الكبري على منت كتاب  - السبكي: عبد اللطيف حممد حتقيق
القاضي  اإلسالم،دعائم كتاب   - اجلزء اخلامس  بن قدامة املقدسي جالدين أبو الفر 
كتاب مواهب اجلليل يف شرح خمتصر   - بن علي فيضي أصفحتقيق:  العماين املغريب،
  الشيخ خليل، حممد بن حممد املالكي املغريب.
يب الفداء حتقيق سامي بن حممد، الطربي أن الكرمي آالقر كتب التفسري: تفسري - د
ويل أي القران أل   ، البداية والنهاية البن كثري.يب جعفر الطربيجامع البيان عن 
مام أيب عبد هللا حممد البخاري،  كتب الرتاث: فتح الباري بشرح صحيح اإل- ه
كتاب السري الكبري حممد بن احلسن الشيباين، املصباح املضيء يف كتاب النيب األمي 
ماين بن محيدة األنصاري، غاية األإورسله إىل ملوك األرض من عريب وأعجمي لألمام 
بن ، بيان وجوب اهلجرة على العباد، عثمان يف أخبار القطر اليمين حيي بن احلسني
  الرفاعي. عبد الغينبن  ، ساملالغربحوال الشخصية للمسلمني يف أحكام األ ،فودي
 


































  املعاجم والقواميس: معجم مقاييس اللغة، القاموس احمليط، لسان العرب. - و 
محد أبو الوفا ، احلماية الدولية أز_ املراجع العلمية : القانون الدبلوماسي ، 
محد أبو الوفا ،حقوق أعالم بقواعد القانون الدويل محد الرشيدي ، األألالجئني 
حوال حكام األأنسان يف اإلسالم حممد الزحيلي، محد الرشيدي ، حقوق اإلأنسان اإل
الشخصية للمسلمني يف الغرب سامل الرفاعي ، القانون الدويل اخلاص جمد الدين 
بد الشهيد ، خربوط ، حقوق ووجبات الدولة املضيفة لالجئ اإلنساين سنان طالب ع
تمع السوريون  يف املانيا والتفكري يف املستقبل طارق عزيز، األ من اإلنساين التزامات ا
تمعات املضيفة فواز أيوب حممد فواد.   الدويل ودور ا
م، البيان 1951االتفاقيات الدولية: االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، لعام  - ح
لس اإلسالمي، القعدة أسالم، نسان يف اإلالعاملي حلقوق اإل عتمد من قبل ا
شكال أم، االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع 1981سبتمرب  19هـ، املوافق 1401
اجلمعية  ق عليها مبوجب قراريصدتالو  أعتمدت وعرضت للتوقيع التمييز العنصري،
  .1965) يف ديسمرب 20- (دألف  2106مم املتحدة ألل العامة
  / املصادر الثانوية:2
الت واملنشورات اخلاصة واملصادر إسوف يتطرق الباحث  ىل بعض التقارير وا
لشبكة اإلإحتها تكنولوجيا املعلوماتية و أاليت  لكرتونيةاإل لكرتونية ستعانة الباحث 
  نرتنت) جلمع أكرب قدر من املعلومات واحلقائق اليت ختص موضوع الدراسة ومنها:(اإل
يب سالمة اهللسه، مسؤولية الدولة جتاه طالب اللجوء، الرسائل العلمية: أمين أد- أ
 


































محد أبو الوفاء، حق اللجوء يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل، أرسالة دكتوراه، 
عبد العزيز بن حممد عبد هللا السعوي، رسالة ماجستري بعنوان حقوق الالجئني بني 
سالمية الشريعة اإل الشريعة والقانون، صالح الدين طلب،" حقوق الالجئني يف
ختياراته الفقهية، رسالة دكتوراه كلية الشريعة إوالقانون الدويل، صاحل الرشيد، حياته و 
ية قاسي حورية، جامعة آعداد إوالقانون، احلماية الدولية لالجئني، رسالة دكتوراه 
  مولود معمري.
لسنة  61/177ة: قرار اجلمعية العامة ألمم املتحدة رقم يالتقارير الدول - ب
م، االتفاقية الدولية للقضاء 2006لسنة  1/1نسان رقم م، قرار حقوق اإل2006
شكال التمييز العنصري، املصدق عليها مبوجب قرار األمم املتحدة أعلى مجيع 
م. التوصيات بشأن احلماية الدولية لالجئني اليت 1965) ديسمرب 20- (د 2106
مج املفوضي ا اللجنة التنفيذية لرب ة يف غياب اعتمد ة السامية لشؤن الالجئني، معا
رة وفد من منظمة العفو الدولية لتقييم واقع  الصمت، الالجئون العراقيني، تقرير لز
  .الالجئني
  نرتنت".لكرتونية" اإلالشبكة اإل - ج
ت:رابعاً    : مجع البيا
يتطلب دراسة جزئيات املوضوع من خالل القراءة املستفيضة ملصادر الدراسة  
ذه كال كتب والرسائل العلمية والنشرات واملقاالت وغريها من مصادر ذات العالقة 
ت حيتاج الباحث إىل دقة متناهية من خالهلا يقوم الباحث  الدراسة وبعد مجع البيا
 


































ت حتليالً    مضمو جلمع احلقائق العلمية حول هذه الدراسة العلمية. بتحليل البيا
ت:خامساً    : طريقة حتليل البيا
ت اليت حتصل عليها من املصادر االولية والثانوية بشكل  الباحث يقوم بتنظيم البيا
مرتب ويقوم بتصنيفها بعد ذلك من مواضيع كلية اىل مواضيع جزئية متبعا التسلسل 
لدراسة للربط بني االدلة املرتبطة مبضمون املوضوع  املنطقي من خالل املنهج اخلاص 
ا دئ حق اللجوء حلماية ودعم الالجئنيختاره الباحث ( مباأالذي  يف  وتطبيقا
ت اليت والفقه اإلسالمي القانون الدويل املعاصر ) ويقوم بتسجيل وتدوين تلك البيا
فيا  منا إو غموض يف فهم املسألة القانونية أو الشرعية و أي تعارض أحتصل عليها 
ت كل مسألة تتعلق حيدد الباحث الرأي الصريح والدقيق والواضح لرأي الباحث حت
ليها الباحث إلبحث وهذه اخلطوات تتبعها خطوة التحقق من النتائج اليت توصل 
ىل تدوين النتائج ويكون ذلك على إطار متسلسل حىت يصل إومناقشتها وترتيبها يف 
  يت:النحو اآل
ت والتحقق من النتائج وصياغة  ت ومناقشة البيا ت وتصنيف البيا تنظيم البيا
  ائج.النت
  : هيكل البحث:ح
يرى الباحث لكي تكون الدراسة دراسة علمية دقيقة قام بوضع هيكل للبحث 
لكي يستوعب كافة املواضيع املطروحة بطريقة علمية ومتسلسلة وتتضمن خطة البحث 
 


































والدراسات  ول: يتضمن اإلطار العاماأل البابالعام:  اإلطار املوضوعات التالية:
ىل خلفية البحث واليت أعطا من خالهلا إطار السابقة حيث تطرق الباحث يف هذا اإل
ملام به من مجيع جوانبه، مث ذكر مفهوم عام عن املوضوع، ليسهل على القارئ األ
الباحث أبرز املشاكل يف املقدمة هلذا املوضوع، ومنها حددت أسئلة البحث حبيث يتم 
مهية العلمية ، مث ذكر الباحث أهداف البحث، واألثالثاب الاإلجابة عليها يف الب
والتطبيقية واحلدود املكانية والزمنية للبحث مث تطرق الباحث ملصطلحات البحث 
وتشتمل على منهج ونوع البحث الذي  منهجية البحثمث  ويليها الدراسات السابقة
التحليلي ومصادر مجع  يأتبعه الباحث يف هذه الدراسة وهو املنهج الوصفي واالستقرائ
نوية، وسيحتوي أيضا هذا الباب على طرق  ت هي مصادر أساسية ومصادر  البيا
ت وطريقة حتليلها.   مجع البيا
  
  يت: وتكون على النحو األ مباحث: حيتوي على ثالثة الثاين باباليف النظري اإلطار و 
ومتييزه عن مفهوم اللجوء من خالل  نواعه:أ: مفهوم اللجوء و ولاأل املبحثيف 
- صطالحمفهوم اللجوء يف اإل - لغةال مفهوم اللجوء يف -  مصطلحات ذات صلة
  املصطلحات األخرى ذات صلة. - الشروط القانونية إلطالق مصطلح الالجئ
مفهوم حق اللجوء  _ مفهوم اللجوء يف القانون الدويل املعاصر والفقه اإلسالمي مث
أنواع  _وشرح فقه اإلسالميحق اللجوء يف ال فهومم - يف القانون الدويل املعاصر
أسباب اللجوء يف  - أنواع اللجوء يف القانون الدويلتوضيح  لمن خال اللجوء وأسبابه
أسباب اللجوء يف الفقه  - أنواع اللجوء وأسبابه يف الفقه اإلسالمي - القانون الدويل
  اإلسالمي.
 


































ا تالالجئني و ماية ودعم حل: مبادئ حق اللجوء املبحث الثاينو  يف القانون طبيقا
ا مبادئ حق اللجوء   توضيح الدويل املعاصر والفقه اإلسالمي يف القانون وتطبيقا
ا مبادئ حق اللجوء - املعاصر الدويل   يف الفقه اإلسالمي.وتطبيقا
 البعد بيان وروبية الغربيةسباب تدفق املهاجرين حنو الدول األأ: لثالثا املبحث
ستمرار يف جل األأالالجئ من  هما يطلبو  قتصاديالا البعدو  - السياسياألمين و 
  القانوين. البعد - احلياة
 
تحتليل عرض و  :ثالثالباب الأما    .البيا
ت وحتليلها ومناقشتها نتوصل  الذي  رابعال الباب ىلإومن خالل عرض البيا
  التوصيات –النتائج  –: اخلامتة حيتوي على
    واملالحق. املراجع،أخريا: قائمة 
 


































  طار النظريالثاين : اإل الباب
ت واملسلمات اليت ينطلق منها الباحث يتناول الباحث يف  هذا الباب النظر
  لدراسة إشكالية البحث:
  :نواعهأول: مفهوم اللجوء و املبحث األ
ىل يومنا إوالزالت  واالضطهادإن اللجوء من أقدم الظواهر البشرية املالزمة للتعاسة 
ن اللجوء ليس ظاهرة إنواعه حيث أينبغي التعرض ملفاهيم اللجوء و هذا، وعليه 
ا اإل نسانية مستحدثة أو جديدة بل ظاهرة رافقت كافة الصراعات واحلروب اليت شهد
اللجوء من أقدم الظواهر اليت عرفتها البشرية، فما من حضارة إال ة ن ظاهر إولذا ف
عن األخطار  بتعادواالقال من مكان آلخر، طلبًا للنجاة نتوعرف أهلها اهلروب واإل
ددهم، ويف الوقت ذاته ال تكاد ختلو حضارة من  ء على أراضيها، إاليت  ستقبال الغر
حرتام حقوق إحبثًا عن امللجأ اآلمن أو الرزق، وما دامت عالقة وضع املهاجرين و 
لتايل مس)26(اإلنسان عالقة وطيدة ء مبا فيها مشكلة الالجئني لة اهلجرة واللجو أ، 
عدة موضوعات قانونية وشكلية عليه تناول الباحث يف هذا املبحث مجلة ملفاهيم 
للجوء و    يت:نواعه وفقا لآلأمتعلقة 
                                 
  . 1، ص)م2004، ، مصرجامعة القاهرة -دكتوراه (أطروحة، "مسؤولية الدولة اجتاه طالب اللجوء"أمين أديب سالمة،   )26(
  
 


































  طلب األول: مفهوم اللجوء ومتييزه عن مصطلحات ذات صلة:امل
بني فئة  ختالطلإل اً نظر  حناول التفريق بني الالجئ واملهاجر والنازح داخلياً 
  فئة.ستقرار لكل والناتج على عدم اإل األخرىالالجئني والفئات 
  : مفهوم اللجوء يف اللغة:الفرع األول
مجعت على أن اللجوء مصدر أتناولت الكثري من املفاهيم اللغوية مادة اللجوء و 
م عتصأوملجأ مبعىن الذا به و  ءواملكان يلجأ جلأ وجلو  ءىل الشيإالفعل جلأ ويقال: جلاء 
بن فارس: الالم واجليم واهلمزة: كلمة واحدة وهي اللجأ وامللجأ: املكاين يلتجئ أوقال 
ىل فالن وعنه إىل هللا، وجلأت إجلأت أمري أليه، يقال : جلأت والتجأت، ويقال: إ
ىل غريه و أجلأه : عصمه إو عدلته عنه أبه  واعتضدتليه إ أسندتذا إ التجأت
ُدوَن  )27(، حمركة واملعقل واملالذ،أواللجكراه، وامللجأ والتلجئة: اإل  قال تعاىل : " َلْو جيَِ
َخًال لََّولَّْوا ِإَلْيِه َوُهْم َجيَْمُحوَن".    )28(َمْلَجًأ َأْو َمَغارَاٍت أَْو ُمدَّ
  صطالح:: مفهوم اللجوء يف اإلالفرع الثاين
هلجرة واليت   فمعروف عند الباحثني املعاصرين حق اللجوء ما يعر  وما ه شرعا 
نه  األستاذ:كانت من سنة األنبياء مع أقوامهم حيث عرف  حممد الزحيلي اللجوء 
ويضطهد  ا،جنسيته، وذلك ألهداف سياسية ينادى  لىل بلد ال حيمإقال نت"حق اإل
                                 
  65م)، 2005، حتقيق حممد نعيم ، (بريوت، لبنان: مؤسسة الرسالة،  القاموس احمليطحممد بن يعقوب الفريوز،  27/
  .57 :9القران،   )28(
 


































  )29("أو يالقي العنت واملشقة واملضايقة بسببها جلها،أمن 
نه الدويلف اللجوء يف القانون ير تع: أوالً  : كما ذكر يف املعهد القانون الدويل 
بع لسلطتها لفرد طلب منها  احلماية اليت متنحها دولة فوق أراضيها، أو فوق مكان 
  )30( .احلمايةهذه 
ن حق اللجوء محاية قانونية متنحها الدولة لشخص أجنيب أويدل هذا املفهوم على 
على خالف األصل العام يف العالقة  وروده يف مواجهة أعمال دولة أخرى وهو ما يعين
  ويتحدد نطاقه مبداها. هتقتضيال لضرورة إ حبني الدولة ومواطنيها هلذا ال مين
إل م اليت تتعلق بوضع الالجئني حيث 1951تفاقية عام اعلى بنود  طالعو
نه " الشخص الذي يوجد خارج بلد جنسيته، بسبب خوف له ما  عرفت الالجئ 
ىل إنتماء ضطهاد بسبب العنصر أو الدين أو القومية أو اإللأل، من التعرض هيربر 
أن  دأو رائ سياسي وال يستطيع بسبب ذلك اخلوف أو ال يري معينة،جتماعية إطائفة 
  .)31(" ل حبماية ذلك البلد ظيست
ىل إن ذلك التعريف ال يشمل اللجوء اإلنساين الذي يؤدي إويالحظ الباحث 
منا إحتالل و إلهلية أو العدوان اخلارجي أو اروب األخروج وهروب املتضررين من احل
ضطهاد أو اجلنسية أو قتصر على األشخاص الذين يغادرون بلدهم األصلي بسبب اإلأ
                                 
:(، حقوق االنسان يف اإلسالم حممد زحيلي، )29(   .333م)، 1997دار ابن كثري،  دمشق، سور
  .20م)،1997، (مصر، القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، احلماية الدولية لالجئنيأمحد الرشيدي،  )30(
    WWW.UNHCR. ORG ،)م25/1/2109(ملوقع: بتاريخ لى اعاملفوضية السامية لشؤون الالجئني   )31(
 


































تفاقية الالجئني لسنة او رائ سياسي عدا التعريف الذي أوردته أالعرق أو الدين 
ىل إفريقية حيث مشلت كافة األشخاص الذين يضطرون م ملنظمة الوحدة األ1969
جنيب أو سيطرة أجنبية أو أحتالل إصلية بسبب عدوان خارجي أو مغادرة دولتهم األ
لنظام العام يف إقليم دولة األصل كله حداث تثري األأبسبب  ضطراب بشكل خطري 
  )32(.أو يف جزء منه
:  هما مياثلكرمي ولكن يوجد له ن الآمل يرد صراحة يف القر  مصطلح اللجوءنيا: 
 هن يتعرض هلذأ يرى الباحثبن السبيل وعليه إواهلجرة و  واألستئمانستجارة لإلكا
  التفصل:من  ءبشياملصطلحات 
. قال تعاىل:   )33( األمان/ اإلستجارة: وهي من أستجار أي طلب 1
َِّ  َكَالمَ  َيْسَمعَ  َحىتَّٰ  َفَأِجْرهُ  اْسَتَجاَركَ  اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  َأَحدٌ  "َوِإنْ  ِلكَ  َمْأَمَنهُ  أَبِْلْغهُ  ُمثَّ  ا  ذَٰ
ُمْ  يف تفسري الطربي " قال أبو  اآليةويف شرح وتفسري هذه  )34(َال يـَْعَلُموَن ".  قـَْومٌ  ََِّ
حممد ، من املشركني، الذين أمرتك  ،  ستأمنكأجعفر: يقول تعاىل ذكره لنبيه : وإن 
ليسمع كالم هللا منك ، وهو  شخصنسالخ األشهر احلرم ، إبقتاهلم وقتلهم بعد 
ن أن الذي أنزله هللا عليه ، فأجره يقول : فأمنه حىت يسمع كالم هللا إن هو أىب آالقر 
ىل حيث إه" يقول : ىل مأمنإيسلم  ، ومل يتعظ ملا تلوته عليه من كالم هللا فيؤمن "
م قوم ال  من منك وممن يف طاعتك حىت يلحق بداره وقومه من املشركني، ذلك 
                                 
   .9م) 1998، 2(مصر: دار النهضة العربية للنشر، ط، احلماية القانونية لالجئ يف القانون الدويلأبو اخلري امحد عطية،  )32(
  .م)1994، 1/152ر، د(بريوت، لبنان، دار صا لسان العرب،ابن منظور،  )33(
  .9:6القران ، )34(
 


































هم األمان ليسمعو  نيعلمو  م من إعطائك إ ن، وردك آالقر  ا، يقول: تفعل ذلك 
هم  م قوم جهلة ال يفقهو إذا أبو اإلسالم إإ عن هللا حجة،  نىل مأمنهم ، من أجل أ
ألميان  لو ما نوال يعلمو  م األميان همث برتكمنو ، وما عليهم من الوزر واألأهلم 
".)35(  
ري ري: هو ،واجلار وا ستجاره من فالن أي أالذي مينعك وجيريك ويقال:  اجلار وا
  . )36( أنقذهجاره هللا من العذاب أي أجاره منه ويقال أيضا: أ
الفقه  من وقد عرفبه هو طالب األ من دخل البيت احلرام حمتميا: املستأمن - 2
قال  ن الكرمي والسنة النبوية الشريفة،آهذه احلصانة وجاء ذلك يف القر  اإلسالمي
َ  :تعاىل ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـَْراِهيَم ُمَصلى ۖ َوَعِهْد "َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبـَْيَت َمثَابًَة لِلنَّاِس َوأَْمًنا َواختَِّ
ِع السُُّجوِد" ِإَىلٰ ِإبـَْراِهيَم وَ  َرا بـَْيِيتَ لِلطَّائِِفَني َواْلَعاِكِفَني َوالرُّكَّ ِإْمسَاِعيَل أَْن َطهِّ
)37(  
تونه كل عام  جاء يف تفسري الطربي "وإذ جعلنا البيت مرجعا للناس ومعاذا 
ليه فال يقضون منه وطرا ومن " املثاب" قول ورقة بن نوفل يف صفة احلرم: إويرجعون 
بن أحدثنا  قال،حدث عن عمار  الطالئح،ليه اليعمالت إلها ...ختب مثاب ألقناء ك
ن حيمل فيه السالح أأمنا من العدو  يقول:بيه، عن الربيع قوله "وأمنا" أيب جعفر عن أ
  )38(. وقد كان يف اجلاهلية يتخطف الناس من حوهلم وهم أمنون ال يسبون
                                 
ؤيل أي القرانيب جعفر حممد الطربي، أ  )35(   .138)،14ه ج320، (القاهرة، مكتبة ابن تيمية، جامع البيان عن 
  )1/723العرب، (لسان أبن منظور،  )36(
  .125 :1القران،  )37(
  .25، 3تفسري الطربي، نفس املرجع، ج  )38(
 


































ن أاهلجرة: يعرف  - ـ3 ىل إاهلجرة عند العرب اخلروج من أرض  أصلبن منظور 
ىل احلبشة وذلك إاملسلمني  روهاج .)39( ىل املدينةإرض أخرى وخروج أهل البادية أ
فيما بعد  اهاجرو يف بداية ظهور الدين اإلسالمي كما  واالضطهادلتعرضهم للعداوة 
رِِهْم َوأَْمَواهلِِْم " ِلْلُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِيَن تعاىل:وقال ىل املدينة املنورة، إ َ الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمن ِد
ََّ َوَرُسوَلُه ۚ أُولَِٰئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن " ً َويَنُصُروَن ا َِّ َوِرْضَوا َن ا تـَُغوَن َفْضًال مِّ يـَبـْ
)40(  
نه املسافر الذي أ - 4 نقطع به الطريق فأراد الرجوع أبن السبيل: عرفه القرضاوي 
ىل إ لم جيد ما يتبلغ به فله من الصدقات نصيب وقد ذهب مجهور الفقراءىل بلده فإ
  . )41(خر آىل إنه الذي جاوز بلد أ
  :الالجئطالق مصطلح الشروط القانونية إل: الفرع الثالث
معرفة  إىلذلك  هن قدم الباحث املفاهيم املختلفة اليت عرفت الالجئ يقودأبعد 
ن نطلق عليه من الناحية أن تتوفر يف الالجئ حىت ميكن أماهي الشروط اليت جيب 
ليب اللجوء، عليه اتفاقيات لطالقانونية الجئ ويكتسب بذلك املزا اليت متنحها اال
  تفاقية اللجوء وبعض اآلراء الفقهية العلمية:ا يف وردت ن حندد ذلك على ماأميكن 
ستحالة صلية، سواء إلألن يكون الشخص غري قادر على التمتع حبماية دولته اأ: أ
و أ الشخص،احلماية هلذا دمي ذلك بسبب حرب أهلية أو دولية، أو لرفض الدولة تق
                                 
  .نفس املرجع)، 6/4616( لسان العرب، ابن منظور  )39(
  . 8: 59القران،  )40(
  م)2006" 1/67، (الدوحة، مكتبة وهبة "فقه الزكاةيوسف القرضاوي،   )41(
 


































ذه احلماية، خلوفه من األ ألنه و تعرضه ملثل ذلك أضطهاد، غري راغب يف التمتع 
  ضطهاد.األ
  ضطهاد قائما على أسباب معقولة تربره.يكون اخلوف من األ ن: أب
خراجه من إىل إ: يتعني أال يقوم يف مواجهة الالجئ أحد األسباب اليت تدعو ج
ا املادة األوىل من   لشؤونتفاقية األمم املتحدة اعداد الالجئني، وهي اليت ذكر
رتكب جرمية ضد أعتبار الشخص قد ا أسباب خطرية تدعو إلالالجئني، ووصفتها 
عمال أ دانته بسببإانية أو كان قد سبق السالم أو جرمية حرب أو جرمية ضد اإلنس
  )42( .ومبادئهااألمم املتحدة  ألهدافمنافية 
  املصطلحات األخرى ذات صلة:: الفرع الرابع
دعاءه أو طلبه ال يكون قد إن أنه الجئ غري إ" شخص يقول اللجوء: هوملتمس 
ائ عرتاف . ملتمس اللجوء يتقدم بطلبات لأليمت تقييمه أو البث فيه بشكل 
ختاذ إن يتم أو من خالل سفارة معينة يف بلد معني و أخر أيف بلد  كالالجئنيبوضعهم  
نه أعرتاف بوضع الالجئ أمرا تقريرا أي ن األإللطلب املقدم منه وهنا الفرق  يائقرار 
منا إعرتاف و بسبب األئ الجيصبح الشخص  ن الشخص الجئ والإيثبت حقيقة 
  الجئ. ألنهيعرتف به 
نتقال أو إرتباطا مبصطلح الالجئ هو مفهوم اهلجرة وهي " عملية إاملفاهيم  أكثر
ىل منطقة أخرى سواء داخل إعتادوا على اإلقامة فيها أو مجاعة من منطقة أتغيري لفرد 
                                 
  .92،لالجئ القانونية  عطية، احلماية  )42(
 


































  )43(ستقرار".و األأحدود بلد واحد أو منطقة أخرى خارج حدود البلد سواء للعمل 
 ضختار بكل حرية ومبحأن املهاجر من األجانب العاديني كونه أعليه نستنتج 
ن تنقطع صلته ببلده يبقى أأخرى ذات طابع شخصي دون  ألسبابرادته اهلجرة إ
جبنسية بلده  ظال حيتفجبنسيته ومتمتعا حبمايتها، على عكس الالجئ الذي  حمتفظا
  )44( محايته.نه ينقطع كل صلة به وال حيصل على إف ا،حتفظ أن أاألصلي و 
أما النازح حيث قدم " فرانسيس دينغ" املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة 
موعات الذين أالنازحني داخليا هم" األشخاص  داخليا،املعين بشؤون النازحني  و ا
و سعيا أىل ذلك نتيجة إ اضطرو أو أقامتهم املعتادة إعلى ترك منازهلم أو أماكن  أكرهوا
و كوارث أنسان نتهاكات حقوق اإلإو أو حاالت عنف عام أنزاع مسلح  رألتفادي 
ا دوليا " اطبيعية من فعل البشر ومل يعربو   مازالوا داخلأي  .احلدود الدولية املعرتف 
  )45( صلية.األإقليم دولتهم 
  املطلب الثاين: مفهوم حق اللجوء يف القانون الدويل املعاصر والفقه اإلسالمي:
فقه الالقانون الدويل املعاصر و يتناول الباحث يف هذا املطلب مفهوم اللجوء يف 
نية وضعت القواعد اليت تنظم ن الشريعة اإلإ، ذلك اإلسالمي سالمية شريعة مساوية ر
العالقات البشرية يف كافة الظروف منها احلرب والسلم وهي سابقة لكافة القوانني 
نون الدويل وضع قواعد قانونية دولية ملعاجلة ظاهرة ن القاإالوضعية الالحقة، ومبا 
                                 
  .143 ،م) 2008مصر: املكتب العريب احلديث، ( اهلجرة غري الشرعية واملشكالت االجتماعية،حممد أعبيد إبراهيم،   )43(
م) 2016جامعة عبدالرمحن مرية، جباية، اجلزائر،  -"(رسالة ماجسترياحلماية الدولية لالجئني اثناء النزاعات املسلحةلواضح ويزه،"   )44(
،14.  
  .15نفس املرجع ،  )45(
 


































ا  من  حدث وما وخاصة يف العصر احلديث نسانيةاإلاحلروب والصرعات اليت شهد
وىل والثانية ومن هنا سوف يتعرض الباحث ثناء احلرب العاملية األأدمار هائل خاصة 
كتقدمي لدراسة مبادئ   وهي لفقه اإلسالميوا املعاصر القانون الدويل ملفهوم اللجوء يف
ا حلماية ودعم الالجئني حق اللجوء  املعاصر والفقه القانون الدويل  يفوتطبيقا
  ولذا يعرض الباحث ذلك على النحو التايل :اإلسالمي 
  اللجوء يف القانون الدويل املعاصر:حق فرع األول: مفهوم ال
ن مشكلة اللجوء تعترب ظاهرة قدمية، شهد العامل العديد من الصراعات واحلروب إ
رف ظن الإوب والصراعات وعليه فر ىل تزايد أعداد الالجئني نتيجة لتلك احلإاليت أدت 
ىل وجود إكاشفا عن تلك القضية فقد أدت احلرب العاملية الثانية   وراً دالتارخيي لعب 
ىل ضرورة وجود حل دويل ملعاجلة إلتايل طغت احلاجة سيل من الالجئني والنازحني و 
املوقف الذي ساد يف أورو على وجه اخلصوص خالل  قضية الالجئني، حيث أن
م أدى  ىل إاحلربني العامليتني وما نشأ عنهما من حتركات واسعة للسكان من أوطا
تت مسؤوليقبول عام  ت اجلهود دولية، وقد توج ةن أوضاع ومعاملة الالجئني 
ملوافقة على  تفاقية األمم املتحدة بشأن وضع الالجئني عام االدولية يف تلك املرحلة 
ا فيما بعد بروتكول عام  ،م1951 ضافة بعد إم . الذي مت تعديل و 1967مث أحلق 
م يف 1951تقدم االتفاقية  املذكورة،فاقية تاملواد مما توالت الدول للتوقيع على اال
ا األوىل حتديداً  نه ينطبق على أي شخص نتيجة إتقرر ملصطلح الالجئ " حيث  ماد
 


































من  هما يربر وبسبب ختوف له  .م1951وقعت قبل األول من يناير سنة  ألحداث
نتمائيه لعضوية فئة إىل عرقه أو دينه أو جنسيته أو إترجع  ألسباب الضطهادهالتعرض 
بسبب  دال يريو أينة أو أرائه السياسية خارج دولة جنسيته وغري قادر مع اجتماعية
ل حبماية دولته، أو كل شخص ال يتمتع جبنسية ويوجد خارج ظن يستأذلك التخوف 
دولة إقامته املعتادة بسبب تلك الظروف وال يستطيع أو غري راغب بسبب هذا 
األدىن ملعاملة الالجئني، مبا  تفاقية احلدوتضع اإل ىل تلك الدولة".إالتخوف أن يعود 
ا، كما حتدد كذلك املركز القانوين هلم،  يف ذلك احلقوق األساسية اليت يستحقو
حكام بشأن حقوقهم يف احلصول على عمل ذي عائد، وعلى رعاية أوتنطوي على 
ئق سفر، وأن تكون هلم  فيما يتعلق حبصوهلم على بطاقات هوية شخصية وو
م وحقهم يف  ىل الدولة األخرى اليت قبلتهم ألغراض إعادة إحتويل أمواهلم معامال
  )46( .ستقرارهمأ
هناك عالقة بني الفرد وبني احلكومة يرتتب عليها واجبات وحقوق قد يرتتب خلل 
خص اللجوء وعليه شرع امللجأ كنظام قانوين حلماية األجانب شال يضطرمعني بينهم 
 ألسبابليها إيرغب أو يستطيع العودة  والصلية، يتمتع حبماية دولته األ الذي ال
ىل متزق أو إأفضى ىل خالف سياسي حاد بينه وبني حكومة تلك الدولة، إترجع 
بني الفرد وحكومته، وأن الدول املتعاقدة يف  ً نفصام العالقة العادية اليت تربط عادإ
                                 
مؤمتر األمم املتحدة للمفوضني بشأن الالجئني، املنعقد مبقتضى  1951متوز/بولية 28االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، املعتمدة يف    )46(
  .1950ديسمرب  14" املؤرخ يف 5- "د429قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة (
 


































م اخلاص مبركز الالجئني، حيضران عليها 1967م، وبروتكول عام 1951 تفاقيةا
، بعكس املهاجرين، و الوجود غري الشرعي لالجئنيأفرض جزاءات بسبب الدخول 
ا لتايل فهناك املاليني م ألنظمتهامتتلك ذلك وفقا  فإ  نوقوانينها الداخلية، و
تصاالت حتسن وسائل اإل اغتنمو إوغريهم من املهاجرين الذين  االقتصادينياملهاجرين 
لتماس حياة جديدة يف بلدان أخرى، مثل إالقليلة املاضية من  العقودواملواصالت يف 
عتهم دالفعليني الذين  الالجئنيال خيلط بينهم وبني أنه جيب أالبلدان الغربية، غري 
م وليس لتحسني وضع ىل الفرار من اإلإ الظروف قتصادي إضطهاد الذي هدد حيا
سببت يف تشابك  قتصادينياإل قتصادي، وحركة املاليني من املهاجرينإو ضيق أ
  .)47(للباحثني عن اللجوء وتعقيد 
غادر  ألنهىل بلده األصلي إختياره الرجوع إاملهاجر يتمتع حبماية بلده يف حالة 
م بسبب ما الذين ن و ، بينما الالجئأفضلطواعية من أجل التماس حياة  غادرو بلدا
ديد  نيتعرضو  ممان  ايعودو ن أضطهاد، وال ميكن إو أله من  ل ظيف  ألوطا
ن املهاجر تظل عالقته طبيعية بدولته، أكانت سائدة آنذاك، مبعىن   اليت الظروف
  بعكس الالجئ  
ال عندما تسمح األحوال إىل بلده األصلي مىت شاء إالعودة  عال يستطينه إف
لعودة املأمونة. وميكن  نه رغم وجود عنصر الرتحال كعنصر مشرتك إالسائدة يف بلده 
                                 
  .9،)االمم املتحدة لشؤن الالجئني، وقسم االعالم، نيويوركمنشورات مفوضية (، اخلاصة بوضع الالجئنيم، 1951اتفاقية  )47(
 


































ثنني، فاهلجرة يكون عنصر ختالفا أساسيا بني األإن هناك أبني الالجئ واملهاجر، إال 
ن عنصر الرضا من املهاجر ومن دولته إختيار لدى الشخص هو الغالب، كما اآل
ن أليه ، كما إو اللجوء، فحالة الضرورة هي اليت تدعو أفر بعكس امللجأ يكون متو 
ىل اللجوء إالسياسي ونظام احلكم القائم، هو العالقة اليت تدعو  ئالالجختصام بني األ
حلماية ن املهاجر أ، كما  لدولته بعكس الالجئ الذي غالبا  الدبلوماسيةيظل متمتعا 
ىل إن األجنيب الذي يهاجر بطريقة غري مشروعة أا تنقصه تلك احلماية من دولته، كم
 واالتفاقياتالتمسك حبقوقه املنصوص عليها يف القوانني  عال يستطيدولة أخرى ، 
 واالتفاقياتيعترب خمالف للقانون الدويل واملعاهدات  ألنهوذلك  اإلقليمية والدولية
ليها واليت تصدرها إهاجر  ىل خمالفته للقانون الوطين هلذه الدولة اليتإإضافة  الدولية
  الدول لتنظيم عميلة دخول وإقامة وخروج األجانب.
ات، يضع نفسه خارج نطاق يتفاقأي خمالفة األجنيب للقانون الدويل وغريه من اال
ال ليها األجنيب، إاحلماية القانونية اليت يفرضها ذلك القانون على الدولة اليت هاجر 
األجنيب الذي هاجر بطريقة غري مشروعة من املزا واحلقوق اليت تعطي ملن  ديستفي
الذي يدخل بصفة مشروعة ويقيم فيها إقامة شرعية ،  فاألجنيبيقيم إقامة مشروعة، 
يقيم إقامة شرعية، وذلك  غري مشروعة، وال غري ذلك الشخص الذي يدخل بطريقة
ن يكون أذا البد إقل داخل الدولة، من حيث احلصول على اجلنسية مثال وحرية التن
ذا كان بطريقة غري مشروعة ال ميكن له إما أمشروعة، ىل الدولة بطريقة إدخوله 
 


































ن الالجئ يتمتع حبقوق ضمنها له إأما اللجوء ف .)48( جنسية الدولة ىاحلصول عل
 تستطيع الدولة اليت وافقت على منح اللجوء أن تغري هذ احلق أو القانون الدويل، وال
 لوالربتوكو م، 1951لعام  لالجئنيتفاقية اخلاصة موقعة على اال عتبارهاترفضه، 
م اخلاصني مبركز الالجئني، حيث قضت معظم دساتري العامل 1967املكمل هلا لعام 
ن" تؤكد أاملثال دستور اجلمهورية اليمنية يف املادة السادسة على  سبيل ىومنها عل
  )49( .."عالن العاملي حلقوق االنساناملتحدة واإلالدولة العمل مببادئ األمم 
  الفرع الثاين مفهوم حق اللجوء يف الفقه اإلسالمي:
  ن الكرمي:آمفهوم حق اللجوء يف القر  أوال:
 خرآلنه ال جيوز تقييد حرية الفرد وحقه يف التنقل من مكان إاألصل يف اإلسالم 
قر اإلسالم لإلنسان احلق يف أن ينتقل من مكان أدون التقييد حبدود سياسية وعليه 
جبار شخص على إجيوز  ذات الوقت ال و خارجها، ويفأخر، سواء داخل بلده أىل إ
بعاده دون سبب شرعي بل اإلسالم أجاز لإلنسان التنقل واهلجرة، دون إترك وطنه أو 
ال جيوز ن دار اإلسالم وطن واحد لكل املسلمني، فإحد هذه احلرية،  أن يصادر أ
                                 
األفاق للطباعة والنشر، ، (صنعاء، اليمن: املقارنأحكام تنظيم اجلنسية يف القانون اليمين والقانون حممد عبد هللا املؤيد،  )48(
  . 115م)،2005
حلقوق األساسية لإل )49( نسان وبكرامة الفرد وقدره...؛ كما جاء يف السطر األول من أكدت ديباجة ميثاق األمم املتحدة على اإلميان 
لكرامة املتأصلة يف سائر أعضاء األسرة البشرية وحبقوقهم املتساوية الثابتة هو أ ساس ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان: االعرتاف 
    "لكل إنسان أينما وجد احلق أن يعرتف بشخصيته القانونية ) من اإلعالن تنص على أن " 6احلرية والعدل والسالم يف العامل، أما املادة (
 


































منا جيب على كل إليها، و إاهلجرة أو املختلفة  أحنائهاتقييد حق املسلم يف التنقل بني 
ليه، دون إو ينتقل أسالمي أن تسمح بدخول كل مسلم أو غري مسلم يهاجر إبلد 
"َوِإْن َأَحٌد ّمَن اْلُمْشرِِكَني  كما جاء يف قوله تعاىل   )50(.التقييد حبدود سياسية 
ِّ ُمثّ أَْبِلْغُه َمْأَمَنُه"   اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحّىتَ َيْسَمَع َكَالَم ا
)51(.  
رتباطا متينا إت الشريعة اإلسالمية لتعطي طابعا فلسفيا وقانونيا للجوء ولربطه اءج
تطور الدين اإلسالمي ن اهلجرة واللجوء عنصرين مهمني لأ نسان، يعتربحبقوق اإل
ىل يثرب " املدينة إتباعه أذاته، بداية اإلسالم هجرة الرسول عليه الصالة والسالم و 
املنورة حاليا" حيث أخذ املسلمون هذا التاريخ بداية لتقوميهم اجلديد، وليس بنزول 
أو ميالد املصطفى حممد عليه الصالة السالم. وقد ورد يف كتاب هللا العزيز الوحي 
تثري من الك مىل الذين إاليت تشري  اآل ىل اهلجرة والبحث عن مالذ إالظروف  اضطر
ّ  إذ قال تعاىل َ" من، آ ، )52(َفاْعُبُدوِن "  ىَ ِعَباِدَي اّلِذيَن آَمنُـَوْا ِإّن أَْرِضي َواِسَعٌة فَِإ
وقال ىل دولة أخرى. إعطى هللا   سبحانه وتعاىل لإلنسان املضطهد حق اللجوء أ
ْد ِيف األْرِض ُمرَاَغمًا َكِثريًا َوَسَعًةً "  ِّ جيَِ تعاىل: "َوَمن يـَُهاِجْر ِيف َسِبيِل ا
، يف املقابل )53(
ليها، وأن كان من املشركني إستجارة من الدولة اليت جلأ ن لإلنسان حق اإلآأعطى القر 
                                 
لالجئني ،   )50(   .90مظهر حريز حممود، القانون الدويل والقانون العراقي وعالقتهما 
  )6( :9القران، )51(
   56: 29القران، )52(
   97: 4القران،  )53(
 


































قال تعاىل "َوِإْن َأَحٌد ّمَن اْلُمْشرِِكَني اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه  إذ )54(اإلسالم،أو ليس من بلد 
ِّ ُمثّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه"  َحّىتَ َيْسَمَع َكَالَم ا
)55(.   
نسان، أجاز اإلسالم لإلنسان اهلجرة حرتام حقوق اإلإضطهاد وعدم عند اإل
َمآلِئَكُة ظَاِلِمَي أَنـُْفِسِهْم َقاُلوْا ِفيَم ُكنُتْم " ِإّن اّلِذيَن تـََوفّاُهُم الْ :وطلب امللجأ، قال تعاىل
ِّ َواِسَعًة فـَتُـَهاِجُروْا ِفيَها"   .)56(َقاُلوْا ُكّنا ُمْسَتْضَعِفَني ِيف األْرِض َقاْلَوْا أَملَْ َتُكْن أَْرُض ا
س من املنافقني، أيف تفسري  جاء عن  اختلفو بن كثري: وقال الضحاك " نزلت يف 
فيمن  افأصيبو مع املشركني يوم بدر،  اوخرجو  عليه الصالة والسالم مبكة، رسول هللا
الكرمية دعامة يف كل من أقام بني ظهراين املشركني وهو قادر  اآليةأصيب فنزلت هذه 
،  ألمجاع على اهلجرة، وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظامل لنفسه مرتكب حراماً 
) أي برتك ِإّن اّلِذيَن تـََوفّاُهُم اْلَمآلِئَكُة َظاِلِمَي أَنـُْفِسِهمْ وبنص هذه اآلية  قال تعاىل:( 
قَاُلوْا ُكّنا ُمْسَتْضَعِفَني ِيف ) أي : ملا مكثتم هاهنا وتركتم اهلجرة (قَاُلوْا ِفيَم ُكنُتمْ اهلجرة ( 
ُكْن قَاُلوا َأملَْ تَ من البلد، وال الذهاب يف األرض (  نقدر على اخلروج ) أي الاألْرضِ 
َِّ َواِسَعًة فَـتُـَهاِجُروا ِفيَها َفُأْوَلِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصريًا   )57(.)أَْرُض ا
: حدثنا حممد بن داوود بن سفيان، حدثين حيي بن حسان، أخرب دأبو داوو وقال 
                                 
  .87نفس املرجع،  )54(
   6: 9القران،  )55(
    97: 4القران، )56(
ض، السعودية: دار طيبة للنشر، ج("، تفسري القران الكرميايب الفداء بن إمساعيل بن كثري، حتقيق سامي بن سالمة"        )57(  ،) 2الر
378.  
 


































سليمان بن موسى أبوداود، حدثنا جعفر بن سعد بن مسرة بن جندب، حدثين خبيب 
بيه سليمان بن مسرة، عن مسرة بن جندب: أما بعد، قال رسول هللا أليمان، عن بن س
نه مثله". وقال السدي: ملا إمن جامع املشرك وسكن معه ف صلى هللا عليه وسلم:"
فد نفسك أأسر العباس وعقيل ونوفل، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للعباس:" 
 عباس، " قال:رسول هللا، أمل نصل قبلتك، ونشهد شهادتك.  وأبن أخيك" قال: 
َِّ َواِسَعًة إنكم خاصمتم فخصمتم" مث تال عليه هذه اآلية:(  َقاُلوا أَملَْ َتُكْن أَْرُض ا
  .)58(") رواه ابن أيب حامتفَـتُـَهاِجُروا ِفيَها َفُأْولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصريًا
بعاده بدون سبب إجبار شخص على ترك وطنه أو إقت اإلسالم منع يف ذات الو  
َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْحلََراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبٌري َوَصدٌّ َعْن شرعي، قال تعاىل:" 
َِّ وَُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد اْحلََراِم َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأكْ  َِّ َسِبيِل ا "  َربُ ِعْنَد ا
قال أبو  .)59(
جعفر: وقد كان بعض أهل العربية يزعم أن قوله:" واملسجد احلرام" معطوف على " 
يسألونك عن الشهر احلرام، عن قتال فيه، وعن املسجد احلرام،  معناه:القتال" وأن 
  )60( .احلرامالقتال يف الشهر  " من" وإخراج أهله منه أكرب عند هللاثناؤه:فقال هللا جل 
م.    )61( كما نوه كتاب هللا تعاىل ببسالة أولئك املهاجرين الالجئني الفارين بعقيد
                                 
  .398 نفس املرجع،امساعيل بن كثري،  الفداء بنايب  )58(
    217: 1القران، )59(
  .4تفسري الطربي، مرجع سابق، ج  )60(
ت السياسية يف  الفنجري،امحد شوقي  )61(   .40)م 1973 القلم،دار (بريوت، لبنان:  ،االسالماحلر
 


































لنفيس، وكذلك بسماحة الذين  واملضحني يف سبيلها بكل ما عندهم من غايل و
َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا  " ووهم وأحسنوا مثواهم يف قوله عز وجل قال تعاىل:أ
ُم مَّْغِفَرٌة َورِْزٌق َكِرميٌ  َِّ َوالَِّذيَن آَووا وََّنَصُروا أُولَِٰئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقا ۚ هلَّ "  ِيف َسِبيِل ا
نه" ملا ذكر تعاىل حكم املؤمنني يف الدنيا، إبن كثري أجاء يف تفسري اآلية عن .)62(
ميان، كما تقدم يف أول السورة، بذكر ماهلم يف االخرة، فأخرب عنهم حبقيقة األعطف 
ملغفرة والصفح عن ذنوب إو  لرزق الكرمي ، دائم مستمر إنه سيجازيهم  ن كانت ، و
تباع هلم يف ن األإأبدا ال ينقطع وال ينقضي، وال يسأم وال ميل حلسنه وتنوعه مث ذكر 
( :  خرة كما قالميان والعمل الصاحل فهم معهم يف األاإل الدنيا على ما كانوا عليه من
ُهمْ  َُّ َعنـْ ِِْحَساٍن رَِّضَي ا  َوالسَّاِبُقوَن اْألَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْألَنَصاِر َوالَِّذيَن اتـَّبَـُعوُهم 
َاُر خَ  ْ ِلَك اْلَفْوُز َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعدَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِي َحتْتـََها اْألَ اِلِديَن ِفيَها أََبًداۚ  ذَٰ
ْخَوانَِنا الَِّذيَن  وقال :(، )63(.)اْلَعِظيمُ  َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمن بـَْعِدِهْم يـَُقوُلوَن َربـََّنا اْغِفْر َلَنا َوإلِِ
ميَاِن َوَال َجتَْعْل ِيف قـُُلوبَِنا ِغال لِّلَِّذيَن آَمُنوا َربـََّنا  ْإلِ ِ ويف   )64(.)ِإنََّك َرُءوٌف رَِّحيمٌ َسبَـُقوَ 
احلديث املتفق عليه، بل املتواتر من طرق صحيحة، عن الرسول الكرمي صلى هللا عليه 
  ".أحبوسلم أنه قال:" املرء مع من 
جرير عن  وائل،مام أمحد: حدثنا وكيع، عن شريك، عن عاصم، عن أيب وقال اإل
                                 
  . 74: 8القران،  )62(
  .  100: 9) القران،  63(
  .  10: 59) القران،  64(
 


































، أولياء بعضهم لبعض نصارألاملهاجرون وا وسلم:: قال رسول هللا صلى هللا عليه قال
ىل يوم القيامة. قال إوالطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض 
بن هالل، عن جرير،  نعبد الرمحعمش، عن متيم بن سلمة، عن شريك: فحدثنا األ
  )65( .مثلهعن النيب صلى هللا عليه وسلم. 
قر توجب احلد عليهم، أ فعاالً أ ارتكبو أيستبعد من نطاق احلصانة األشخاص الذين 
احلصانة املمنوحة لالجئ، والطابع احلرام لبيت هللا حيث قال عز من  الفقه اإلسالمي
ن منح األمان شهد تطور كبريا يف إ ،)66(َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمنًا " "تعاىل: قائل قال 
ء، أي منح األجنيب غري املسلم املؤمتن احلماية اليت يطلبها يف النظام اإلسالمي للجو 
َوِإْن َأَحٌد  "تعاىل: قال  التوبة،يف سورة  اآليةدار اإلسالم، قال تعاىل يف حمكم التنزيل 
ِّ ُمثّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه "  ّمَن اْلُمْشرِِكَني اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحّىتَ َيْسَمَع َكَالَم ا
)67(.  
وألجل  ه الفقه اإلسالمينسان واليت تضمنعتبار حق اللجوء حق من حقوق اإل
ألخوة األأنسان من املهانة و تكرمي اإل منح اللجوء الدائم لغري  العامة،دمية شعارها 
املسلمني املقيمني على األرض اليت فتحها املسلمون مبوجب عهد الذمة ويوجب عدم 
  )68( هانة.ضطهاد واإلعليه فيه من اإلىل مكان خيشى إإعادة الالجئ 
                                 
  .99 نفس املرجع، الكرمي،تفسري القران  كثري،بن  ا )65(
  .  97: 3القران،  )66(
  6: 9القران،  )67(
  .126 م)،1989 ، (بريوت، لبنان: دار العلم للماليني،االسالميةاللجوء يف القانون الدويل والشريعة  املضمض،خدجية   )68(
 


































بغض النظر عن احلدود السياسية الفاصلة بني الدول من هذا املنطلق نرى ضرورة 
ختدش الصلة اجلامعة بني  على الكرة األرضية، حىت ال تعاون البشر فيما بينهم مجيعاً 
عتيادية إأمور ا إن احلدود السياسية اليت بينهم إدم واملوضحة حلقوقهم الطبيعية، أبين 
يتطارئة موجودة اليوم وكانت غري موجودة  ، من هذا املنطلق نفهم من وتزوليوم  و
َي َفاْعُبُدوِن" تعاىل:قول هللا  ّ   .)69(َ"اِعَباِدَي اّلِذيَن آَمنُـَواْ ِإّن أَْرِضي َواِسَعٌة فَِإ
ْد ِيف اْألَ   َِّ جيَِ ْرِض ُمرَاَغًما َكِثريًا َوَسَعًة ۚ َوَمن وقوله تعاىل: " َوَمن يـَُهاِجْر ِيف َسِبيِل ا
  َِّۗ َِّ َوَرُسوِلِه ُمثَّ يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى ا وََكاَن َخيْرُْج ِمن بـَْيِتِه ُمَهاِجًرا ِإَىل ا
َُّ َغُفورًا رَِّحيًما"  ا
تعاىل: ومن قوله  ،يف تفسري القرطيب اآليةيف تفسري  ءجا .)70(
 ىل هللا ورسولهإ كثريا وسعة ومن خيرج من بيته مهاجراً   يهاجر يف سيبيل هللا جيد مراغماً 
  جره على هللا وكان هللا غفورا رحيما فيه مخس مسائل:أمث يدركه املوت فقد وقع 
 : قوله تعاىل: ومن يهاجر يف سبيل هللا جيد شرط وجوابه يف األرض مراغماً أوال
ويلأ بن عباس والضحاك أوقال  املتزحزح.فقال جماهد: املراغم  )71( املراغم، ختلف يف 
بن زيد: واملراغم املهاجر، وقال أبو أوالربيع وغريهم: املراغم املتحول واملذهب. وقال 
قوال متفقة املعاين. فاملراغم املذهب واملتحول يف حال قاله النحاس: فهذه األ عبيدة.
سم املوضع الذي يراغم فيه، وهو مشتق من الرغام ورغم أنف فالن أي أوهو  هجرة،
                                 
    56: 29القران،  )69(
    100: 4القران،  )70(
  . 127،) 5بريوت، لبنان، دار أحياء الرتاث العريب،ج(، "روح املعاين"، البغدادي أبو الفضل شهاب الدين  )71(
 


































بن القاسم: مسعت مالكا يقول: أوقال  وعاديته.رغمت فالن هجرته أو  لرتاب.لصق 
ملعىن وكله قريب بعضه ببعض.   املراغم الذهاب يف األرض. وهذا كله تفسري 
والربيع والضحاك، وقال بن عباس أوسعة أي يف الرزق، قاله  تعاىل: : قولهنيا
ىل الغىن. وقال مالك: السعة إىل اهلدى ومن العيلة إقتادة: املعىن سعة من الضاللة 
ن بسعة األرض وكثرة املعاقل تكون السعة إشبه بفصاحة العرب فأسعة البالد. وهذا 
  تساع الصدر هلمومه وفكره وغري ذلك من وجوه الفرج.أيف الرزق و 
رض يسب فنه ليس ألأدالة على  يةاآل: قال مالك هذه لثا ها يحد املقام 
السلف ويعمل فيها بغري احلق. وقال: املراغم الذهاب يف األرض، والسعة سعة البالد 
ذه أ. و مما تقدعلى  ىل إخرج  إذاعلى أن للغازي  اآليةستدل أيضا بعض العلماء 
بن هليعة عن يزيد بن أيب أن مل حيظر احلرب، رواه أالغزو مث مات قبل القتال له سهمه و 
  بن املبارك أيضا.أوروي ذلك عن  املدينة.حبيب عن أهل 
بن أموىل  ة. قال عكرماآليةىل هللا ورسوله إ : ومن خيرج من بيته مهاجراً "رابعا
هذا دليل سم هذا الرجل أربع عشرة سنة حىت وجدته. ويف قول عكرمة أعباس: طلبت 
تناء به حسن واملعرفة به فضل، وحنو منه قول على شرف هذا العلم قدميا، وأن االع
سال عمر عن املرأتني اللتني تظاهر على رسول هللا أبن عباس: مكثت سنني أريد أن أ
ال مهابته. والذي ذكره عكرمة هو ضمرة بن العيص إ ما مينعين وسلم،صلى هللا عليه 
ل فيه: ضمريه أو العيص بن ضمرة بن زنباع، حكاه الطربي عن سعيد بن جبري. ويقا
أيضا. ويقال: جندع بن ضمرة من بين ليث، وكان من املستضعفني مبكة وكان مريضا، 
 


































له فراش مث وضع عليه وخرج به  فهيفلما مسع ما أنزل هللا يف اهلجرة قال: أخرجوين 
لتنعيم، فأنزل هللا فيه ومن خيرج من بيته مهاجراً  . وذكر أبو اآلية فمات يف الطريق 
ىل أرض إبن أخي خدجية، وأنه هاجر أعمر أنه قد قيل فيه: خالد بن حزم بن خويلد 
وهللا  اآلية،ن يبلغ أرض احلبشة فنزلت فيه أاحلبشة فنهشته حية يف الطريق فمات قبل 
   أعلم.
ن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم إوروى معمر عن قتادة قال: ملا نزلت 
لدليل يف الطريق  أىنمن املسلمني وهو مريض: وهللا مايل من عذر  ، قال رجلاآلية
محلوين فحملوه فأدركه املوت يف الطريق فقال: أصحاب النيب عليه أين ملوسر، فأو 
لتنعيم. وجاء بنوه إالصالة والسالم: لو بلغ  أفضل ىل النيب إلينا لتم أجره، وقد مات 
ومن خيرج من بيته مهاجرا  اآليةت هذه لقصة، فنزل وأخربوهصلى هللا عليه وسلم 
هللا  تقدم وكانمسه ضمرة بن جندب ويقال: جندب بن ضمرة على ما أكان و اآلية. 
  ملا كان منه من الشرك رحيما قبل موته. غفوراً 
قسم العلماء رضي هللا عنهم ه،  638املتويف عام  عريب:بن أ: قال ا"خامس
  قسام: أىل ستة إالذهاب غب األرض قسمني: هر وطلبا، األول: ينقسم 
م النيب  وكانت فرضاً ىل دار اإلسالم، إ/ اهلجرة وهي اخلروج من دار احلرب 1 أ
قية  وسلم،صلى هللا عليه  لفتح هي أ نوإىل يوم القيامة، إوهذه اهلجرة  نقطعت 
يف دار احلرب عصى،  بقين إصلى هللا عليه وسلم حيث كان، فىل النيب إالقصد 
  وخيتلف يف حاله.
 


































حد أن أل لال حيبن القاسم: مسعت مالكا يقول أ/ اخلروج من أرض البدعة قال 2
رض يسب فيها السلف. قال  مل تقدر  إذان املنكر إبن العريب: وهذا صحيح، فأيقيم 
  ن تغريه فزل عنه. قال تعاىل:" أ
ُهْم َحىتَّٰ َخيُوُضوا ِيف َحِديٍث َغْريِِه ۚ َوِإَذا  تَِنا َفَأْعِرْض َعنـْ َ َرأَْيَت الَِّذيَن َخيُوُضوَن ِيف آ
".َوِإمَّا يُنِسيَـنََّك الشَّْيطَاُن َفَال تـَْقُعْد بـَْعَد الذِّْكَرٰى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ 
)72(  
  مسلم.فأن طلب احلالل فرض على كل  احلرام،رض غلب عليها أ/ اخلروج من 3
ذا خشيا على إفيه، ف أرخصذية يف البدن وذلك فضال من هللا / الفرار من األ4
من  لاحملذور. وأو نفسه فقد أذن هللا يف اخلروج عنه والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك 
 ىل ريبإمل خاف من قومه قال: أين مهاجرا  نهإفعله سيد أبراهيم عليه السالم، ف
سيهدين. الصافات، وقال خمرب عن موسى: فخرج منها ىل ريب إذاهب  أىنوقال: 
  خائفا يرتقب.
رض النزهة. وقد أذن أىل إ/ اخلوف من املرض يف البالد الومخة واخلروج منها 5
 افيكونو ىل املسرح إ اخيرجو ستومخوا املدينة أن أالرسول صلى هللا عليه وسلم للرعاة حني 
  ستثىن من ذلك اخلروج من الطاعون.أفيه حىت يصحو وقد 
هل مثله ن حرمة مال املسلم كحرمة دمه واألإذية يف املال ف/ الفرار خوف األ6
  )73( .وأوكد
  مفهوم اللجوء يف السنة النبوية:نيا: 
كما هو معروف يف   فقه اإلسالميي يف الظلف صطالحإكموضوع اللجوء  مل يرد 
                                 
  .68: 6 القران الكرمي،   )72(
  )2ط بريوت، لبنان: دار مؤسسة الرسالة،(، القراناجلامع ألحكام  بن حسن الرتكي، حتقيق عبد هللا عبد هللا حممد امحد القرطيب،و أب  )73(
 


































ىل إرض أستجارة واهلجرة هي خروج من ورد يف معىن اهلجرة واإل ءمناإو الوقت احلاضر 
ستجارة تعين جلوء واإل ال تعينضطرارية إأخرى واهلجرة من غري وجود حالة  إىل رضأ
لتوضيح إلا يقابل )74( الحقا،ستغاثة وطلب احلماية واألمان كما سوف نقوم 
ن نستعرض ذلك أمان سوف حناول طلح األصم فقه اإلسالميمصطلح اللجوء يف ال
  النحو التايل:لى من بعض كتب الفقه اإلسالمي ع
نه ما بذله أي األمان عند الشافعية: تعريف األمان عند األأ_  مام املاوردي:" 
  )75(. "و لعدد كثريأو عدد يسري لواحد من املشركني أالواحد من املسلمني 
مني حريب ينزل  - ب نقضائه" وهو ألمر ما ينصرف أما عند املالكية: هو" 
ستباحة دم احلريب ورقه وماله حني إ" رفع نه:كما عرف األمان   )76( ".ستئماناإل
  )77( ".ستقراره حتت حكم اإلسالم مدة معينةإقتاله أو العزم عليه مع 
من عرفه صاحب البحر الرائق األمان هو" ثبوت األ - احلنفية: أما عند  - ج
  )78( ستغنام.واأل للكفرة عن القتل والسيب
                                 
   145حريز حممود، نفس املرجع، مظهر )74
، 1، ط14العلمية، ج كتبدار ال (بريوت، لبنان: ،املزين احلاوي الكبري، شرح خمتصر حتقيق: علي معوض، املاوردي،علي  نأبو احلس  )75(
  .297، م)1994
دار الغرب  بريوت، لبنان:(األول، ، القسم حدود ابن عرفة االجفان، شرحأيب عبد هللا حممد االنصاري الرصاع، حتقيق حممد أبو   )76(
  .226)1اإلسالمي، بريوت، ط
دار  بريوت، لبنان:(، يف شرح خمتصر الشيخ خليل هب اجلليلامو  املالكي، حتقيق حممد حيي الشنقيطي، نحممد بن حممد بن عبد الرمح   )77(
  .122م)2010، 3ج صادر،
  .136 )5دار الكتب العلمية، ج بريوت، لبنان:(، الدقائقالبحر الرائق شرح كنز يب الربكات عبد هللا بن امحد بن حممود، أ  )78(
 


































مان يشمل وعرف اإل نه" هو من يدخل دار غريه  مام السرخسي املستأمن 
مان  مسلماً  مان "أدخل دارهم    )79(. و كافر دخل دار 
لقتل والسيب إنه:" واألمان  لتزام الكف عن التعرض يل أي اللذين منحوا األمان 
  )80( حقا  تعاىل".
أعطى أهل  إذانه:" األمان أعند احلنابلة: ورد يف الشرح الكبري على منت املقنع  - د
لغ عاقل خمتار ذكراً احلرب حرم قتلهم وماهلم والتعرض هلم،    ويصح من كل مسلم 
  )81( ". و عبداً أكان   نثى حراً أكان أو 
ويظهر تسامح اإلسالم يف مواقفه الكرمية مع غري املسلمني يف عهود األمان اليت 
العهود حتت مظلة اإلسالم وكان  هذهأعطيت هلم فكانوا يقيمون يف بالدهم بناء على 
األمان يشكل القاعدة اإلسالمية األساسية بعد دخول املسلمني البالد املفتوحة 
ت.لمني بعض احلقوق ومبقتضى هذا األمان أتيح لغري املس    )82( واحلر
النيب صلى  إيلاليت تبيح منح حق اللجوء ملن التجأ  األحاديثوردت العديد من 
  هللا عليه وسلم وصحابته منها:
                                 
  .655ه )1328، 1ج الطباعة العامرة،دار  :، لبنان(بريوت ،يف شرح ملتقى االحبر رجممع االعبد هللا بن الشيخ حممد سليمان،    )79(
ت الشرقية،  ع(القاهرة، مصر: مطاب السري الكبري،حممد بن احلسن الشيباين، شرح حممد بن السرخسي،   )80( ، )1957شركة اإلعال
283.  
ض، السعودية املقنع،الشرح الكبري على منت ، املقدسي بن قدامة نعبد الرمح   )81( منشورات جامعة االمام حممد بن سعود  :(الر
  .589 )،5اإلسالمية، ج
 .25 م)،1996نرميان عبدالكرمي أمحد، معاملة غري املسلمني يف الدولة اإلسالمية،( مصر: مطابع اهلئية املصرية العامة للكتب، )82(
 


































بنة أيب طالب إأيب النظر موىل عمر بن عبيد هللا: أن أ مرة موىل أم هاين  عن_ 1
ىل رسول هللا عليه الصالة إيب طالب تقول:" ذهبت أبنة إن مسع أم هاين أأخربه 
بنته تسرته، فسلمت عليه، فقال: من إم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة الوالس
م أفقلت أ  هذه: فلما فرغ من غسله قام  هاين،م هاين بنت أيب طالب فقال مرحبا 
نه إعلي  يمأبن أزعم  هللا،رسول  فصلى مثان ركعات متلحفا يف ثو واحد، فقلت 
 ر قد أجرته، فالن بن هبرية، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قد أج رجالً قاتل 
ن النيب عليه الصالة والسالم إوجه الداللة من احلديث:  .)83( ".أم هاين من أجريت 
ا من خالل قد أقر بقبول اإل لتايل فأن  هاين قراره ألمإجارة والعمل  دخال الكافر إو
من نساء  ةأمرايف ذمة مسلم يلزم الوفا له بذمته حىت لو كان من قام مبنح األمان 
  .)84( املسلمني
  لب الثالث: أنواع اللجوء وأسبابه:املطل
 ،لفقه اإلسالميا أو ن اللجوء له عدة أنواع وأسباب سواء يف القانون الدويلإ
 لفقه اإلسالمياو أنواعه وأسبابه يف القانون الدويل ويتناول الباحث يف هذا املطلب 
  يت:وفقا لأل
                                 
  ) 350(ب الصالة يف الثوب الواحد متلحفا به، رقم احلديث  كتاب الصالة،رواه البخاري،  )83(
يف العربية للعلوم األمنية،  -رسالة ماجستري (،"حقوق الالجئني بني الشريعة والقانون"السعوي،  عبد العزيز بن حممد عبد هللا   )84( جامعة 
ض ،    .)م2009الر
 


































  فرع األول: أنواع اللجوء يف القانون الدويل املعاصر:ال
  ىل ثالثة أنواع رئيسية:إلقد قسم القانون الدويل أنواع اللجوء 
   - الديين: : اللجوء أوال
للجوء الديين هو طلب األمان يف املكان الذي يلجأ  منه  عتقادإليه املضطر إيعين 
ديد أو خطر  ن هذا املكان ملا له من إل معني،هذا املكان يوفر له احلماية من أي 
لقدسية عند جمتمع معني مما حيرتم املكان من قبل اجلماعات  مكانة خاصة ويتمتع 
املقدسة الجئا متنح له احلماية وهو  الدينيةيدخل أحد األماكن  ولكل من، األخرى
ت منذ أ، وقد مسحت به و اللجوءصور طلب  أقدمن يعترب م عطته مكانة أغلب الد
ن حق اللجوء له معىن مقدس حينما يتخذ أالقدم واألمم والشعوب وهذا يدل على 
  )85( به. حيتمي مالذاً الالجئ مكان مقدس أو ديين 
  : اللجوء السياسي " الدبلوماسي": نيا
ا إاللجوء  وهو و سفنها يف اخلارج ويتعني على أىل سفارة دولة أخرى أو طائرا
الالجئ اإلقامة مؤقتا أو مدة أطول خوفا من اخلطر الذي تعرض له وهدد حياته، 
ىل هذه إمن احمللية لدولته الدخول حبيث يتعذر على أي عنصر من سلطات األ
ن يقوم قائم أاألماكن لغرض توقيف شخص ما دون موافقة رئيس البعثة ميكن 
ن السفرات تنشأ غالبا يف العواصم فيكفي أن جيتاز إبطبيعة احلال  سفري.أو  ألعمال
                                 
ض،(ا ،اللجوء يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل حقامحد أبو الوفاء،   )85(  يف العربية للعلوم األمنية، لر  امللكة السعودية: جامعة 
2009،( 82.  
 


































كان يرتتب عليه   إذانساين إطالب اللجوء حميط السفارة ويعترب اللجوء السياسي عمل 
خطر حمدق حقيقي. ويتعهد طالب اللجوء بعدم ممارسة أي نشاط سياسي ضد بالده  
  .)86( سرتهأفراد أملضيفة مساعدته وتقدمي احلماية له وجلميع كما تتوىل الدولة ا
يرتتب على منح حق اللجوء السياسي أمرين: األول: تقدمي املساعدات الالزمة 
حرتام الالجئني من قبل الدولة املضيفة هلم، وتستعمل سلطتها على الالجئني الذين إو 
من والنظام العام وخمالفتهم لواجبات اللجوء السياسي وفق يشكلون خطر على األ
حدى الدول حق اللجوء السياسي يرتتب عليه محاية إالقواعد املقررة. الثاين: عند منح 
ا دولته التابع    هلا.الالجئ من أي حماولة تقوم 
ن حقوقه اإلنسانية  أحس إذاال إىل ذلك إ أطالب اللجوء السياسي ال يلج
نسان من رتباطا وثيقا حبقوق اإلإن حق اللجوء مرتبط إل لالنتهاكعرضة  األساسية
ضطهاد الواقع على ىل الفرار من اإلإأجل ذلك ترجع غالبية حاالت اللجوء السياسي 
و اخلوف ملا أضطهاد ىل اإلإاحلقوق األساسية لإلنسان، لو مل يتعرض طالب اللجوء 
  )87( صلية.األأقدم على ذلك وهو مغادرة دولته 
  : امللجأ اإلقليمي:لثا
ريخ العصور القدمية حيث إا ترجع منإفكرة اللجوء اإلقليمي ليست حديثة و  ىل 
                                 
  . 278)، م1992 - هــ 1412النهضة العربية،  ر، مصر: دالقاهرة(ا ،، القانون الدبلوماسي الدويلامحد أبو الوفاء  )86(
ئف العربية  - رسالة ماجستري(،"حق اللجوء السياسي بني الشريعة اإلسالمية واألنظمة الوضعية"حممد بن عبدهللا احلليبة،  )87( اكادميية 
ض،    .229،)م2001للعلوم األمنية، الر
 


































نه مل تكن للجماعة إعلى تكوينها وتطورها، حيث  دما ساعوجدت من العوامل 
مل  ألنهن تقوم مبعاقبة الشخص امللتجئ هلا طبقا لقوانينها أاملتواجدة يف إقليم معني 
هرب منها لتنطبق عليه داخل  ليتحكامها، كذلك مل تكن قوانني اجلماعة اأخيالف 
اجلماعة اجلديدة، ومن هنا كان الالجئ من الناحية العلمية ينجو من العقاب، ولكن 
  )88( اإلبعاد.ال ينجو من 
ىل إالشخص الالجئ  يلتجئكما هو معروف أنه لكل أقليم حرمة مقررة عندما 
، كما جاء يف اإلعالن اإلقليم ملجأ يتمتع الالجئ حبرمة هذاإقليم الدولة املاحنة لل
  :يما يل) 14م يف املادة (1948نسان لسنة العاملي حلقوق اإل
  ضطهاد.لتماس ملجأ يف بلدان أخرى والتمتع به خالصا من اإلإأ/ لكل فرد حق 
ذا احلق،  ب/ ال غري لفعل جرمية  شئةكانت هناك مالحقة   إذاميكن التدرع 
  ومبادئها.عمال تناقض مقاصد األمم املتحدة أأو عن  سياسية
اعات الطالبني إالذين ينطبق عليهم الجئون  قليميون هم ضحا احلروب وا
 نال يكو ن الالجئ إالعدد األكرب من الالجئني بشرط  واألمان وهم ميثلونللمأوى 
رمني ويعترب امرتكبا جرما وكان بني الدولتني املعنيتني  اإلقليمي  امللجأتفاقية لتسليم ا
ا مبقتضى سياجراء وحيد تستمد الدولة املضيفة من األإهو  ا، دمتيازات اليت تتمتع 
ن إ) للجمعية العامة لألمم املتحدة على 2312حدى املواد من القرار (إحيث نصت 
تقدير  إنساين كما نإجراء إعمال غري ودي، بل جمرد  دال يعمنح اللجوء اإلقليمي 
اعة يف البالد إهم هذه األسباب أختصاص الدولة املضيفة و إمربراته هو  نتشار ا
                                 
  .27 ،) 2016جامعة العريب التبسي، تبسة،  - زهرة بوراس، "تداعيات أزمة الالجئني السوريني على االمن األورويب" (رسالة ماجستري  )88(
 


































وفقدان املواد الغذائية األساسية بسبب اجلفاف، أو اهلروب من الكوارث الطبيعية 
شكاله، يقسم أقليمي تقدمي املساعدة ومد يد العون هلم بكل اإل ويتطلب اللجوء
ىل أنواع متعددة كاللجوء السياسي والديين واإلقليمي إالقانون الدويل اللجوء 
  ختلفت التسميات.إن إوالعسكري وغريها، وهي يف احلقيقة نوع واحد و 
  فرع الثاين: أسباب اللجوء يف القانون الدويل املعاصر:ال
تفاق عليها  يت مت اإلة ويف جمملها حسب القانون الدويل واليترجع األسباب الرئيس
م والربوتكول 1951وردت يف اتفاقية األمم املتحدة خبصوص الالجئني عام كما 
، وهي عالنحو ئم واألسباب الداعية لقبول الالج1967بشأن امللجأ اإلقليمي عام 
  :)89(التايل
جتا عن التعرض والتهديد للحياة واحلرية، و  ضطهاد: وهو ما/ اإل1 نتهاك إكان 
ت واملواثيق الدولية.حقوق اإل ونستنتج ذلك من  )90(نسان اليت نصت عليها اإلعال
ألي دولة متعاقدة أن تطرد الجئا  زال جيو "  :1ف 33 م، املادة1951خالل اتفاقية 
ية صورة من الصور إىل حدود األقاليم اليت تكون حياته أو حريته مهددتني  أو ترده 
ه إىل فئة أجتماعية معينة أو بسبب آرائه انتمائو جنسيته أو أفيها بسبب عرقه أو دينه 
ضطهاد، ولكنه يشمل اإلأو احلرية البدنية شكل  ديد للحياةأي ن إ السياسية". 
و املأزق غري احملتملة، حيث حيدث هذا بشكل أأخرى من األذى الشديد أيضا أنواعا 
                                 
ريخ مفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون )89(         .www.unhcr.org.egعلى املوقع) 25/1/2019(الالجئني، 
  .25زهرة بوراس، نفس املرجع،   )90(
 


































  .و غالباأمتكرر 
جتا عن التعرض للتع / اخلوف: ويقصد به ما2 حالة  وهو واالضطهادذيب كان 
ألمانإنفسية تستدعي من الالجئ اهلروب  هلية ، تتطلب األىل مكان يشعر فيه 
و أم وجود خوف حايل 1951للحصول على احلماية لالجئ مبوجب اتفاقية 
سرية وخرباته الذاتية فهو شرط يعتمد على خلفية الفرد األ ،االضطهادمستقبلي من 
ا وض  عن عدم رغبته يف العودة كافيا يف العادة ريعه، يعد أي تعبوالطريقة اليت يشرح 
  اللجوء.ن ذكر يف تعريف أستنتاج وتعزيز " اخلوف " والذي له ما يربره كما سبق إل
ختالف يف املعاملة، واحلقوق والفرص، مما يولد إلعلى ا قما يطل/ التمييز: وهو 3
  شعور بعدم األمان.
ىل فئة معينة تشكل أقلية ضمن جمموعة من إنتماء / العرق: ويطلق على اإل4
ضطهاد من لإل عرضة أكثرشكل تكون بجتماعية معينة إأي تشكل فئة  السكان.
ضطهاد على أساس العرق هو احلرمان من خر من اإلآنه هناك شكل إاألغلبية كما 
   )91( عليها.املواطنة وفقد احلقوق املرتتبة 
يف والء  الثقةنعدمت أ إذاب اللجوء، نتماء سبب من أسبانتماء: يكون اإلاإل/ 5
موعة تلك الفئة أو تلك  للنظام السياسي احلاكم، مما يعرضها للمالحقة ا
  ضطهاد.واإل
                                 
  .26نفس املرجع، )91(
 


































 شعائره،نسان حرية الدين وممارسة يعترب حق أساسي من حقوق اإل/ الدين: 6
ئق  الدينيةنسان واحلرية وهو املعتقد الذي يعتقده اإل ت والو مكفولة وفق اإلعال
  الدولية.
تج عن 7 عتناق أراء سياسية خمالفة ملا يعتقده النظام إ/ الرائ السياسي: وهو 
ن أن ذلك اخلوف البد ضطهاد، ألىل اخلوف من اإلإالسياسي احلاكم، مما يؤدي 
  )92( التضييق.نتهاكات فعلية كالسجن أو إيربره من  يكون له ما
  أنواع اللجوء يف الفقه اإلسالمي: فرع الثالث:ال
مهية كربى حيث  للجوء للرساالت، اواإلسالم اخلامت  سماويةالرساالت ال تناولت
عطته حرمة أحتضنت اللجوء الديين و أكانت الكعبة املشرفة من أوائل األمكنة اليت 
ُذوْا ِمن مََّقاِم ِإبْـَراِهيَم ُمَصلى َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَة لِّلنَّاِس َوأَْمنًا َواختَِّ  قال تعاىل:"
ِع السُُّجودِ"  َرا بـَْيِيتَ لِلطَّائِِفَني َواْلَعاِكِفَني َوالرُّكَّ َ ِإَىل ِإبـَْراِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َأن َطهِّ َوَعِهْد
)93(  
َة ُمَبارًَكا َوُهًدى لِّْلَعاَلِمنيَ  ِإنَّ "  تعاىل:وقال  ِفيِه * أَوََّل بـَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبكَّ
ٌت بـَيَِّناٌت مََّقاُم ِإبـْرَاِهيَم َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا َ  .آ
)94(   
تلقد دلت  وورد يف السنة ىل بيت هللا احلرام إعلى مشروعية األمان ملن جلأ  اآل
                                 
 )،2009األول، ، العدد اجلامعة اإلسالمية ةجمل ("،الالجئني يف الشريعة االسالمية والقانون الدويل  طلب "حقوقصالح الدين   )92(  
16  
  . 125: 2القران، )93(
  .  96: 3) القران،  94(
 


































ن إبراهيم حرم مكة ودعا ألهلها، إالرسول الكرمي عليه الصالة والسالم:" النبوية قول 
ستمدت املساجد حرمتها  وقدسيتها أبراهيم مكة"، وقد إين حرمت املدينة كما حرم أو 
َوَمْن َأْظَلُم ِممَّن " عند املسلمني من قدسية وحرمة بيت هللا تعاىل وأيضا يف قوله تعاىل:
 ِّ َا أُْولَـِئَك َما َكاَن َهلُْم َأن َيْدُخُلوَها  مََّنَع َمَساِجَد ا َأن ُيْذَكَر ِفيَها اْمسُُه َوَسَعى ِيف َخرَاِ
نـَْيا ِخْزٌي َوَهلُْم ِيف اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيم"   )95(ِإالَّ َخآئِِفَني هلُْم ِيف الدُّ
  ىل:إيقسم اللجوء يف الفقه اإلسالمي 
  ىل بالد املسلمني.إلمني ن يكون من بالد غري املسأما إاألول: 
  حكام:أىل بالد غري إسالمية، لكل منهم ضوابط و إالثاين: من بالد املسلمني 
  ىل بالد املسلمني:إ: جلوء غري املسلم أوال
  يت:مجاع سوف نوضح ذلك من خالل اآلمشروع بداللة الكتاب والسنة واإل
َوِإْن  "ورد يف سورة التوبة قال تعاىل: ما خري دليل على ذلك  الكرمي:ن آ/ القر 1
 َِ ِلَك  َِّ ُمثَّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه ۚ ذَٰ َن اْلُمْشرِِكَني اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحىتَّٰ َيْسَمَع َكَالَم ا ُْم َأَحٌد مِّ َّ
  ."قـَْوٌم الَّ يـَْعَلُمونَ 
)96(  
وردت يف كتاب الصحاح حاديث من السنة النبوية الشريفة أ/ السنة: هناك عدة 2
ونذكر منها احلديث قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ذمة املسلمني واحدة يسعى 
                                 
  .  114: 2القران،  )95(
  .6: 9القران،  )96(
 


































هم فمن أخفر مسلماً أا  منه يوم  لال يقبمجعني أفعليه لعنة هللا واملالئكة والناس  د
دماؤهم ويسعى بذمتهم  أويف رواية أخرى املسلمون تتكاف )97(.القيامة عدل وال صرف
هم وهم يد على من سواهم  مل أجارت  عن أم هاين بنت أيب طالب دما ور  )98(.أد
زعها يف ذلأعرتض على ذلك أأبن هبرية، ف ىل رسول إمر ، فرفعت األكخوها علي و
قد  بن أمي علي أنه قاتل رجالً إرسول هللا زعم  هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالت : 
أجرته فالن بن هبرية، فقال رسول هللا عليه الصالة والسالم:" قد أجر من أجرت  
  )99(أم هاين"
بن املنذر:" أمجع أمجع فقهاء علماء املسلمني على ذلك، قال أمجاع: حيث / اإل3
ب أ أوىل، وقال أبن هل العلم على جواز أمان املرأة "، فيكون أمان الرجل من 
ن يعطى، أاألمان ليسمع كالم هللا ويعرف شرائع اإلسالم وجب قدامة:" ومن طلب 
  )100(خالفا.  ذايف ه مال نعلىل مأمنه إمث يرد 
لتزام جزية وذلك إأبيح للمستأمن الكافر احلريب له املقام بدار اإلسالم من غري 
رسالة، أو طلب  ألداءن الكرمي ومعرفة دعوة اإلسالم أو آلغرض مشروع كسماع القر 
حكام مع األ ضال يتعار ىل حنو غرض مشروع إو أو عالج أو جتارة أو مهادنة، أصلح 
                                 
  .1160) 1987،2ط، 3جدار ابن كثري،  ، لبنان:(بريوت صحيح البخاريحممد إمساعيل البخاري،   )97( 
  .194م)،1988،1مؤسسة الكتاب الثقافية، ط ، لبنان:(بريوت ،املنتقي من السنن املسندة النيسابوري،ابن اجلارود، أبو حممد    )98( 
ب الصالة يف الثوب الواحد متلحفا به ، رقم احلديث  كتاب الصالةرواه البخاري ،  )99(  ،)350(  
  .8/75 ، نفس املرجع،اجلامع ألحكام القران للقرطيب، 10/436املغين البن قدامة  )100(
 


































   )101(و مع مصلحة املسلمني مجعا. أالشرعية 
  امللجأ:شروط وضوابط منح 
  ىل دولة مسلمة ضوابط وشروط منها:إاألمان أو اللجوء  ءعطاإل
مام إ هراما ي، بل جيب تقييده مبدة معينة وفق بيدا/ عدم جواز إعطاء األمان 1
علماء السياسة الشرعية يف  ئبرا سستئناأالدولة ويكون مبنيا على تسبيب قائم و 
ىل قوانني الدولة إالدولة اإلسالمية، ويف هذا يقرر القانون الدويل مبدأ خضوع الالجئ 
ا. يعامل والاليت منحته حق اللجوء     هؤالء بغري القوانني املطبقة 
ملسلمني أو الدولة اإلسالمية يف حال إعطاء 2 / عدم ترتب أي ضرر يلحق 
ملسلمني" أجيوز  مام النووي:" والليها، قال األإاألمان أو اللجوء للقادم  مان يضر 
  " ويشرتط لألمان عدم الضرر علينا".املبدع:احلنابلة يف  نبن مفلح مأمام وقال األ
رزاً 3 ن يكون يف منحه مصلحة أ منح األمان، يف / أن املصلحة تلعب دورا 
ن فيه نفعا للدولة ورعيتها، كل أمان ال فائدة فيه أىل إذ يرجع املنح إللمسلمني 
لدولة ال يصلح.  إذاللمسلمني ال يصح أي    كان يف منحه ضرر يلحق 
  ىل بالد غري املسلمني:إ: جلوء املسلمني نيا
اليوم يعترب حقيقة يف اهلجرة العكسية عندما كانت أورو يف عصر  هما نعيش
ىل بالد غري إن جلوء املسلم ىل الدولة اإلسالمية ولكن يعترب اآلإون ئالظلمات يلج
                                 
  .2/337 ،تفسري القران العظيم ،بن كثريا)101(
 


































مة ذ أن هذه املسألة مل تربز عرب التاريخ لألإاملسلمني من النوازل واملسائل املستحدثة، 
إلسالمية اليت ترعى املسلمني، يف العامل اإلسالمي اإلسالمية الطويل، لوجود اخلالفة ا
أما  قيودىل أخرى حبرية ودون إرض أذا ضاقت عليه األمور أنتقل من إفكان املسلم 
نتقال إىل دول عديدة، ووضع قيود على إبعد سقوط اخلالفة وتقسيم العامل اإلسالمي 
والرزق، وقد  لألمنا للمغادرة طلب له يف بالده من ظروف تضطره ضما يتعر املسلم مع 
  تناول الفقهاء ذلك من خالل :
  و اللجوء من بالد غري املسلمني.أمسألة اإلقامة بني الكفار، وحكم اهلجرة  
  حكم اإلقامة يف بلد غري اإلسالمي: أ:
لراجح منها وهو أعدة  مختلف العلماء يف هذه املسألة وهلأ قوال لكن نكتفي 
، فالذي يقيم بني ظهراين قوم غري جنيبلد األالتفصيل حبسب حال املقيم يف الب
  حدى هذه احلاالت:إحاله من  وال خيلمسلمني 
ر املسلمني، وهو من يقدر عليها وال ميكنه إ: من جتب عليه اهلجرة األوىل ىل د
جبات إقامة دينه من املقام بني الكفار فهذا جتب عليه اهلجرة، امتكنه و  ظهار دينه والإ
ُتْم َقاُلوا ُكنَّا " جالله:لقوله جل  ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة ظَاِلِمي أَنـُْفِسِهْم َقاُلوا ِفيَم ُكنـْ
َِّ َواِسَعًة فـَتُـَهاِجُروا ِفيَها فَُأوَلِئَك َمْأَواُهْم  ُمْسَتْضَعِفَني ِيف اْألَْرِض قَاُلوا َأملَْ َتُكْن أَْرُض ا
يدل على وجوب أي شرط اهلجرة  شديد،وهذا الوعيد . )102( " َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصريًا
                                 
  .97: 4القران،  )102(
 


































من كما جاء يف قول الرسول عليه الصالة اخلوف وعدم األ وأضطهاد يف حالة اإل
 رسول هللا مل؟ قال  " قالوا:يقيم بني أظهر املشركنيمسلم كل والسالم:( أ برئ من  
    )103(" رمها تراءى" ال 
ره أيعىن    رهم ويرون  : وعناه ال املاورديوقدت، قال أ إذانه ال يكون يرى 
لران اإللنار أل ئفعرب عن الرا رأيهما،يتفق  لنار، ئ  نسان يستضئ  كما يستضئ 
وللقيام بواجب دينه واجب على من يقدر عليه، واهلجرة من ضرورة الواجب وتتميمه، 
  واجب.وماال يتم الواجب اال به فهو 
كراه على اإلقامة، أو إو أملرض  عنها،: من ال هجرة عليه وهو من يعجز نيةالثا
ِإالَّ " تعاىل:عليه مصداقا لقوله  ةال هجر ضعف من النساء والولدان وشبههم، فهذا 
َسِبيًال * اْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساِء َواْلوِْلَداِن َال َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َوَال يـَْهَتُدوَن 
ُ َعُفوا َغُفوًرا َّ ُهْم وََكاَن ا َُّ َأْن يـَْعُفَو َعنـْ "َفُأوَلِئَك َعَسى ا
)104(.  
مي أ و أبن عباس:" كنت أ، غري مقدور عليها، قال ألنهستحباب وال توصف 
  )105( ." من الولدانأمن املستضعفني ممن عذر هللا، هي من النساء و 
: من تستحب له وال جتب عليه، وهو من يقدر عليها، لكنه يتمكن من الثالثة
جهادهم وتكثري  قامته يف دار الكفر، فتستحب له، ليتمكن منإظهار دينه و إ
                                 
لسجود، حديث رقم (كتاب اجلهادبو داوود يف أاخرجه  )103( ب النهى عن قتل من اعتصم     .595، 1)، ج2645، 
   .   99-98: 4القران،  )104(
ب اال املستضعفني من الرجال والنساء والولدان حديث رقم (كتاب التفسري  اخرجه البخاري، )105(  ،4597(.  
 


































 املسلمني ومعونتهم، ويتخلص من تكثري الكفار وخمالطتهم ورؤية املنكر بينهم، وال
ان العباس عم النيب صلى وقد ك اهلجرة،إقامة واجب دينه بدون  نال مكاجتب عليه 
  :سالمه. ومما يستدل هلذا املذهبإهللا عليه وسلم مقيما مبكة مع 
تى النيب فسأله عن اهلجرة أن أعرابيا إيب سعيد اخلدري أالبخاري عن  هما روا/ 1
فهل لك من أبل" قال نعم، قال: " فتعطي  شديد،ا أن اهلجرة شإ وحيك،" فقال:
" فتحلبها يوم ورودها" قال:" نعم، قال:هل متنح منها" صدقتها" قال: نعم، قال " ف
  ) 106(" ن هللا لن يرتك من عملك شيئاإقال:" نعم، قال:" فأعمل من وراء البحار، ف
واجبة عليه ملا صرفه النيب ة من احلديث ظاهرة، حيث لو كانت اهلجرة لووجه الدال
   )107( عليه الصالة والسالم. 
أمر  اذإأخرج مسلم عن بريدة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم / 2    
على جيش أو سرية أوصاه يف خاصته بتقوى هللا عزو جل ومن معه من املسلمني  أمرياً 
ىل أن قال:" مث إسم هللا يف سبيل هللا، قاتلو من كفرا  "...، مث قال :" أغزوا خرياً 
ما ن فعلو ذلك فلهم إىل دار املهاجرين، وأخربهم إىل التحول من دارهم إدعهم أ
م يكونون  أن أبوا إاملهاجرين، ف ىما علوعليهم  نللمهاجري ن يتحولوا منها فأخربهم أ
يكون هلم يف  وال املؤمننياملسلمني، جيري عليهم حكم هللا الذي جيري على  كأعراب
                                 
  )1865)، ومسلم، كتاب االمارة حديث (6165، حديث (كتاب االدب)، 10/553اخرجه البخاري (فتح  )106(
  .61، م)2002، 1ط  (بريوت، لبنان: دار ابن حزم، ،أحكام االحوال الشخصية للمسلمني يف الغربالرفاعي،  سامل بن عبد الغين )107(
 


































  )108(مع املسلمني" . اجياهدو ال أن إشيء،  ءالغنيمة والفي
م  النووي:ال ق ىل إستحب هلم أن يهاجروا أ اأسلمو  إذامعىن هذا احلديث أ
والغنيمة وغري ذلك  ءالفيستحقاق إن فعلو ذلك كانوا كاملهاجرين قبلهم يف إاملدينة، ف
 غزو.هجرة وال  غريعراب، كسائر أعراب املسلمني الساكنني يف البادية من أال فهم إو 
)109(  
  : حكم اللجوء اىل بلد غري إسالمي: نيا
ا جائز، السيما عند احلاجة  و أىل ذلك إإن دخول البالد غري اإلسالمية واإلقامة 
إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان الصادر عن منظمة  هما قرر ضطرار إليه، وهذا اإل
حيث جاء يف نص املادة الثانية عشر على أنه:" لكل  ،م1990املؤمتر اإلسالمي عام 
قامته داخل بالده أو إحمل  واختيارإنسان احلق يف إطار الشريعة يف حرية التنقل، 
ضطهد حق اللجوء إىل بلد أخر، وعلى البلد الذي جلأ إليه أن جيريه أخارجها، وله إذا 
   )110(ظر املشرع".قرتف جرمية يف نأحىت يبلغ مأمنه، ما مل يكن سبب اللجوء 
  حناول ذكر منها: مسلم،ىل بلد غري إدلة كثرية على جواز أن يلجأ املسلم أهناك 
/ دخول النيب صلى هللا عليه وسلم يف جوار املطعم بن عدي، وكان وقتها عدي  1
  .كافراً 
                                 
  ).1731كتاب اجلهاد والسري (  3/1357أخرجه مسلم   )108(
  .1336بريوت، لبنان: دار احياء الرتاث العريب) (،  مسلمصحيح شرح املنهاج أبو زكر حمي الدين النووي،  )109(
  م.2002األوقاف والشؤون اإلسالمية ،اإلعالن اإلسالمي حلقوق اإلنسان يف اإلسالم، وزارة  )110
 


































يف دار النجاشي، وكان  مىل احلبشة، ودخوهلإ/ هجرة الصحابة رضي هللا عنهم 2
، ومنهم من بقى فيها حىت األذى مصاأوذلك مل ضاقت عليهم مكة و  وقتها كافراً 
سى و م كما قال أبو قدم على النيب صلى هللا عليه وسلم يف السنة السابعة من اهلجرة،
ليمن فرضى  كبنا سفينة، فألقتنا ر هللا عنه:" بلغنا حمرج النيب صلى هللا عليه وسلم وحنن 
حلبشة، فإسفينتنا  ىت قدمنا، حفقنا جعفر بن أيب طالب، فأقمنا معه ار ىل النجاشي 
ن". هل السفينة هجر    )111(فوفقنا النيب صلى هللا عليه وسلم:" لكم أنتم 
يومها، مل ضاقت عليه مكة  يب بكر يف جوار أبن الدغنة وكان كافراً أ/ دخول 3
ن أىل إمن مكة  والسالم يف اهلجرة فأذن له فخرج مهاجراً  الصالةالنيب عليه  ستأذنأ
حابيش سأله عن سبب خروجه من مكة فأخربه مبا لقيه أبن الدغنة وهو سيد األ
رجع فأنك يف جواري فرجع معه ودخل جواره فرجع أ :حصل له من ضيق. فقال له
جرت أيب قحافة فال يعرض له أقد  أىنىل قريش  معشر قريش إىل مكة فقال الدغنة إ
رض احلرب لظلم أىل إما من فرا أرمحه هللا:" و بن حزم أيقول ، )112( خبري.ال إأحدا 
م عليهم ومل جيد يف املسلمني من جيريه، فهذا  خافه، ومل حيارب املسلمني وال أعا
ن الزهري حممد بن مسلم بن شهاب كان إوقد ذكر  مكره. مضطرنه عليه أل ءشيال
رض إعلى أنه  عازما ن الوليد بن يزيد كان أل الرومن مات هشام بن عبدامللك حلق 
ن قدر عليه، وهو كان الوايل بعد هشام فمن كان هكذا فهو معذور " إنذر دمه 
                                 
ب هجرة احلبشة، حديث ( )111(  )3876- 3872أخرجه البخاري، كتاب مناقب األنصار، 
  .231، 4، نفس املرجع ،جالبداية والنهايةإمساعيل بن عمر بن كثري ، 112)
 


































نه كان سيهاجر من إبن حزم يقول عنه معذور رغم أوالزهري عامل من علماء السلف و 
مر كذلك كان األ  ذاإوالقتل، و  الظلمىل دار الكفر ليدفع عن نفسه إرض اإلسالم أ
ىل دار الكفر إكراه ضطرار واإل إلسلم عندما يهاجر حتت ظروف ان يعذر املأفيجب 
ىل البلد الذي خيشى هالكه، وهذه إعادته إويطلب فيها حق اللجوء ليأمن من 
  منا مقيدة بشروط وهي على النحو التايل:إالشرعية ليست مطلقة و 
 الإ اإلسالم،جلها ترك دار أن تزول األسباب اليت من أ/ أن ينوي الرجوع بعد 1
و أهل الكفر أسالم إمصلحة عامة للمسلمني واإلسالم، كأن يرجى  ءهبقاكان يف   إذا
  مسلمة.تلك الدولة الغري يف  أسلمواتعليم املسلمني الذين 
ار من بالد يختإفيجوز له  ياً / أن يكون الظلم واقع عليه يف دار اإلسالم حقيق2
 كاملة،اإلسالم األرض اليت يكون فيها أمنا على نفسه وماله وأهله، ويعبد ربه حبرية  
ن يكون يف محاية تلك أمل جيد فليبحث بعد ذلك بني البلدان الغري إسالمية و  إنف
  و غريهم.أن جاء من املسلمني إن الظلم يف اإلسالم واحد ألالدولة، 
فشاء إعانة مثال ي أسلوب من أساليب األني الكفار على املسلم يعني أال/ 3
ملسلمني أ ن يقاتل معهم ضد املسلمني وهذا يعترب خيانة كربى أو أسرار اخلاصة 
  لإلسالم.
ن أخالصه يف عمله ويف حالة إيف تلك البالد خبلقه و  لإلسالم ن يكون سفرياً أ/ 4
إلسالم يف تلك الدولة فال يتخلف يف الظروفتسمح له  إلسالم للتعريف   التعريف 
 


































  )113( حق املعرفة لنشر الدين اإلسالمي وفق ضوابطه الشرعية. 
نتهاء من عرض أنواع اللجوء وضوابطه سوف حناول توضيح األسباب اليت بعد اإل
  :لفقه االسالميىل اللجوء من خالل اإتدعو 
  فرع الرابع: أسباب اللجوء يف الفقه اإلسالمي: ال
  يت:وفق األلفقه اإلسالمي اللجوء ونذكر منها يف اتعددت األسباب لطلب 
ىل دار السالم: من مل يتمكن من إقامة شعائر دينه إ/ اخلروج من دار احلرب 1
قال  ىل دار اإلسالم حيث جاء يف قوله عز من قائلإن خيرج مهاجرا أوجب عليه 
ْد ِيف اْألَْرِض مُ  تعاىل:" َِّ جيَِ َراَغًما َكِثريًا َوَسَعًة ۚ َوَمن َخيْرُْج ِمن "َوَمن يـَُهاِجْر ِيف َسِبيِل ا
 َُّ ۗ  وََكاَن ا َِّ َِّ َوَرُسوِلِه ُمثَّ ُيْدرِْكُه اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى ا  َغُفوًرا بـَْيِتِه ُمَهاِجرًا ِإَىل ا
   )114(" رَِّحيًما
يف عهد النيب  فرضاً ىل دار اإلسالم وكانت إاهلجرة وهي اخلروج من دار احلرب 
قية مفروضة  نقطعت أىل يوم القيامة واليت إحممد صلى هللا عليه وسلم، وهذه اهلجرة 
يف دار  بقين إالصالة والسالم حيث كان  أفضلن النيب عليه إلفتح وهي القصد 
  )115( احلرب عصى وخيتلف يف حاله.
                                 
  .59، 2ج  الثالث،العدد  االسالمي،جملة جممع الفقه  "، االحكام السياسية لألقليات املسلمة يف الفقه االسالمي" سلمان توبولياك، )113(
  .100: 4القران، )114(
  )1/244ه) (1305، (بريوت، لبنان: دار املعرفة بريوتالبيضاويتفسري حتقيق حممد عبد الرمحن املرعشلي، ، صر الدين البيضاوي  )115(
 


































سبب للهجرة  ذية يف مالهحرمة دمه فاخلوف من األ كا/ حرمة مال املسلم  2
  .ءواللجو 
لفرار فقد نسان على نفسه من األخشيا اإل إذا/ 3 ذن هللا له أذية يف البدن والذا 
ألمان ولقد كان إخلروج  فعل ذلك سيد أبراهيم عليه  أول منىل مكان يشعر فيه 
َربِّ َهْب ِيل  )99("(َوَقاَل ِإّينِ َذاِهٌب ِإَىل َريبِّ َسيَـْهِديِن  تعاىل:جاء يف قوله  السالم،
  )116( (الصَّاِحلِنيَ ِمَن 
ن أحدا أل لال حييقول  مسعت مالكاً  القاسم:رض البدعة قال أ/ اخلروج من 4
رض يسب فيها  ن أمل تقدر  إذان املنكر إبن عريب: هذا صحيح فأقال  السلف.يقيم 
تنا فأعرض عنهم حىت  وإذاتغريه فزل عنه، قال تعاىل:"  رأيت الذين خيوضون يف آ
ما ينسينك الشيطان فال تقعد بعد الذكرى مع القوم أخيوضوا يف حديث غريه و 
  )117( ".الظاملني
  )118( على حرمة خمالطة الظاملني الذين يبتدعون يف الدين.  اآليةحيث دلت 
ء متفشي خ5 اء و وفا من / كما رخص هللا تعاىل للخروج من األرض اليت 
ء.    )119(اهلالك بذلك الو
                                 
   .  100-99: 37القران،  )116(
   .  68: 6القران، )117(
  )1/527( ه)1414بريوت، لبنان: دار ابن كثري،(، القديرفتح ، الشوكاين حممد بن على بن حممد  )118(
اجلامعة اإلسالمية، سلسلة الدراسات اإلسالمية، (صالح الدين طلب فرج، "حقوق الالجئني يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل"،   )119(
  .168م) 2009العدد األول، يناير،
 


































ا املبحث الثاين: مبادئ حق اللجوء  والفقه  املعاصر يف القانون الدويلوتطبيقا
  :اإلسالمي
مبادئ حق اللجوء سواء يف القانون تطبيقات يتناول الباحث يف هذا البحث 
  :سالميفقه اإلالدويل املعاصر وال
ا جوءلمبادئ حق ال : ولاألاملطلب    القانون الدويل:يف  وتطبيقا
  عدم الرد أو عدم اإلبعاد: مبدأ :والأ
ذا  أي طريقة كانت لالجئ و أبعاد إو طرد أو أقيام الدولة برد  معد املبدأيقصد 
 اجلنسية،و العرق أو أىل حدود دولته أو أي مكان يعرض حياته للخطر بسبب الدين إ
م أعضاء يف مجاعة  السياسية، أو آلرائهمأو  سواء مت منحهم رمسيا  جتماعية، أوألكو
     )120(م). 1951من اتفاقية الالجئني  1الفقرة  33 (املادةوضع الالجئ أم ال 
م سيتعرضون أوكذلك أولئك األشخاص الذين توجد أسباب جدية من 
نه جاء يف نص املادة الثالثة من اتفاقية منع التعذيب أذ إو التعذيب، أضطهاد لإل
م) على 1948( و املهينةأو الالإنسانية أو العقوبة القاسية أوغريه من صنوف املعاملة 
ن تسلمه أو أن ترده" أو تعيده "أن تطرد أي شخص أدولة طرف  ألينه:" ال جيوز أ
نه سيكون يف عتقاد إل اىلإتوافرت لديها أسباب حقيقية تدعو  إذا أخرى،دولة  ألي
من االتفاقية الدولية حلماية  16كذلك نصت املادة   "،خطر التعرض للتعذيب
                                 
   .33/1املادة م، نفس املرجع، 1951اتفاقية  )120(
 


































و أن تطرد أدولة  ألي زال جيو " نه:أعلى    )121( القسري،ختفاء األشخاص ضد اإل
عتقاد ىل دولة أخرى أقامت أسباب جوهرية لألإتعيد أو تتنازل عن تسليم أي شخص 
ختفاء القسري" هناك قواعد أساسية مخس قواعد ستتعرض عندئذ خلطر األا إو أنه 
  عدم الرد وهي: أمبديف القانون الدويل حتدد 
و النصوص القانونية اليت أعلى النص  حتفظاتوضع  زال جيو أنه  القاعدة األوىل:
لنظر    )122( ذلك.ر اخلطرية اليت ترتتب على ىل األإتقرره 
لتايل تلتزم به أي دولة  القاعدة الثانية: أنه يعترب جزء من القانون الدويل العريف، و
ي نص إبغض النظر عن    تفاقي.إرتباطها 
  : أنه ال جيوز اخلروج عليه حتت أي حال من األحوال.القاعدة الثالثة
لتايل آلن للقانون الدويل له طبيعة القواعد اإ: القاعدة الرابعة  زجيو  المرة، و
طالً  تفاق علىاإل من اتفاقية فيينا لعام  53 (املادةتفاق مثل هذا اإل خمالفته، ويقع 
  م اخلاصة بقانون املعاهدات الدولية)1969
  األسباب امللزمة لرفض التسليم. أحد: أنه يعد القاعدة اخلامسة
  : على م1951 ممن اتفاقية الالجئني لعا 32وخبصوص طرد الالجئ تنص املادة 
ال ألسباب إقليمها بصورة نظامية إاملتعاقدة الجئا موجودا يف / ال تطرد الدولة 1
                                 
  م".2006لسنة  1/1"، قرار جملس حقوق االنسان "رقم  61/177قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة "رقم   )121(
   .33، اليت نصت على عدم جواز وضع حتفظات على املادة 42م، نفس املرجع، املادة 1951اتفاقية  )122(
 


































ألمن الوطين    و النظام العام.أتتعلق 
ال تطبيقا لقرار متخذ وفقا لألصول اإلجرائية إطرد مثل هذا الالجئ  دال ينف/ 2
ن يسمح لالجئ مامل تطلب خالف ذلك أسباب أاليت ينص عليها القانون، وجيب 
ت لقومي ا ألمنقاهرة تتصل  عرتاض ن ميارس حق األو براءته،ثبات إن يقدم بيا
معينني  أكثرو أشخص  ماإ أومام سلطة خمتصة أله وكيل ميثله هلذا الغرض  ويكون
  خصيصا من قبل السلطة املختصة.
/ متنح الدولة املتعاقدة مثل هذا الالجئ مهلة معقولة ليلتمس خالها قبوله 3
ن تطبق خالل هذه أبصورة قانونية يف بلد أخر. وحتتفظ الدولة املتعاقدة حبقها يف 
  ضرور من التدابري الداخلية. هما ترا املهلة،
ولة ذا احلق ألي الجئ تتوافر دوافع معق الحتجاج حال يسمنه أ/ على 4
ائآعلى  عتباره خطراً إل رتكابه عليه إل يمن البلد الذي يوجد فيه أو لصدور حكم 
  أي خطر على جمتمع ذلك البلد. ما جرماً 
  نتهاكات مبدأ عدم الرد يف أحوال كثرية منها:إوتقع 
ضطهاد سواء كان دولته ىل مكان يكون معرضا فيه لإلإرجاعه إو أأ/ طرد الالجئ 
  أخرى.و دولة أصلية األ
فض قبول ملتمسو اللجوء عن احلدود بينما يتوافر هلم إمكانية التماسه يف ر ب/ 
  أماكن أخرى.
من آعدم متكني الالجئ عن طريق منحه وقتا مالئما، من البحث عن مكان ج/ 
 


































من  33/2تية فقط واملنصوص عليها يف املادة االستثناءات اآل املبدأخر، ويرد على آ
   م:1951اتفاقية 
ديدا لألمن القومي للبلد الذي يعيش فيه. إذا_    كان الالجئ يشكل 
تمع الذي يعيش  ن جيعله خطراً أنه أرتكاب جرم خطري من ش دينأُ و أ_  على ا
و أو املعاملة أىل بلد يكون فيه معرضا خلطر التعذيب إبعاده إ زنه ال جيو أال إفيه. 
  )123( األساسية.نتهاك حقوقه إو أ ةو الالإنسانيأو املهينة أالعقوبة القاسية 
ت على الالجئ الذي يدخل  مبدأ :نيا و يتواجد أعدم جواز فرض عقو
  قليم الدولة:أبطريقة غري مشروعة يف 
ذا املبدأ مبعىن إ ىل محاية الالجئ الذي يفر من إنه يرمي إن حالة الضرورة مرتبطة 
دليل على صعوبة قامته غري القانونية، وهذا يعترب إضطهاد من خالل تغطية دخوله و اإل
للدول حرتام السيادة اإلقليمية إم بني 1951املوازنة اليت تعمل على حتقيقها اتفاقية 
من جهة أخرى، حيث جاء يف نص اتفاقية  ءملتمسي اللجو وبني محاية  جهة
مشروعة يف " الالجئون املوجودون بصورة غري :31املادةم يف 1951الالجئني لعام 
  بلد امللجأ:
ت جزائية، بسبب دخوهلم 1 و وجودهم أ/ متنع الدول املتعاقدة عن فرض عقو
ذن، قادمني إو يوجدون فيه دون أ اأقاليمهغري القانوين، على الالجئني الذين يدخلون 
                                 
للجوء )123(   .3/2م، املادة 1967اإلقليمي عام  اإلعالن اخلاص 
  
 


































م إمباشرة من  ملعىن املقصود يف املادة أقليم كانت فيه حيا م مهددة  ، 1و حر
على وجاهة أسباب  ايربهنو ن أبطاء و إىل السلطات دون إ أنفسهميقدموا ن أشريطة 
  )124( القانوين.و وجودهم غري أدخوهلم 
و التواجد أنه ال توقع الدول املتعاقدة جزاءات بسبب الدخول إنستخلص مما سبق 
م  اتكونو قليم إغري املشروع، على الالجئني الذين حيضرون مباشرة من  و حريتهم أحيا
ذن، إقليمهم دون إفوق  اتواجدو و أ ادخلو  إذامن االتفاقية،  1مهددة وفقا للمادة 
خري  أنفسهم ايقدمو ن أبشرط  وجيها لدخوهلم  سبباً  ايظهرو ن أىل السلطات و إدون 
ت على الدخول أو تواجدهم غري املشروع يعين ذلك أ و التواجد أنه عدم فرض عقو
  :شروط وهي أربعغري املشروع حيكمه 
وجود  ،1و حرية الالجئ للتهديد وفقا للمادة أن يكون سببه تعرض حياة أ/ 1
ىل فئة إنتماء و األأو اجلنسية أو الدين أضطهاد بسبب العرق خوف مربر لتعرضه لإل
  .رائيه السياسيةأو أمعينة 
  السلطات.ىل إطاء إبدون  أنفسهمن يقدم الالجئني أ/ 2
  و تواجدهم غري املشروع.أوجود سبب وجيه لدخوهلم  ايثبتو ن أ/ 3
و حريته مهددة أن حيظر الالجئ مباشرة من اإلقليم الذي تكون فيه حياته أ/ 3
  ضطهاد.لإللتعرض 
                                 
  .43م، نفس املرجع، املادة 1951اتفاقية  )124(
 


































للدول املتعاقدة فرض قيود على  زال جيو نه إالفقرة الثانية من ذات املادة  وتضيف
ن يتم تسوية وضعهم يف بلد أىل إاليت تكون ضرورية غري تلك  وليك الالجئنيأحتركات 
مهلة  املذكورينن متنح الالجئني أخر وعلى الدول املتعاقدة أيف بلد  ويقبلون امللجأ
قر أفيه  اليدخلو خر أعلى قبول بلد  اليحصلو معقولة وكذلك كل التسهيالت الضرورية 
 امللجألتماس أكل فرد حق ن لمنه "  14اإلعالن العاملي حلقوق االنسان يف املادة 
ا ، خالصا من اإل ذا كانت هناك مالحقة إضطهاد ولكن يف بلدان أخرى والتمتع 
لفعل  ال تناقض مقاصد األمم املتحدة ومبادئها اعمأو أعن جرمية غري سياسة  شئة 
ذا احلق نال يتمك     )125(. "التدرع 
م " متتنع الدول املتعاقدة 1951من اتفاقية  31وجاء يف الفقرة الثانية من املادة 
هذه القيود  ولتنطبقمن القيود على تنقالت هؤالء الالجئني  الضروريعن فرض غري 
املذكورين مهلة  ونالالجئن متنح أالدول املتعاقدة  وعلى خر.آال ريثما يقبلون يف بلد إ
  ليها" إخر بدخوهلم أبلد على قبول  اليحصلو الت الضرورية معقولة، وكذلك كل التسهي
م الفقرة الثانية متنح للدول املتعاقدة حق فرض قيود على 1951ن اتفاقية إعليه ف
جل أكانت ضرورية من   إذاحركات الالجئني الذين يدخلون بصفة غري قانونية، 
كبرية   عدادو مواجهة حاالت خاصة مثل تدفق الالجئني أمن الدولة أاحلفاظ على 
األشخاص ملدة  احتجازن إواجبة التطبيق ف 31/1وعندما تكون املادة  الالجئنيمن 
                                 
دية،    )125(     نجامعة عبد الرمحا -رسالة ماجستري(،"محاية الالجئني يف إطار املفوضية السامية لشؤون الالجئني"العيداين أسيا، مقري 
  .17 ،)م2017مرية، جباية،
 


































  )126( .31/2نتهاكا للمادة إغري حمددة يعد تقييد غري ضروري و 
  عدم التمييز: مبدأ :اً لث
تفاقيات الدولية اليت تنص على عدم التمييز وذلك نتيجة ملا االصدرت العديد من 
فريقيا والسود أعانت منه الشعوب من التمييز العنصري وخاصة يف فلسطني وجنوب 
تفاقية الدولية لألمم املتحدة بشأن القضاء على مجيع اليف أمريكيا حيث حتتوي ا
ز حيث نصت يف املادة م ، تعريف قانوين للتميي1969شكال التمييز العنصري لعام أ
أو تقييد أو تفصيل يقوم على  ستثناءإ:"يقصد بتعبري التمييز العنصري أي متييز أو  1
و يستتبع تعطيل أو أالعرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي ويستهدف أساس 
ت األساسية عرتاف حبقوق اإلعرقلة األ ا أو ممارستها، على أنسان واحلر و التمتع 
أو الثقايف أو يف أي  االجتماعيأو  االقتصاديساواة ، يف امليدان السياسي أو قدم امل
     )127( خر من ميادين احلياة العامة.أميدان 
نسان يشكل مبدأ عدم التمييز أحد املبادئ األساسية للقانون الدويل حلقوق اإل
نه:" تطبق الدول أم على 1951من اتفاقية  3وقد نصت املادة    )128( .بصفة خاصة
ىل العرق، أو الدين، أو بلد إاملتعاقدة نصوص االتفاقية على الالجئني دون متييز يستند 
                                 
  .116، )جامعة مولود معمري، كلية احلقوق والعلوم السياسية -رسالة دكتورا(،"احلماية الدولية لالجئنيتطور "أية قاسي حورية،   )126( 
) يف ديسمرب 20د(م، 2016االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع اشكال التمييز العنصري، املصدق عليها مبوجب قرار األمم املتحدة  )127(
  .1م، 1965
  .139، نفس املرجع ،دولية حلقوق االنساناحلماية الامحد ابوالوفا،  )128(
 



































  :اإلنساينالطابع  مبدأ :رابعا
ت حقوق اإل لكرامة اإلنسانية الطابع اإلنساين نسان اإللقد تناولت إعال هتمام 
نسان لعام اإلعالن العاملي حلقوق اإلمن  5يف هذه املواثيق حيث جاء يف املادة 
ن1948 القاسية أو  ةلعقوبللمعاملة أو اللتعذيب وال  حدأ وز إخضاعال جي"  هم 
من نفس اإلعالن  14وصرحت املادة   )129( ".لكرامة ةاطأو احل لالإنسانيةا
 ليها هر منإلتجاء ىل بالد أخرى أو حياول اإلإ" لكل فرد احلق يف أن يلجأ - 1نه:
   )130( ".ضطهاداإل
ن تعاملهم أأنه يتعني على الدول واحلكومات أن حترتم مواطنيها كافة و لذا يتبني 
ت ال تعرضهم للقبض واإلأحلسىن ومبا حيفظ هلم كرامتهم كأدميني و  عتقال أو العقو
م وحلقهم يف إ يعدمر الذي و الوحشية، األأأو املعامالت القاسية  نتهاك خطري حلر
م، وال ميكن القول العيش  نسان الذي يضطهد ن اإلحبرية وكرامة السيما داخل بلدا
ن أله احلق عندما يعجز متاما، يف  نال يكو داخل بلده وتنتهك حقوقه بصورة صارخة 
ن أسرته ويصون فيه كرامته، ومبا أمن فيه على حياته وحياة من آيبحث عن ملجا 
 1الفقرة  14املادة  هما قررتدولته وهذا هو  نتهكتا وبشكل صارخ من قبلأاألخريتني 
                                 
  .5، املادة 1كانون األول / ديسمرب   10اإلعالن العاملي حلقوق االنسان حلقوق النسان، اعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة،  )129(
  . 1الفقرة  14، املادة نفس املرجع  )130(
 


































ن اللجوء اإلنساين هو أمن اإلعالن العاملي املشار له أعاله، واليت تبني وبكل وضوح 
و داخل دولة أخرى كان أضطهاد داخل دولته ، حق لكل شخص طبيعي تعرض لإل
ينشئ  ضطهاد هو العنصر الوحيد الذيمنا، ومل يعهد اإلآيلتمس لنفسه ملجأ مقيما 
حق اللجوء اإلنساين ملن يتعرض له، بل قد ظهرت يف اآلونة األخرية ظروف جديدة 
م واهلجرة إضطر بسببها الكثريون أضطهاد الفردي إلغري ا ىل دولة إىل ترك بلدا
ته األساسية أخرى، وهلذا هو حق  رد تعرض حقوقه وحر ينشأ مباشرة للشخص 
خر، ومنذ نشوء أنتهاك خطري يف بلد سواء كان داخل بلد جنسيته أو كان مقيما إل
لنسبة هكذا شخص ف حلماية القانونية الدولية اليت تقرها له إحالة اللجوء  نه يتمتع 
ا لعام  ما م، و1951االتفاقية املعنية لعام  م. وهو 1967ورد يف بروتكول امللحق 
االتفاقيات الدولية املعنية من  نظمتاملضيفة، فقد  حق منظم وليس منحه من الدولة
ال للدولة املضيفة مواجهته مبا مل يرد فيها، كما  زال جيو القانون الدويل اإلنساين، لذا 
لألشخاص احملميني مبقتضى اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين التنازل يف أي  زجيو 
مبقتضى هذه االتفاقية  ال من األحوال عن بعض أو كل احلقوق املمنوحة هلمح
ذا وجدت . ويعين إوبروتوكوهلا امللحق، أو حىت االتفاقيات العامة أو اخلاصة األخرى 
إلأ عال يستطين الفرد الالجئ أهذا  تفاق عن احلماية اليت توفرها له ن يتنازل 
ن إنه طرف ضعيف يف دولة اللجوء، لذا فأن الالجئ مبا إاالتفاقيات وميكن القول 
للجوء اإلنساين اليت يكون فيها واملنظمة من قبل االتفاقيات املعنية توفر له محاية  حالة ا
ن أ عال يستطيا توفر له محاية ضد ضعفه الذي قد يبدو فيه، فهو إكما كافية،  
 


































املضيفة) من  الدولة(خر األعفاء الطرف إلغاء احلماية وال على إيتعاقد على تقليل أو 
الذين  الالجئني.ن تعامل أللدولة احلاجزة  زال جيو ه وكذلك نتهاكاته اللتزاماتإر أ
رد تبعيتهم لدولة معادية، وهو أيتمتعون يف الواقع حبماية  ية حكومة كأجانب أعداء 
م. املتعلقة حبماية السكان 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  44حكم املادة 
املالئمة هلم كاملأوى واملسكن  الظروفتوفر  زال جيو حيث  احلرب،وقت  املدنيني
جريهم  ىل خارج دوهلم، طوال مدة وجودهم يف الدول إوالصحة والغذاء ملن مت 
مان مبجرد إحيتفظون دوما حبق الرجوع  هؤالءاملضيفة، ويبقون  م  ن أىل أوطا
م اآل ن يكون للمنظمات الدولية دور يف أمنة هذه. وجيب تساعدهم يف أمور عود
لالجئ وعدم الالجئني وصيانة الوضع القانوين  هؤالءحرتام حقوق إيز توثيق وتعز 
ختالله، وتشكل دراسة دور األمم املتحدة مثال يف موضوع التدخل يف جمال هنا حمور إ
ن هذه املنظمة قد توسعت أالنظري هلذا املوضوع، ذلك  اإلطارمهما يف جمال حتديد 
توسيعه ليشمل حاالت عديدة أصبحت ىل التدخل اإلنساين و إبشكل كبري يف اللجوء 
  )131( نتهاك. نسان من اإلالتدخل اإلنساين، كالتدخل حلماية حقوق اإل من أً جز 
  
  
                                 
، 2جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، جملد (، "اإلنساين حقوق وواجبات الدولة املضيفة لالجئ"سنان طالب عبد الشهيد،    )131(
  .301م)، 2009، جامعة الكوفة، العراق،13اصدار
 


































ا مبادئ حق اللجوء  : الثايناملطلب    :فقه اإلسالمييف الوتطبيقا
  الالجئ:عدم الرد أو عدم ترجيع مبدأ : أوال
ا، ويقول  الفقه اإلسالمي وهو من أهم املبادئ اليت عمل على وضعها والعمل 
طل"، ولو إىل دار احلرب فإن حيكم بردهم أالكساين : "ليس للحاكم  ن حكم فهو 
حلربيني ولكنه معمول على وجه العموم حىت و ن ظاهر اآلإ ن احلربيون ردهم أمر تعلق 
وقد يكون خروجهم من بالدهم بسبب ما  م سيحاربون مع األعداء جمدداً أيعين 
خراج غري إبعاد يعين من ظلم وقد تكون عملية الرد سببا يف هالكهم واإلعانوه 
ىل مكان إترجيع الالجئ  رال يقسالم اإل )132(قليم الدولة اإلسالمية،إاملسلمني خارج 
ته وحقوقه األساسية حيث قد يعرضه ذلك إقد يعرض حياته  ىل اخلطر وكذلك حر
سبب ذلك تكمن   ) 133(نسان. إبه كو اإلهانة أو أي معاملة غري الئقة أللتعذيب 
  التالية:    يف األسباب
يعد من املبادئ العرفية، والثابت يف اإلسالم:" املعروف  الرددم ع ءن مبداإ/ 1
لنصأعرفا كاملشروط شرط" و  لعرف كالثابت  ن العدة حمكمة أو  )134( ".ن " الثابت 
لعرف وأعرض عن  ليها ويرتكنإأي حيتكم  عليها، قال تعاىل:" خذ العفو وأمر 
                                 
بريوت، لبنان: دار الكتب العلمية ( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،بوبكر عالء الدين الكاساين، حتقيق ، علي حممد معوض، أ )132(
  . 419 ،م) 2003
  .10نفس املرجع،  اللجوء يف اإلسالم،امحد ابوالوفا،   )133(
  .11نفس املرجع، )134( 
 


































كل خصلة حسنة ترتضيها   والعارفة:قال القرطيب: والعرف واملعروف ، 135اجلاهلني"
  نفس.ليها األإالعقول وتطمئن 
ت الدولة اإلسالمية على النيب عليه الصالة  املبدأن هذا إ/  2 طبق منذ بدا
لتايل  لذلك،قره أوالسالم، والذي  فهو يسري أيضا على أي الجئ من ذلك حينما و
نشد أليها، فرفضه و إ يب طالب عم النيب صلى هللا عليه وسلم تسليمهأطلبت قريش من 
  )136(حىت يقتل دونه.  إليهمنه لن يسلمه إيقول 
ضطهاد أو التعذيب يتعارض ىل مكان خيشى فيه عليه من اإلإن رد الالجئ إ/ 3
خفار ذمة إعدم جواز خرم األمان) أو عدم جواز  (مبدأاإلسالمي املعروف  املبدأمع 
لفارسية إو املستأمن ومن املشهور عن عمر عبارته اليت قال فيها: " أمن األ ن مرتس 
   )137(". هفمن قلتم له ذلك ممن ال يفقه لسانكم فقد أمنتمو  األمان،هو 
للغة أن األمان ليس شرطا فيه إذلك أن يعين  كوال ش منا إالعربية، و ن يكون 
ية لغة كانت ويقول جعفر بن أيب طالب  ن رفض النجاشي تسليم أبعد جيوز 
فكنا بن العاص وعمارة بن الوليد)  (عمروىل مبعوثي قريش إاملهاجرين من املسلمني 
                                 
  .199: 7القران،  )135(
  
ن للرتاث العريب، فتح الباري شرح صحيح البخاري، املناقبأمحد بن علي بن حجر العسقالين،   )136(    ، (القاهرة، مصر: دار الر
  .641م)،1986
  .103)،1998، (القاهرة، مصر: دار احلديث، والنهايةالبداية بن كثري،  إمساعيل )137(
 


































  )138(يف خري دار وأكرم جوار. 
يعد األساسية نتهاك حقوقه إىل دولة خيشى فيها على حياته أو إرد الالجئ ن إ/ 4
و أ ، والغدر حرام يف شريعة اإلسالم. وينطبق ذلك سواء كان الالجئ مسلماُ غدراً 
يف هذه احلالة يتمتع بكافة حقوق املسلم ومنها احملافظة على  ألنه، مسلماً  أصبح
 ألنه الذمةهل أو من أ مستأمناً  كان الالجئ حربياً   حياته وسالمته اجلسدية، وسواءً 
ن أىل إتع حبرمة تساوي حرمة املسلم. بل ذهب الفقهاء يتم أصبحألمان أو الذمة 
ىل دولته ولو إن تسلم الرهن أو املستأمن بدون رضاه أهلا  زال جيو الدولة اإلسالمية 
لقتال  ا دولة املستأمن   إذاعلى سبيل مفاداته برهن أو أسري مسلم، وحىت لو هدد
  ) 139(أبت تسليمه. 
األسري بذلك املستأمن وكره لك  مفأدة افطلبو  مانلينا إن دخل حريب منهم إف
ن يف أمان إل إليهم ندفعهن أقتلوين فليس ينبغي لنا  إليهم إن دفعتمويناملستأمن وقال 
لرد عليهم والظلم كره املفاداة وإل  إذامنا فيكون كالذمي  ن نظلمه يف التعريض بقتله 
و حيث شئيت من أببالدك  حرام على املستأمن والذمي واملسلم. ولكنا نقول له احلق
ذا منا إلإاألرض  ن كان إن لألمام هذه الوالية يف حق املستأمن و ن رضى املشركون 
 ليه يفإال ترى أنه لو أطال املقام يف دار يقدم إال خياف القتل على األسري املسلم 
                                 
، (بريوت، لبنان: دار النهضة العربية للطبع االعالم بقواعد القانون الدويل العالقات الدولية يف شرعة اإلسالمأمحد أبو الوفا،  /)138(
  .52م) 1999، 14والنشر،ج
 .301م)،1985، (بريوت، لبنان: دار الندوة، ءاملصباح املضيحممد بن حديدة االنصاري، تصحيح حممد عظيم الدين،  أيب عبد هللا )139(
 


































ذه املقالة أاخلوف على األسري املسلم  فعنداخلروج  ا ر  إذاو عند مفاداة األسري  ضوا 
ىل دولته إللدولة اإلسالمية القيام بتسليمه  زال جيو ن يثبت له الوالية. كذلك أأوىل 
ن التحرز عن الغدر إىل إاملسلمني. يرجع ذلك  ألسرىحىت ولو كان يف ذلك مفاداة 
ىل عدم إمام الشيباين ويذهب اإل  )140( .غدر إليهمويف تسليمهم اإلسالم واجب يف 
لقتال وإعالن احلرب:" و جواز تسليم املستأمن  ن قال املشركون أفينا حىت لو هددو 
ملسلمني عليهم قوة فليس ينبغي إلينا و إدفعوه أللمسلمني  ال قاتلناكم وليس 
مانة وذلك ال رخصة فهو مبنزلة ما لو قالو غدر  ألنهذلك"  ايفعلو ن أللمسلمني  منا 
من بالد املسلمني فأذهب حيث خرج أُ ال قاتلناكم ولكن أن يقولو له إريتم و أن إ
ليهم فقال: هلم إناك عال دفإاملدة و  نتهاءإخرج أُ ن قالو له إشئيت من أرض هللا تعاىل ف
لدفع إنعم  مث خيرج ف س إن طابت نفسه  ن كره ذلك مل ينبغي أن يدفعه و ليهم فال 
 ءىل مضيإن قيل" مقامه فينا إأمن فينا ما مل يبلغ مأمنه" ف ألنهليهم، إن ندفعه ألنا 
صريح الرضاء كما لو قال األمري ن جنعل ذلك  كأليهم فينبغي إاملدة دليل الرضا بدفعه 
نه جيعله ذميا إمث مل خيرج ف .ال جعلتك ذمةإىل وقت كذا و إن خرجت إللمستأمن 
ذا الطريق قلنا هو كذلك األمان هذا دليل حمتمل فال جيوز  لوجود داللة الرضا منه 
لرضا برده عليهم فأما صريورته ذميا فهو  تعريضه للقتل مبثل هذا الدليل ما مل يصرح 
                                 
معهد املخطوطات جبامعة الدول العربية، القاهرة: (، الكبري شرح كتاب السريحممد بن حسن الشيباين، حتقيق صالح الدين املنجد،   )140(
  . 1612) 1971، 3جمطبعة مصر، 
 


































   )141( .مثلهعتماد الدليل احملتمل يف إحكم ثبت مع الشبهة وجيوز 
  :يما يلن نستخلص منه أوميكن 
ألمان املعطي لالجئ مقدم على كل شيء.إ/ 1   ن الوفا 
ن لرئيس الدولة أو السلطات املختصة فقط سلطة ختيري املستأمن يف اخلروج إ/ 2
 املستأمناخليار خيار  إذاً  هو،و دولة أخرى يريدها أىل أية بقعة إمن دار اإلسالم 
  نفسه.
ي حال من األحوال تسليم املستأمن  أال/ 3 ذلك  ولو كانىل دولته حىت إجيوز 
لى ذلك قيام دولته بشن احلرب على الدولة و ترتب عأاملسلمني،  أسريملفاداة 
   تسليمه نوعا من الغدر ال رخصة فيه.يفن اإلسالمية، إل
و فقدان احلياة الغرض من ذلك هو احملافظة على أضطهاد نه بعدم تعريضه لألإ/ 4
  ن ذلك ال جيوز التهاون بشأنه يف اإلسالم.السالمة اجلسدية لالجئ أل
يف اليمن من حماولة  ثما حدمثلة كثرية يف اإلسالم لعدم تسليم الالجئ منها، واأل
السيدة بنت أمحد من أنه راود الناس على  إلعانةبن جنيب الدولة الذي جاء اإليقاع 
بن اخلياط يف مائة إن علم بذلك حىت أرسل أالبيعة له ضد االمر العبيدي والذي ما 
ن اخلياط على السيدة بنت أمحد وطلب منها تسليم بإ أقدموملا  عليه.فارس للقبض 
 لكتاب،نت رسول حامل أمنا إمتناع وقالت له: شد األأمتنعت أليه، إجنيب الدولة 
                                 
   .300نفس املرجع، )141(
 


































ىل اخلليفة ويعود علينا جوابه مبا يراه. فخوفها إنصرف أو قم حىت نكتب أفخذ جوابه و 
ب دولتها ومل  بن إميينا من  ربعنيبن جنيب الدولة ستوثقت ألأا حىت  ايزالو أر
ن يقبل شفاعتها فيه، أىل العبيدي وطلبت منه العفو عنه، و إنه أاخلياط، وكتبت يف ش
نفصال عن ذي جبلة مبقدار مرحلة أفلما  اخلياط.بن أىل إبن جنيب الدولة إمث سلمت 
ا مائة رطل وشتمه إنكث العهود وجعل يف رجل  بن جنيب الدولة لبنة من حديد وز
    )142(ىل مصر.  إ ةكبه يف سفينر أىل عدن مث إبه  دروأهانه و
ت على الالجئ الذي يدخل  عدممبدأ : نياً  و يتواجد أجواز فرض عقو
  بطريقة غري مشروعة يف إقليم الدولة:
حىت لو حتايل يف الدخول  املستأمنتفاق بني فقهاء املسلمني على عدم رد إهناك 
مام الشيباين: لو إلاىل دار اإلسالم حيث قال إجل الوصول أإلقليم دولة أخرى من 
ىل املعسكر فقال إهل احلرب مع مسلم أ" العلج أحد كفار العجم" من خرج علج 
  )143(فالقول قول احلريب. وقال احلريب: جئت مستأمناً  سرياً أخذته أاملسلم 
شريات دخول أو   ليها إذن مسبق قبل القدوم إضرورة حصول األجانب على 
خذ بذلك أيضا فقهاء أوقد  قليمها.أتقرت عليه مجيع الدول حلماية سأهذا ما 
ذن ولو إلينا بال إمنهم  أحدمام املقدسي" وال يدخل اإل هما قالاملسلمني، نذكر هنا 
                                 
      (القاهرة، مصر: دار الكتاب العريب  غاية االماين يف اخبار القطر اليماين،عاشور،  ححيي بن احلسني بن القاسم، حتقيق سعيد عبد الفتا  )142(
  .286م) 1968،
، (بريوت ، لبنان: دار الكتب حبر العلوم تفسري السمرقندينصر بن حممد السمرقندي أبوليث، حتقيق علي حممد معوض واخرون،   )143(
  . 43 ،م) 1993، 2العلمية،ج
 


































ذن إستثناء من ضرورة احلصول على إضع فقهاء املسلمني و  )144( جراً. وأ رسوالً 
شرية دخول طوائف من األشخاص منهم:أمسبق    و 
مارات تدل على ذلك يقول أو التاجر الذي توجد معه أو السفري أ/ الرسول 1
ذن وعنه جيوز للرسول والتاجر إلينا بال إمنهم  أحدبن مفلح احلنبلي:" وحيرم دخول إ
 نو مأمن الكرمي آ:" والسفري والقاصد لسماع القر مام البيضاوياإلويقول  )145(".خاصة
  )146(من حىت يؤمن". من الشرع خبالف التاجر، ال 
 وإذا" الشافعي:مام ن يدعي الشخص شئيا تؤيده شواهد احلال، يقول اإلأ/ 2
مبلغا  رسوالً  جئتهل احلرب على قارعة الطريق بغري سالح وقال أوجد الرجل من 
ذا حلف ترك وهكذا لو كان معه سالح إرتيب به أحلف فأن إقبل منه ومل نعرض له ف
دعى أدعيا ومن أن حاهلما مجيعا يشبه ما ميتنع مثلها إل ليس يف مجاعة وكان منفرداً 
  )147( ".وله مع مينيهأبغريه كان القول  فال يعر شئيا يشبه من قال 
دعاء طالب اللجوء الذي خذ ن ما قاله فقهاء املسلمون خبصوص األإ كوال ش
تؤيده شواهد احلال يقرتب من قاعدة مقررة يف القانون الدويل للجوء تقضي بضرورة 
                                 
     ، (بريوت، لبنان: دار االقناع يف فقه االمام أمحد بن حنبلحممد السبكي،  فموسى بن أمحد بن موسى املقدسي، حتقيق: عبد اللطي )144(
  .38ه)،1425املعرفة، 
  .627م)، 2002، 1لبنان: دار الكتاب العريب، ط ، (بريوت،الفروع يف فقه االمام أمحد بن حنبلابن مفلح،   )145(
م)، 1982، 2، حتقيق علي حمي الدين، (القاهرة، مصر: دار النصر للطباعة اإلسالمية، جالغاية القصوى يف دراية الفتوىالبيضاوي،  )146(
953.  
لوفا،    )147(   .18، نفس املرجع، حق اللجوء يف اإلسالمأمحد 
 


































  )148(و تفسري الشك لصاحل طالب اللجوء. أستفادة الشخص من أي شك إ
  من.آن الشخص إ/ جتري العادة على 3
احلاصل بن عابدين: " و أمن أحسن اآلراء يف هذا املقام ذلك الذي ورد يف حاشية 
مل  إذا منا عادة والعادة جتعل حكماً آنه يكون إف االستئمانن من فارق املنعة عند إ
مل يصدق وكذا  مانيوجد التصريح خبالفه ولو وجد حربيا يف دار فقال: دخلت 
ملكهم،  كتا  ن يكونأخرج كتا يشبه أ إذاال إ رسول امللك من اخلليفة ألو قال: 
 سالماً إاهلية و ففي اجلمن كما جرى به الرسوم آن الرسول مفتعل، ألنه إحتمل أن إو 
: ومن دخل منهم دار البهويتويقرر  )149(مسلمني يف دارهم ليشهد له.  وليجد
جر ومأنه رسول إدعى أاإلسالم بغري أمان و  ن صدقته عادة  إه متاع يبيعه قبل منه عو 
م  لكالدخو  نه شبهة يف درء القتل وإلفيكون  دعاه ممكن،أن ما لينا وحنوه، إلإجتار
ن العادة جمرى الشرط" و  ن إال فإيتعذر إقامة البينة على ذلك فال يتعرض له وجلر
ن مل يكن معه إعليه من عدم العصمة، وكذا  نما كانتفت العادة وجب بقاؤها على أ
 فيكون كأسري خيري ذوحينئغري صادق  ألنه مستأمناقال جئت  إذاجتارة مل يقبل منه 
ن إنه قال:" أرضي هللا عنه  يعلوعن   )150(.مام بني قتل ورق ومن وفداءفيه اإل
                                 
" (مبقتضى املتحدة لشؤون الالجئني، "دليل اإلجراءات واملعايري الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجئنياملفوضية السامية لألمم   )148(
  .  62م)،1997، 1967م، وبروتكول 1951اتفاقية 
  .92م)، 1989، 10ج، (بريوت، لبنان: دار املعرفة، املبسوطالسرخسي مشس الدين،  )149(
، 3بريوت، لبنان: دار عامل الكتب، ج(، منت االقناع كشاف القناع عن، داحلنبلي، حتقيق: إبراهيم عبد احلمي البهويتمنصور بن يونس  )150(
  .108م)، 2003
 


































ذا عرف ذلك منه وجاء مبا يدل إليكم، فإظفرمت برجل من أهل احلرب فزعم أنه رسول 
ن مل جتدو على قوله إىل أصحابه و إعليه، فال سبيل لكم عليه حىت يبلغ رساالته ويرجع 
  )151( ."منه اتقبلو فال  دليالً 
ذا االجتاه اإلأاألمان:  ألخذذا دخل إ/ 4 مام أبو الوفا بن عقيل وبيان ذلك خذ 
 زال جيو ذن ، بقوله " أمن يدخل دار اإلسالم احلصول على  يفشرتط ذا كان يإنه إ
ن يدخل أ نال يؤم ألنهمام ذن األإن يدخل دار اإلسالم بغري أحد من أهل احلرب أل
يف مكان فتكون منهم  اجيتمعو ن إفال يؤمن  يطلع على أحوال املسلمني جاسوساً 
نه:" دخل لرسالة للمسلمني أو نفع مثل سعي يف أنه يضيف إنكاية يف دار اإلسالم ف
ذن وال إبغري  ان دخلو إويضيف أبو الوفاء :" ف    )152(مصلحة هلم دخل بغري شيء"، 
دار اإلسالم  مان وال لتجارة فحكم الداخل منهم على هذه الصفة وحصوله يفألعقد 
 سرتقاق "و اإلأو الفداء أو املن أمام بني أربعة أشياء القتل حكم األسري خيري فيه اإل
)153(.  
  ذن.إمان الالجئ الذي يدخل بال أ/ تلخيص لألسانيد اليت تؤيد شواهد 5
ىل دار اإلسالم، إيتضح مما تقدم أنه، وفقا آلراء الفقهاء املسلمني يكون ملن يلجأ 
                                 
  .440م)، 1963، 1، (القاهرة: مصر: دار املعارف، جدعائم اإلسالمالقاضي النعمان بن حممد، حتقيق: أصف بن علي فيضي،  )151(
 3جامعة القاهرة، مصر، كلية الشريعة والقانون، ج - الرشيد: حياته واختياراته الفقهية"، (أطروحة دكتوراه"صاحل  أبو الوفا بن عقيل، )152(
    .343م )1979،
  .444نفس املرجع،   )153(
 


































  ىل:إ ستناداً إفرض عقاب عليه  ان أي عندمذن األماإبال 
ن العادة جارية بذلك وهذا هو املستقر يف القانون الدويل املعاصر، ويف إأـــ    
  .و مستجرياً أعادات وشيم العرب واملسلمني اليت حتمي الالجئ وتؤمنه لكونه الجئا 
ب إغاثة اللهفان حيث يتمثل ذلك يف حالة الذعر اليت يكون  ب ـــــــ يدخل يف 
  ضطهاد.أللعليها الالجئ نتيجة للخوف من التعرض 
ــــــ  مر تفردت به الشريعة اإلسالمية تعطيه لكل من أنه يطلب األمان وهذا إجــ ـــ
  فقط.م فراد العادين وليس من احلاكيطلبه وتوافق على منحه حىت من األ
  عدم التمييز: مبدأ :لثا
لتقوى من هذا املنطلق عملإفرق بني أعجمي وال عريب يف اإلسالم  ال الفقه  ال 
الصحابة منهم بالل  فهؤالءاجلنس  أومببدأ عدم التمييز على أساس اللون  اإلسالمي
احلبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي ،كذلك يوجد يف بالد اإلسالم الكثري من 
ن للذمي يف بالد اإلسالم مجيع حقوق املواطنني ، إيهود واملسيح والصابئة وغريهم، ال
ن يباشر شعائر دينه أنتفاع جبميع املرافق العامة للدولة و من حيث اإلقامة الدائمة واأل
ن منح امللجأ يف إن اإلسالم دين املساواة بني البشر فإمن منطلق  )154(وعباداته، 
لتطبيق أو جنسه أاإلسالم يكون لكل من يطلبه، بغض النظر عن دينه  و لونه، 
  )155(آدم سواء"مام مصائب الدنيا كل بين أاملعروف"  للمبدأ اإلسالمي
نسان لكل بين البشر بدون متييز، ن اإلسالم حيمي حقوق اإلإىل إويرجع ذلك 
                                 
لالجئني ، )154(  .155مظهر حريز حممود ، القانون الدويل والقانون العراقي وعالقتهما 
، (اخلرطوم، بيان وجوب اهلجرة على العباد وبيان وجوب نصب االمام وإقامة اجلهادعثمان بن فودي، حتقيق: فتحي املصري،  )155(
    .124م)،1977السودان، دار جامعة اخلرطوم للنشر، 
 


































على  9 املادةم 1981نسان ي حلقوق اإلحيث جاء يف نص اإلعالن اإلسالمي العامل
  نه:أ
و مظلوم احلق يف طلب املالذ وامللجأ، وهذا احلق أ" لكل شخص مضطهد 
و النوع". أ اللون،و الدين، أو أنساين بغض النظر عن العرق، إكائن   مضمون لكل
هم األسس اليت قامت عليها شريعة أويعترب حق املساواة بني الناس من    )156(
ال إو القوة أو اجلنس أو الغىن أذ ال تفاضل بني الناس بسبب اللون إاإلسالم ، 
تن الكرمي يف العديد من آكد القر ألتقوى ، وقد  على املساواة منها قال  اآل
نَ  َكِثرياً  اْجَتِنُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها َ  تعاىل:"  َوال َجتَسَُّسوا  وال ِإمثٌْ  الظَّنِّ  بـَْعضَ  ِإنَّ  الظَّنِّ  مِّ
ََّ  َواتـَُّقوا َفَكرِْهُتُموهُ  َمْيتاً  َأِخيهِ  حلَْمَ  َُْكلَ  َأن َأَحدُُكمْ  َأحيُِبُّ  بـَْعضاً  بـَّْعُضُكم يـَْغَتب  ِإنَّ  ا
 ََّ  ِيف  َوَمحَْلَناُهمْ  آَدمَ  َبِين  َكرَّْمَنا َوَلَقدْ  ".كما جاء يف قوله تعاىل : )157("رَِّحيمٌ  تـَوَّابٌ  ا
نَ  َوَرَزقـَْناُهم َواْلَبْحرِ  اْلَربِّ  َّنْ  َكِثريٍ  َعَلى َوَفضَّْلَناُهمْ  الطَّيَِّباتِ  مِّ   ، )158("تـَْفِضيال َخَلْقَنا ممِّ
كدت السنة النبوية الشريفة على املساواة  قال النيب عليه الصالة والسالم :" أوكذلك 
ىل عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات إليس منا من دعا 
 . وقوله صلى هللا عليه وسلم اليب ذر ملا عري رجالً  دأبو داوو على عصبية" أخرجه 
مه،  السوداء: بنبقوله:  إمرؤ فيك اجلاهلية" رواه البخاري ومسلم. وقد  إنكأعريته 
و أىل الصورة أو الشكل إ ستند أساساً ن الكرمي علة نبذ التمييز العنصري املآبني القر 
                                 
لس االبيان العاملي حلقوق االنسان يف االسالم،  )156( م)، 1981أيلول/سبتمرب  19هـ، املوافق 1401 اإلسالمي، (القعدةعتمد من قبل ا
  .9املادة 
  .13: 49القران،  )157(
  .70: 17القران،  )158(
 


































نَسانُ  أَيـَُّها َ لإلنسان فيها بقوله تعاىل: " لال دخنه أىل إنه يرجع إاللون، بتقريره   َما اْإلِ
    )159( ).رَكََّبكَ  َشاء مَّا ُصوَرةٍ  َأيِّ  ِيف  فـََعَدَلكَ  َفَسوَّاكَ  َخَلَقكَ  الَِّذي اْلَكرِميِ  ِبَربِّكَ  َغرَّكَ 
تِهِ  ِمنْ  كما جاء يف قوله تعاىل:" َ  أَْلِسَنِتُكمْ  َواْخِتَالفُ  واَألْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقُ  آ
تٍ  َذِلكَ  ِيف  ِإنَّ  َوأَْلَواِنُكمْ  "لِّْلَعاِلِمنيَ  َآلَ
ه يبني     .)160( ىل أي مدى إولعل ما ذكر
العرق أساسا  من اللون أو ختذتأتفوق اإلسالم على كثري من النظم الوضعية اليت 
م أو جنسهم مل إللتمييز بني بين البشر مع  قريره كما حدث يف تهم يف  ايتدخلو نه لو
ت املتحدة االمريكية وكما حدث يف بقاع أخرى مثل جنوب افريقيا، يؤيد ذلك  الوال
بل  العنصرية.يف حماربته للتفرقة  لإلسالمهل الغرب على هذا املوقف املشرف أ هما قرر 
نتشاره، إجناس أو اللون سببا من أسباب حماربة اإلسالم للتمييز بني األ اعتربو أو 
من عوامل تنظيم العالقات الدولية بني أنصاره وغري أنصاره، وقد نصت  وعامالً 
نسان، قرارات منظمة املؤمتر اإلسالمي على ضرورة عدم التمييز يف جمال حقوق اإل
القيم اإلسالمية اخلاصة حبقوق ىل :" وحدة إإشارة  37/20حيث جاء يف القرار 
ت هتمام الكبري الذي توليه الشريعة اإلسالمية حلقوق اإلاأل نسان واإل نسان واحلر
عالء  القيم إىل ضرورة تيسري إوكما أشار القرار األساسية لكل البشر دون متييز" 
س " بشأن  19/9اإلسالمية كافة يف جمال حقوق االنسان "، ومن ذلك القرار 
مبيا وفلسطني " والذي جاء  الفصل والتمييز العنصريني يف جنوب افريقيا وروديسيا و
،حيث  جناس"بني الناس من خمتلف األ قفيه :" إذ يلتزم مببدأ اإلسالم الذي ال يفر 
نه إ" يؤكد من جديد ذكر يف القرار عالن الجوس الذي يصف الفصل العنصري 
                                 
  .7-6: 82القران،  )159(
  .22: 30القران ، )160(
 


































ل و ءفريقيا ألبقاجرمية ضد البشرية وكرامتها وينتقد جنوب ا حتالها أها على هذا الو
ا لنظام احلكم العنصري غري الشرعي يف روديسيا  ميبيا ومساند غري املشروع إلقليم 
  )161(اجلنوبية".
  الطابع اإلنساين:مبدأ : اً رابع
حلق اللجوء وكيفية التعامل مع الفقه اإلسالمي حتواء إالطبيعة اإلنسانية يف  ظهارإل
املوجدين يف األراضي اخلاضعة للحكم اإلسالمي نذكر قصة عمر بن املسلمني 
ىل ما أرى . إ كحد املنازل فسأله: ما أجلأأأمام  اخلطاب مع الرجل الذي وجده واقفاً 
عطاه بعض من أىل بيته و إقال  الرجل: أسال اجلزية واحلاجة والسن، فأخذه عمر 
هللا  قال له عمر: أنظر يف هذا فوىل خازن بيت املال فإاحلاجيات واملال مث ذهب به 
منا الصدقات للفقراء واملساكني إكلنا شبيبته مث خنذله عند اهلرم، أن إنصفناه أما 
هل الكتاب ووضع اجلزية عنه وعن أوالفقراء هم املسلمون، وهذا من املساكني من 
ئه أي مبعىن"  حصول ملا كان احلق يف امللجأ يرتتب عليه    )162(مثاله ونظرائه".أضر
، أحدن طبيعته اإلنسانية ال ختفى على إضطهاد على األمان، فالشخص املعرض لأل
ذ يتفق اإلسالم مع القانون الدويل املعاصر إور ذلك احلق ذج أخصبل هي تقع يف 
رورة ضن هذا احلق يتجلى يف إذا قلنا إ. فيف هذه الطبيعة اإلنسانية للحق يف اللجوء
فامللجأ هو قبس من الرمحة اليت  ،ا طبيعته اإلنسانيةإغاثة اللهفان واملضطر ومن هن
ته األساسية، لذلك نتفق مع الرائ الذي  نتهاكإلتعطي لإلنسان املعرض  حقوقه وحر
يقرر أن تنظيم " وضع الالجئني يشمله جمال املعامالت اليت تقوم أحكامها على 
                                 
  .1م،1969س،  19/9قرار  –السنغال  –مؤمتر وزراء اخلارجية اإلسالمي التاسع يف داكار   )161(
 www.mokatel.comم املوقع: 10/2/2019بتاريخ 
  .126 ،م) 1979بريوت ، لبنان: دار املعرفة للطباعة والنشر، (، اخلراجأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم االنصاري ،   )162(
 


































دف  نه مادام منح أىل إىل حتقيق املصاحل ودرء املفاسد" كما نظيف إاحلكم اليت 
ب املعامالت    ىل قاعدتني ومها:إفهو خيضع  إذاامللجأ يدخل يف 
ن النصوص متناهية واحلوادث غري إحكام بتغري الزمان، ذلك / قاعدة تغري األ1
متناهية، وما ال يتناهى ال يضبطه ما يتناهى، كما يقول الشهرستاين: لذلك جيب 
خذ يف اإلجتهاد إلجياد حلول للوقائع إلا عتبار اجلديدة أو املتجددة للحق يف امللجأ 
  )163( اإلنساين.طابعه  خصوصاً 
مور دينكم" أ/ قاعدة:" أنتم 2 حديث شريف للنيب  واليت وردت .)164(علم 
عتبارات مر الذي حيتم معاجلة مشاكل الالجئني يف ضوء اإلصلى هللا عليه وسلم األ





                                 
: دار القلم،جاملدخل الفقهي العام، ءمصطفى أمحد الزرقا  )163(   .941،م) 1998، 2، (دمشق، سور
،) 2،ج4712بريوت ، لبنان: دار احياء الكتب العربية، رقم (،  الرهونحممد بن يزيد بن ماجه ، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي،  )164(
825.  
 




































  وروبية الغربية:جئني حنو الدول األسباب تدفق الألأاملبحث الثالث: 
شتداد النزاع احلاصل داخل بعض الدول العربية اإلسالمية مثل إتدهور األوضاع  و 
ملواطنني وغياب اآلسور واليمن والعراق  الجئني  مأقاليمهىل مغادرة إمن هذا ما دفع 
ل العرض ملبادئ حق اللجوء، وما من خالمن حيميهم، آبغية البحث عن مكان 
ختالفها إرغم  لتزاماتواإلالالجئ من حقوق وفق املبادئ رغم حتديدها  هيكتسب
حياول املرتتبة على البلد املضيف واليت تثقل كاهل الدولة املضيفة لالجئني وعليه 
ىل الدول األوروبية إالالجئني وخاصة يف منطقة الشرق األوسط بشىت الطرق اللجوء 
ملنطقة  مر واضحاً األ ألغربية وقد بدوا من خالل ما جيري حاليا يف سور والعراق 
 2011بعد حرب اخلليج الثانية وأزمة الربيع العريب اليت بدأت منذ سنة  العربية حتديداً 
ستمرار يف احلياة األ الذي  جعل من حياة الشعوب يف تلك املناطق مهددة و م،
غلب مناطق العراق واليمن  أيف مناطق الصراع وخاصة يف سور و  .الطبيعية مستحيال
م ، وقد تعرض الكثري من العائالت واأل ىل إسر الفارين من هليب احلروب بعائال
و عرب أىل الدول األوروبية عرب تركيا إيف سبيل الوصول  ،الكثري من األحداث املأساوية
لرغم جلوء الكثريين منهم  ن العربية اإلسالمية  مثل مصر ولبنان ىل البلداإالبحر 
واألردن اليت مل تستطيع توفري الظروف املناسبة املقررة  يف القانون الدويل لالجئني 
عداد الكبرية وعدم قدرة تلك الدول على توفري املتطلبات احلياتية لالجئني بسبب األ
 


































هيك  ن هذه الدول تعترب من الدول الفقرية اليت تعيش أيضا علىإعتبار  ت  املعو
م، ولكن 1967م وبروتكول 1951عن عدم  توقيع بعض الدول على اتفاقية سنة 
  .)165(الالجئني مجوع هناك تضامن ملموس من قبلهم جتاه
م  اورة لبلدا وهذا  جئنيالك ستقباهلمإزد على ذلك رفض الدول اإلسالمية الغنية ا
ىل إىل تناول األسباب اليت جتعل من الالجئني يفضلون اللجوء إمر دعا الباحث األ
الدول األوروبية واألسباب اليت جتعل من الدول اإلسالمية الغنية ال تقبل هؤالء  
للجوء أمما يضطر  كالجئني ىل الدول األوروبية وهلذا يتناول الباحث يف هذا إغلبهم 
  التالية:املبحث تلك األسباب من خالل النقاط 
  مين والسياسي.آلا البعد: ولطلب األامل
  .ستمرار يف احلياةجل األأالالجئ من  هما يطلبو قتصادي اال البعد: الثاين املطلب
  القانوين. البعد: املطلب الثالث
  مين والسياسي:البعد اآل: ولاألاملطلب 
 ثما حيديف ذلك حيث ختشى هذه الدول نقل  للجانب السياسي واألمين دوراً 
يف الدول اليت تشهد صراعات مسلحة طائفية  وطائفيةمن خالفات سياسية وعقائدية 
ن هذه الدول مل تقف على حياد يف الصراع إىل هذه الدول عالوة على إومذهبية 
                                 
ت احلماية يف سياق الالجئني السوريني، اهلجرة القسرية "،    )165(  ،م) 2014،  47العدد(روجري زيرت و إيلوش رواديل،" االمناء وحتد
8.  
 


































لتايل تفضل هذه الدول عدم قبول احلاالت اليت تدخل   القائم يف هذه الدول و
حيتم عليها توفري  كالالجئنيهلم  عرتاف هذه الدول بصفة دخو إحيث  الجئني،لكا
ىل إ ممتطلبات احلياة من تعليم وصحة ومسكن وغريها. من املتطلبات اليت تقد
لتايل تفضل هذه الدول قبوهلم كأجانب  م معاملة من يصل الالجئ، و ىل إويعاملو
لتايل يتطلب ذلك املثول  اليت تنص  القانونيةمام اإلجراءات أهذه الدول كأجنيب و
ا يف هذه البلدان ومن هنا يعترب الالجئني السوريني يف  عليها القوانني املعمول 
 لكة العربية السعودية المحيث أكدت وزارة اخلارجية للم الجئني، اليسو السعودية 
توجد معسكرات جلوء هلم  نه الإتستقبل الالجئني السوريني بوصفهم الجئني كما 
   )166( .اململكةعلى أراضي 
ن ذلك حىت ال ترغم هذه الدول على إلرغم من األسباب واملربرات اليت ذكرها ف
الوضع القانوين الذي سوف يلزمها حصول الالجئ على الوضع القانوين الذي مييزه 
هذه  تن كانإالدول حىت و  ذهن املصلحة السياسية األمنية هلإعن األجنيب، وهلذا ف
ن الشريعة اإلسالمية إم. ف1951لالجئني  لعام اصة الدول مل تنضم لالتفاقية اخل
هيك عن  ستقبالواألعراف اإلنسانية تلزمها  م عرب ومسلمني وجريان أالالجئني 
هلذه الدول ولكن املصلحة األمنية والسياسية تبقى هي الفيصل يف ذلك وأيضا اجلانب 
ترغب هذه  وال حيث تعد العمالة األجنبية يف هذه الدول عالية جداً  االقتصادي
                                 
   ) 29/1/8201 (بتاريخ: نقال عن السفري أسامة نقلي ، رئيس اإلدارة اإلعالمية بوزارة اخلارجية للعربية نت، )166(
، http://www.alarabiya.net/servlet/aa/pdf/  
 





















































































  ستمرار يف حياته:جل األالثاين: البعد االقتصادي ومايطلبه الالجئ ألاملطلب 
 م لالجئ احلصول على العديد من اخلدمات اليت متنحه مركزاً 1951تتيح اتفاقية 
  املواطن حامل جنسية الدولة املستضيفة.قل بقليل من أأفضل من األجنيب و 
على جمموعة من احلقوق األساسية لالجئ اليت يتعني م 1951فقد نصت اتفاقية  
ىل جمموعات ثالثة األوىل إوحبيث ميكن تقسيم هذه احلقوق  امراعاعلى الدول 
ن وأما الثانية تلك احلقوق اليت تضم ملواطنيها،تشمل تلك احلقوق اليت تكفلها الدول 
، الثالثة فال تصل لدرجة احلقوق لألجنيبعن تلك املمنوحة  لال تقلالجئ حقوقا 
  .لألجنيباملمنوحة للمواطن لكنها تفوق تلك املمنوحة 
موعة األوىل:  كل عام متنح ل: لألجنيبعلى تلك املمنوحة  لال تقاحلقوق اليت ا
 لألجنيبملمنوحة م معاملة الالجئ ال تقل عن تلك  ا1951الدول مبوجب اتفاقية 
ستفادة م معاملة أفضل، وهذا يعين أن الالجئ له احلق من األ1951متنحه اتفاقية مامل
متيازات اليت تقدمها الدول لألجانب املقيمني على أراضيها من مجيع التسهيالت واأل
سواء نصت عليها االتفاقية أم مل تنص، فالقاعدة الفقهية الشهرية تؤكد أن " املطلق 
خيتلف عن األجنيب يف أن لألخري دولة  فالالجئى إطالقه مامل يرد قيد يقيده" جيري عل
ن تتعامل مع أحتميه بينما يفتقد األول هذه احلماية، وأن واجب الدولة املضيفة 
لنسبة لالجئ،  الالجئ على هذا األساس . وقد جاءت االتفاقية لتغطي هذا الفراغ 
عن  لال تقن تراعيها دولة امللجأ لالجئ حبيث أومن األمثلة على احلقوق اليت يتوجب 
  :يما يل لألجنيبمستوى اليت متنحها 
ا، / احلق 1 كتساب ملكية األموال املنقولة وغري املنقولة واحلقوق املتعلقة 
 


































  )167(ذه األموال.  ةاملتعلقجيار وسائر العقود وكذلك اإل
  )168( نتماء للجمعيات غري السياسية وذات املنافع غري املادية. / حق اإل2
موعة الثانية:   لك املمنوحة للمواطن: تضمنت اتفاقيةتعن  لال تقاحلقوق اليت ا
م نصوصا تفرض على الدول املتعاقدة معاملة الالجئ معاملة توازي تلك 1951 عام
ها ومن األمثلة على ذلك:   اليت تقدمها الدول لرعا
  )169(لألوالد.  الدينيةأ/ احلق مبمارسة الشعائر الدينية والرتبية 
  )170( ب/ حقوق امللكية األدبية والفنية والصناعية. 
  )171(عفاء من الرسوم. ج/ حق التقاضي واإل
موعة الثالثة:  احلقوق اليت تقل عن تلك املمنوحة للمواطن وتفوق تلك املمنوحة ا
من احلقوق اليت تضمن لالجئ معاملة أفضل من  : تضمنت االتفاقية جمموعةلألجنيب
ملستوى احلقوق املقررة للمواطن، منها  ىال ترقالعادي، لكنها  لألجنيباملعاملة املقررة 
  على سبيل املثال:
ملثل.أ/ اإل   )172( عفاء من شرط املعاملة 
  )173(. االستثنائيةعفاء من التدابري ب/ اإل
                                 
   .31م، نفس املرجع، ال مادة1951اتفاقية  )167(
  .  15نفس املرجع، م  )168(
  .    4نفس املرجع، م  )169(
 .  14نفس املرجع، م  )170(
  .   16نفس املرجع، م  )171(
  .  16م نفس املرجع، )172(
 


































ئق السفر  صدرج/ إلزام الدول األطراف  ئق حتقيق الشخصية وو و
  )174(لالجئني.
لالجئني م1951 عام كما مسحت اتفاقية لتحفظ  اخلاصة  للدول األطراف 
ا ال إعلى الكثري من احلقوق السابقة،  على احلقوق التالية  التحفظاتحظرت إبداء إ
حق  ينية،الداحلق يف ممارسة الشعائر  االتفاقية،" عدم التمييز يف تطبيق أحكام 
هذه احلقوق اليت كفلتها اتفاقية  )175(".عادة القسريةالتقاضي، احلق يف عدم الطرد واإل
م لالجئني ال يستطيع الالجئ احلصول عليها يف الدول اإلسالمية العربية 1951
ستقبلت الالجئني من توفري تلك املتطلبات أالدول العربية اليت  عال تستطيحيث 
التمتع  نال يستطيعو العربية  لمن الالجئني يف الدو  لجعما واحلقوق لالجئني وهو 
عن إقامة األجنيب حىت لدى الدول  فال ختتلقامتهم إ وتعتربتلك احلقوق  غلب
ً  لما الدو أاملنظمة لالتفاقية،  غري  اليت مل تنظم وهي الدول الغنية والنفطية فهي قانو
جئني  اليت أقيمت يف ملزمة بذلك ولكن تقدم بعض املساعدات ملعسكرات الال
 الالجئنياألردن ولبنان ولكن تلك املساعدات مل تؤثر بشكل إجيايب يف حتسني ظروف 
موقعة على عتبارها األوروبية  لىل الدو إىل املخاطرة واللجوء إ مما يضطرهوهو 
لالجئني لعام  م وتقدم بشكل قانوين متطلبات الالجئ وفقا 1951االتفاقية اخلاصة 
                                                                                      
  . 7نفس املرجع، م  )173(
   . 27نفس املرجع، م  )174(
  .   42نفس املرجع، م  )175(
 


































م مع التحفظ على بعض البلدان األوروبية اليت رفضت دخول 1951تفاقية ملقررات ا
وسلوفاكيا والنمسا وقدرة تلك البلدان  والتشيكليها مثل الدمنارك وبولندا إ الالجئني
تمع حلاجة تلك الدول للعمالة إستيعاب الالجئني و إعلى  االقتصادية ندماجهم مع ا
  الفنية واخلدمية.
  البعد القانوين:الثالث: املطلب 
تعترب دولة مصر هي الوحيدة من بلدان املشرق العريب اليت صادقت على اتفاقية 
حيث كان ملصر ممثلون يف جلنة  .م1967لعام  لوالربتوكو م 1951الالجئني لعام 
لكنها أبدت  م.1981صياغة االتفاقية وعلى املعاهدة مث صادقت عليها يف عام 
 االقتصاديمن االتفاقية حيث مشلت اجلانب جوهرية على مخس مواد  حتفظات
واحلصول على اإلغاثة "التقنني واحلصول على التعليم األساسي  واالجتماعي
" ويف أواخر عقد التسعينات دخلت املفوضية االجتماعيواملساعدات العامة والضمان 
إقامة لألمم املتحدة لشؤن الالجئني يف حوار مع حكومات الشرق األوسط لتشجيع 
نشاء نظام وطين إىل االتفاقية و إنضمام . وكان موضوع اإلم وطنية حلماية الالجئنينظ
ت اليت عقدت يف سور ولبنان واألردن  ن الدول الثالثة إال إللجوء يف صلب احملاد
قي دول الشرق األوسط منها دول اخلليج مل تصادق وتنظم لالتفاقية اخلاصة  و
  )176(م.1951 لالجئني لعام
ىل الدول األوروبية وتفضيل هذه الدول على إمن بني أسباب تدفق الالجئني 
                                 
  .54،م) 2008متوسطية حلقوق االنسان ،  -شبكة األورو(، ، اللجوء واهلجرة يف منطقة الشرق األوسطليلى هالل و شهرية سامي  )176(
  
 


































ستقبال الدول العربية اإلسالمية الغنية إالدول العربية اإلسالمية، وكذلك أسباب عدم 
ن إىل األسباب القانونية حيث إوخاصة الدول العربية اخلليجية لالجئني العرب يرجع 
م وكذلك 1951ىل اتفاقية الالجئني إتوقع ومل تنظم العربية اإلسالمية مل  ولبعض الد
 نضماماإلعن األسباب واملربرات لعدم  ولكن بعيداً  م.1967الربوتكول املعدل عام 
ن غياب تشريعات وطنية ومعاهدات إقليمية إىل االتفاقيات الدولية ذات الصلة فإ
لالجئني  ريعي الذي تشهده هو أمر عزز من حالة الفراغ القانوين والتشعربية خاصة 
غلب القوانني للدول اإلسالمية وخاصة العربية وهو ما يتناىف مع الرتاث أحاليا 
ملبادئ والقيم واملمارسات اليت كفلت أرقى درجات  اإلسالمي العريب الغين عموما 
وتثبته العديد من  هما تؤكداحلماية والدعم لالجئني وملتمسي احلماية وفق احلماية 
ن هذا الغياب القانوين والتشريعي من جهة، إ مية واحلقائق التارخيية علماً الدراسات العل
لقيم واملمارسات اإلسالمية والعربية يف حاالت أخرى قد أدى اإل موعد ىل إلتزام 
يف العامل العريب يف مناسبات عديدة  الالجئونظروف صعبة وأوضاع قاسية عا منها 
م تتباين وفقا ملدة جلوئهم. واملوارد اليت  2009م فوفقا لتقرير التنمية اإلنسانية لعا
م أو   قامتهم إليها عندما غادرو مكان إيستطيعون الوصول  اكانو كانت يف حوز
األصلي، مستوى التحصيل العلمي واملهارات واملدخرات واألصدقاء القادرين على 
العظمى منهم مسكونة ن نفوس األكثرية أىل إتقدمي املعونة أن هذا التقرير يشري بقسوة 
ت املذلة واأل م وطنهم األصلي".  اسسإلحضطهاد واعلى الدوام بذكر الدائم بفقدا
)177(   
                                 
  .89م)، 2007(البيضاء، املغرب: دار النشر املغربية،  إشكالية اللجوء على الصعيدين العريب والدويل،وايل،  دعبد احلمي )177(
 
 


































يف  UNDPفعلى سبيل املثال يشري تقرير التنمية اإلنسانية األخري الصادر عن 
ت إم، أن الالجئني العرب يف 2017م وكذلك 2019العام  حدى الدول العربية 
 بينمامن األغنياء حيملونه،  %80ذ تبني أن حوايل إذن إلعلى ا يطلب منهم احلصول
لنتيجة %22ذن نسبة الالجئني الفقراء الذي حيملونه مثل هذا األ زال تتجاو  ، و
مل  ن البقاء على إىل من جيدون ملجأ فإيف العامل العريب فبالنسبة  الالجئونلنسبة 
خلطر الوشيك إقيد احلياة خيفف من  نعدام املرجعية إالداهم هلم، ويف ظل حساسهم 
حداث والتطورات السياسية حتت رمحة األن وجودهم يف البلد املضيف يظل إالقانونية ف
ذا ربط الرائ العام بني إاليت قد تنقلب فجأة يف أي وقت، وخباصة  واالقتصادية
شتداد املنافسة على الوظائف إو أرتفاع كلفة املعيشة أوجودهم يف ذلك البلد وبني 
ا الوطنية احلقوق اليت  دما حتدواخلدمات العامة. عادة  الدول ضمن نصوص تشريعا
ا األجانب على أميكن  ذا إ ستناداً إقليمها أن يتمتع  ىل مبادئ القانون الدويل 
 و غريها. فيما حيرص البعضأالدولية التعاقدية  التزاماخالل الشأن، من دون األ
نه ليس هناك إمنها على ضمان احلقوق األساسية لألجانب بنصوص دستورية، علما 
ج موحد حول حتديد مضمون احلد األدىن الذي جيب إ ن تلتزمه دول أتفاق أو 
ن الدول عندما تتوىل تنظيم املركز القانوين لألجانب تنتهج سياسة وطنية أالعامل. كما 
ا ختتلف عن سياسة غريها  يف ذلك بعوامل متعددة سياسية ودميوغرافية  ثروتتأخاصة 
دة السكان أو  واجتماعيه واقتصادية وعقائدية ودينية. فهي يف الدول اليت تعاين من ز
ت أو يف الدول اليت تعاين من األمن البطالة  و السياسية ختتلف أ االجتماعيةضطرا
 


































   )178(اسي. يوالس االجتماعيستقرار عما يف الدول ذات األ
لرغم من الظروف القاسية اليت فقد فيها بعض  وهلذا نرى تدفق الالجئني 
م  ىل اتفاقية عام إنظمت الدول األوروبية أىل الدول األوروبية حيث إالالجئني حيا
ىل الالجئني وفقا ألحكام تلك إم ومبوجب تلك االتفاقية متنح احلقوق املقررة 1951
حكام االتفاقية بني الدول األوروبية أيف تنفيذ  االتفاقية برغم من وجود تفاوت ونسبية













                                 
: منشورات جامعة حلب ،(، اجلنسية ومركز األجانب، القانون الدويل اخلاصجمد الدين خربوط،  )178(   .246م) 2006سور
 
 





































ت عرض:  ثالثال الباب   وحتليلها البيا
ذه الدراسة وحتليلها من خالل  ت املتعلقة  سوف يقوم الباحث بعرض البيا
  يت:اآل
يف الدول العربية  ونالالجئ هاواملعضالت اليت يعانياكل املش املبحث األول :
  :اإلسالمية والدول الغربية
زمة الالجئني وبروز هذه الظاهرة وخاصة يف القرن احلايل هي نتيجة ما ينجم أن إ
لغة السوء أعن احلروب والصراعات سواء داخلية  ر خطرية ونتائج  و خارجية هلا أ
منا متتد أيضا إر على القتلى واجلرحى واملعاقني و خطرها اخلسائر البشرية وال يقتصأ
رهم واحملرومني من حق العودة   م وعليه أىل إلتشمل الالجئني واملهجرين من د وطا
سرة الدولية تعقيدا كثر القضا املعروضة على األأتعد مشكلة الالجئني يف العامل من 
ستقرار  من واألالرعاية واملالذ اآلىل إهناك العديد من الالجئني يف العامل حيتاجون 
كثر موجات الالجئني من نصيب أىل اخلدمات اإلنسانية األخرى ، إكذلك حاجتهم 
املنطقة العربية اإلسالمية بعد موجات اللجوء الفلسطيين منذ عقود كانت وال زالت 
د حتالل الذي جنم عليه ماليني الالجئني عرب احلدو مأساة العراقيني النامجة على اإل
 


































عداد كبرية حيث آلوكذلك ما حيصل ا بعض  ستقبلتهمأن من موجات جلوء للسوريني 
خر سوف يقوم الباحث توضيح ذلك يف مطلبني الدول العربية ورفضوا من البعض اآل
  السورين يف بعض الدول : الالجئنيسوف نعرض كمثال 
  
  املشاكل اليت يعانيها الالجئون يف الدول العربية:: األولاملطلب 
جتا عن ن األإ زمات اليت تواجه الالجئني وخاصة يف الدول العربية اإلسالمية 
تإلوااحلروب والفنت  ذه الدول مثل أفغانستان  ضطرا والثورات اليت عصفت 
زمة السورية كانت والعراق والصومال واليمن وسور وبعض الدول األخرى، ولعل األ
ا، سواء كارثة إنسانية واجهتها األمم املأ تحدة منذ احلروب الباردة حسب تقديرا
لتهجري،  حيث جاء ذلك مبناسبة اليوم خصوصا أن نصف سكان سور مهددون 
م." 2018يونيو  20حتفلت به املفوضية العليا لالجئني يف أالعاملي لالجئني الذي 
ة اإلنسانية، بل البد من تطو  ستذكارإيف اليوم العاملي لالجئني ال يكفي  ير املعا
ليات الدولية لكي تتفق مع مبادئ احلماية اليت توفرها قواعد القانون الدويل األ
  .اإلنساين"
زمة السورية ن األإقال رئيس املفوضية األممية لشؤون الالجئني أنطونيو غوتريس 
ا و إىل خماطرها إإنسانيا فحسب بل األكثر خطورة، إضافة  اءسو ليست األ متدادا
ن عدد السوريني أت ئيادول املنطقة كلها، وتقول بعض اإلحصا ىلإرها السلبية أو 
 


































منهم نساء وأطفال، حيث يوجد منهم  %75أكثر من و الالجئني قارب مليونني 
تركيا،  الفا يف485والف يف لبنان، 535 مصر،الف يف 190الفا يف األردن، 570
غري مسجلني عداد من الالجئني أن أىل إوتشري املفوضية  )179(الفا يف العراق.130
عداد النازحني داخل أن نسبة أخرى تزيد على هذا العدد تعترب يف إعلى قوائمها، و 
، وحسب اجنلينا جويل املبعوثة اخلاصة للمفوضية، يعترب نصف سكان سور  سور
ىل مساعدة جراء أسواء كارثة إنسانية يف القرن الواحد والعشرين، إأو حباجة مهجرين 
لذكر  حيث جاء يف تقرير  ".لالجئني يزيد اليوم على مستوى العامل ن عدد اأجدير 
م حنو 2011املفوضية السامية لالجئني التابعة لألمم املتحدة حيث وصل منذ عام 
رهم داخل البالد،  7.6ستة ماليني الجئ من سور ونزوح  مليون سوري عن د
ضافت تركيا ولبنان ستأطبقا" ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية" حيث 
 ونالفلسطينينفا، حيث منع بعض الالجئني أواألردن معظم الالجئني كما ذكرا 
ت حيث بذلك لوضع خاص من اإل اليتعرضو القادمني من سور  نكشاف للصعو
من الالجئني السوريني البحر والرب قاصدين  ألف 500.000عن  لما ال يقجتاز أ
.   )180أورو
  عدم القبول ورد الالجئني:: مشاكل الفرع األول
                                 
  املوقعلى ، ع)م2/2/20019 (املفوضية السامية لشؤون الالجئني: بتاريخ179)
HCR.ORG.WWWUN  
   202، 2016، 1تقرير منظمة العفو الدولية ، حالة حقوق االنسان يف العامل، ط  )180(
  www.amnesty. orgاملوقع لى . ع)م20/2/2019(ريخ 
 


































ذه املشكلة  هما يقصد ن هناك بعض الدول العربية اإلسالمية مل متنح أالباحث 
الالجئني حق اللجوء وفقا للقانون الدويل بل عاملتهم معاملة األجنيب وهلذا  هؤالء
ستقبال الالجئني من بعض الدول اجلوار وهو كما ذكرت منظمة العفو إنالحظ عدم 
مارات العربية املتحدة واململكة العربية ن دول اخلليج العريب. قطر واألأالدولية ترى 
ستقبال الالجئني ومل تقدم هلم أماكن إقامة السعودية والبحرين والكويت مل تقوم 
موجودون فقط يف مخسة بلدان وهي  من الالجئني السوريني %95ن أىل إوتشري 
ن لبنان حتمل العبء األكرب حيث وصل أاألردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق حيث 
ستقبال إن عدم إ )181(ربع عدد سكانه.  يما يواز الجئ  ألفمليون ومائة  ما بني
الدول العربية اإلسالمية الغنية وخاصة الدول العربية اخلليجية لالجئني العرب يرجع 
 م،1951ن هذه الدول مل توقع على اتفاقية الالجئني لعام إحيث  قانونية سبابأل
لتحفظ على الكثري من احلقوق 1951لقد مسحت اتفاقية  م للدول األطراف 
احلقوق التالية" عدم التمييز يف تطبيق على  التحفظاتبداء أا حظرت إال إالسابقة، 
احلق يف عدم الطرد  التقاضي،حق  الدينية،أحكام االتفاقية، احلق يف ممارسة الشعائر 
  )182( ".عادة القسريةواإل
ال  م.1967عام  لوبرتوكو م لالجئني 1951هذه احلقوق اليت كفلتها اتفاقية 
                                 
  ملوقعلى ا: ع)م30/1/2019(عدم استقبال الالجئني، مجال خاشقجي، بتاريخ 181)
HTTP: WWW.DW.COM/AR  
  
  .42املادة  نفس املرجع،م، 1951االتفاقية   )182(
 


































احلصول عليها يف الدول العربية اإلسالمية الغري موقعة عليها ، حيث  الالجئ عيستطي
الالجئني من توفري تلك املتطلبات ستقبلت أالدول العربية اإلسالمية اليت  عال تستطي
يستطيعون التمتع  جعل من الالجئني يف الدول العربية ال ما واحلقوق لالجئني وهو
عن إقامة األجنيب حىت لدى الدول املنضمة  فال ختتلغلب احلقوق وتعترب اقامتهم 
 غري اليت مل تنظم وهي الدول الغنية والنفطية فهي قانو  ولما الدألتلك االتفاقية، 
ملزمة بذلك ولكن تقدم بعض املساعدات ملعسكرات الالجئني اليت أقيمت يف لبنان 
جايب يف حتسني إواألردن مثل خميم الزعرتي ولكن تلك املساعدات مل تؤثر بشكل 
عتبارها ىل الدول األوروبية إىل املخاطرة واللجوء إظروف الالجئني وهو ما يضطرهم 
موقعة على االتفاقية وتقدم بشكل قانوين متطلبات الالجئ وفقا ملقررات اتفاقية 
 مال يلز م مع التحفظ على بعض احلقوق عالوة على اجلانب القانوين الذي 1951
ملفهوم القانوين. إالدول العربية اإلسالمية الغنية مثل دول اخلليج  ستقبال الالجئني 
نقل ما حيدث  ولشى هذه الديف ذلك حيث خت اً ن للجانب السياسي واألمين دور إف
 طائفيةتشهد صراعات مسلحة  يتمن خالفات سياسية وعقائدية وطائفية يف الدول ال
مل تقف على احلياد يف الصراع  لن هذه الدو أىل هذه الدول عالوة على إومذهبية 
لتايل تفضل هذه الدول عدم قبول احلاالت اليت تدخالقائم  ليها  إل يف هذه الدول و
حيتم عليها توفري  كالجئنيبصفة دخوهلم   ولعرتاف هذه الدإحيث  كالجئني
ىل الالجئ إمتطلبات احلياة من تعليم وصحة ومسكن وغريها من متطلبات اليت تقدم 
لتايل تفضل هذه الدول قبوهلم   م معاملة من يصل  كأجانب،  ىل هذه إويعاملو
 


































لتايل يتطلب ذلك املث كأجبينالدول   اليت تنص عليها  القانونيةمام اإلجراءات أول و
ا يف هذه البلدان ومن هنا يعترب الالجئني السوريني يف السعودية  القوانني املعمول 
 لال تستقبكدت وزارة خارجية اململكة العربية السعودية أالجئني، حيث  اليسو 
معسكرات جلوء هلم على أراضي  دال توجنه أالالجئني السوريني بوصفهم الجئني كما 
   )183(اململكة. 
لرغم من كل احلجج واإلإالباحث ويرى  عتبارات األمنية والسياسية اليت جتعل نه 
من الدول العربية اإلسالمية ترفض قبول الالجئني العرب املسلمني خاصة سور 
لالجئني لعام م غري موقعني على االتفاقية الدولية اخلاصة إوهلا أوالعراق واليمن و 
  عتبارات التالية:و شرعي لألأن هذا السبب غري قانوين إم ف1951
ــ 1 نسان ومنها ن هذه الدول موقعة على بعض االتفاقيات األخرى حلقوق اإلإــــــ
نسانيا وحىت إخالقيا و إم واليت تعترب ملزمة 1948نسان لعام امليثاق العاملي حلقوق اإل
  لعهد اليت تلزمهم أخالقيا بقبول الالجئني. ءبقاعدة الوفا
لشريعة ن هذه الدول إسالمية وتنص يف دساتريها وقوانينها األإمبا  - 2 خذ 
اإلسالمية هي املصدر األساسي للدستور والشريعة اإلسالمية تلزم بقبول الالجئني 
ني ومن ن هؤالء الالجئني هم مسلملك ا و غري مسلمني فمأمسلمني  اكانو سواء  
                                 






































  دول عربية إسالمية جماورة هلم.
كما تعترب الدول اليت رفضت قبول الالجئني هم أعضاء يف اجلامعة العربية   - 3
ألخص للدول  حيث أشادت اجلامعة العربية بقبول مجيع الالجئني يف ميثاقها 
  األعضاء يف اجلامعة العربية.
  اإلنساين:ذات الطابع  لاملشاك :الفرع الثاين
  الغداء:مشكلة احلصول على  :أوال
تعترب من املشاكل الرئيسية اليت تواجه الالجئني هو كيفية حصوله على الغذاء سواء 
عن طريق الدعم املايل البسيط الذي يتحصلون عليه من خالل منظمة اهلالل األمحر 
لكاد تعينهم على املسكن والغذاءأو العمل بصورة غري قانونية أ م اليت   و من مدخرا
مج الغذاء العاملي بتوزيع األطعمة  حيث سعت املفوضية السامية لشؤون الالجئني وبر
اجلمعيات اخلريية بتوزيع بعض محر كما تقوم اجلافة من خالل منظمة اهلالل األ
ن املساعدات اإلنسانية اليت تقدمها الوكاالت أاألطعمة على العائالت احملتاجة يبدو 
ة من املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية الناشطة تظل التابعة لألمم املتحدة وحفن
  )184(ىل قلة من الالجئني. إال إغري كافية وال تصل 
  الطبية:اخلدمات  :نيا
مل يعتمد الالجئني بصفة أساسية على اخلدمات اليت توفرها الوكاالت احمللية  يف ا
                                 
ة184) رة وفد من منظمة العفو الدولية لتقييم واقع الالجئني  ، الالجئون العراقيونيف غياب الصمت  معا   2/2012، تقرير لز
 


































ا يعد يف كثري دول الشرق األوسط  األساسية.الصحية  حتياجاتالاوالدولية لتلبية 
توفر خدمات العناية الصحية جمانية للجميع مع تفاوت الطلب على خدمات العناية 
 ،متوفر منها هذا على مستوى بعض الدول العربية اإلسالمية وما هالصحية وبني 
لرغم من ذلك كثرت األ عداد مع الكثافة السكانية لكل بلد يتسبب يف نقص و
لرغم من ذلك يظل الدعم ملحوظ  تمع الدويل غري كاف وهناك نقص  املقدمو من ا
الكبرية لالجئني وكذلك إمكانية الوصول  لألعداديف األموال الالزمة لتوفري اخلدمات 
عداد لالجئني والغري ىل التجمعات السكانية من الالجئني تتعقد جراء حقيقة األإ
ن الالجئني يف املدن و املناطق متباعدة. مسجلني مع مفوضية األمم املتحدة لشؤو 
)185(  
ال من نقص التنسيق ظشتكت عدة منأكما  مات غري حكومية تعمل يف هذا ا
ىل عدم كفاية التوصيل للخدمات وصعوبة إبني اجلهات الفاعلة املختلفة، مما يؤدي 
د إتقييم احتياجات التجمعات السكانية لالجئني، بسبب  عداد الالجئني ال أزد
ىل رعاية يف إرمبا حيتاجون حيصلون على رعاية صحية كافية يف املستشفيات احلكومية 
مراض اخلطرية العالج لبعض األ ااحتاجو ذا إاحلاالت الطارئة ولكن ينبغي عليهم الدفع 
ن بعض العيادات اليت تديرها مجعية اهلالل رتفاع التكاليف، كما تتمكإاملزمنة بسبب 
                                 
. 39 ،م) 2008متوسطية حلقوق االنسان ،  - شبكة األورو(، اللجوء واهلجرة يف منطقة الشرق األوسطليلى هالل و شهرية سامي ،  )185
 mawgeng.a.m.f. unclogاملوقع: على : )م5/2/2018(بتاريخ 
  
 


































مراض واحلاالت البسيطة ولكن هذا ليس ر من توفري بعض العالجات لبعض األاألمح
مفتوح نظرا لعدم التسجيل لدى مكتب املفوض السامي للتأكيد على العدد احلقيقي 
  .لالجئني
  : التعليم:لثا    
ملدراس منها أهناك العديد من العوامل اليت سببت عرقلة يف  لتحاق األطفال 
زدحام الصفوف إستيعابية احملدودة للمدارس عدم قبول الطالب بسبب الالقدرة ا
ا  ولبعض العائالت بواعث قلق حيال الرحلة الطويلة اليت ينبغي على الطالب القيام 
حياء أىل املدارس يف إىل املدرسة ذلك ضرورة ركوب احلافالت للذهاب إ للوصول
ة لبعض  تلزمات الدراسة مثل شراء املالبس وفري مستمن  تالعائالبعيدة وكذلك املعا
لدراسة مما يضطرهم حلاجتهم للشغل وتشغيل  قلاللتحاواملواد اليت حيتاجها الطالب 
لرغم  عدم السماح هلم رمسيا وكذلك مما من أبنائهم لإلسهام يف سد تكاليف العائلة 
الت ضطر بعض العائأغلب املناطق مما أترتب على احلروب والنزاعات احلاصلة يف 
رهم دون  م املدرسية و أللخروج من د ئق الرمسية مثل شهاد ىل غري ذلك إخذ الو
ىل ترك الدراسة إبعض الطالب  ضطرألتغيري املناهج الدراسية بني الدول  اً وكذلك نظر 
  يفة.ضلعدم القدرة على التكيف مع املنهج الدراسي املقرر يف الدولة امل
  العمل:: رابعاً    
سرهم ذلك أ مستلزماتاملشاكل اليت تواجه الالجئني املتعلقة بتوفري  أكربمن 
لصعوبة ظروف احلياة داخل املخيمات وقلة توفر فرص العمل اليت تعود مبردود مادي 
 


































لتفاؤل حنو وضعهم إعلى الالجئني مما يؤدي   قتصاديالاىل عدم شعور الالجئني 
م الشخصية حنو غداً   الالجئنيثناء مغادرة أ )186(. أفضل وهذا بدوره حيد من طموحا
م يصطحبوا بعض املدخرات اليت تيسر هلم العيش فرتة مؤقتة ومنهم ليس لديه أ وطا
جل أو األبناء العمل من أسرة يتطلب من رب األثناء خروجهم أأي من مدخرات و 
الدولة املستضيفة ولكن  مد بقائهم يفأذا طال إتوفري لقمة العيش وبعض املستلزمات 
مر حصول الالجئ على عمل أتعقيد مسالة احلصول على تصريح لغرض العمل جيعل 
ىل السوق غري إمر صعبا يف البلدان املختلفة يف أي منطقة، ولذلك يلجأ العديد أ
الرمسي للحصول على عمل ومن هنا تربز املشاكل األخرى املرتبطة بقطاع العمل غري 
ذا مل تتوفر إو  ستغاللواإلجر والفصل التعسفي من العمل فاض األخنإالرمسي منها 
عرضة  الالجئونل ظجاد دخل يإإمكانية نظامية للحصول على عمل والقدرة على 
  )187(براثن الفقر. للوقوع يف
يعترب احلق يف العمل من احلقوق األساسية لإلنسان، ويعترب هذا احلق من بني 
لذاحلقوق    سبة لالجئني، وذلك لألسباب التالية:نات األمهية العالية 
من ستقرار واألكتفاء الذايت، واإلن العمل املدر للدخل حيقق لالجئني اإل إ/ 1
  )188(. النفسي
                                 
   165الالجئون يف الشرق األوسط ،نفس املرجع،     )186(
جملة الطريق التعليمية والعلوم (أمحد عادل إبراهيم، حممد رعد الدراجي، " مشكالت الالجئني السوريني والطرق القانونية ملعاجلتها "،  ) 187
                    .14م) 2018" فرباير 3-5االجتماعية، جملد "
 .28املادة املرجع،  سم، نف1951اتفاقية  ) 188
 


































جر يغنيهم من تلقي املساعدات للعيش،  لفرصة العمن منح الالجئني إ/ 2
ذا  تمع الذي يعيشون فيه بل  لال جيعو تجني فراد منأ ايكونو منهم عبئا على ا
يستفاد منهم يف تفعيل العجلة االقتصادية يف الدولة اليت يعيشون يف كنفها. وقد 
لالجئني احلق يف  فردت له فصل  أو  العملتضمنت اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة 
وهذا الفصل به ثالثة  )189( عمال الكسب". أكامل من االتفاقية جاء حتت عنوان " 
" حيث نصت االتفاقية املأجورول يتضمن فكرة" العمل األ جتاهجتاهات: يتضمن األإ
 أفضلقليمها أيف  نظاميةنه:" متنح الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة أعلى 
فيما يتعلق حبق ممارسة عمل  أجنيبمعاملة ممكنة متنح، يف نفس الظروف ملواطين بلد 
  ".مأجور
نه:" متنح أنصت االتفاقية على "العمل احلر" حيث  فكرة:جتاه الثاين يتضمن واأل
ون يف كتال أمعاملة ممكنة،  أفضلقليمها إبصورة نظامية يف الدول املتعاقدة الالجئني 
، فيما يتعلق الظروفقل رعاية من تلك املمنوحة لألجانب عامة يف نفس أأي حال 
م اخلاص يف الزراعة والصناعة واحلرف اليدوية والتجارة،  مبمارستهم عمال حلسا
  نشاء شركات جتارية صناعية. أكذلك يف و 
  نه:أجتاه الثالث: فكرة" املهن احلرة" حيث نصت االتفاقية على نما يتضمن اإليب
حيملون  اكانو  إذاقليمها إ" متنح الدول املتعاقدة لالجئني املقيمني بصورة نظامية يف 
                                 
  .3) ف 6/ املادة (1969 افريقيا عاماالتفاقية اليت حتكم مشاكل الالجئني يف  ) 189
 


































ا من قبل السلطات املختصة يف الدول ويرغبون يف ممارسة مهنة حرة  شهادات معرتفا 
ال تكون يف أي حال أقل رعاية من تلك املمنوحة أمعاملة ممكنة، على  أفضل
  )190(لألجانب عامة يف نفس الظروف". 
م يف األردن كما نذكر مثال وال يقتصر األ  خر الالجئني يف لبنان أمر وال ينتهي 
ة، و  خذ منحىن خطرياً إاملعا غري املنظم، لشكل الذي هي عليه  ن هذه املسألة 
مر الذي سيؤثر يف كل األصعدة منها الصعيد األمين واالقتصادي وغري احملدد األ
م،  ن االتفاقيةإمع العلم  واالجتماعيوالسياسي  املذكورة أعاله تنص على تنظيم شؤ
م على صعيد حملي واإل إحصائية دقيقة حول  نما منان حاليا بودويل. يف لهتمام 
ن الرقم تعدى أكبرية   عداداللجوء  عداد الالجئني السوريني، لكن الثابت من خاللأ
املليون والنصف املليون الجئ سوري، وتقدر املفوضية العليا لالجئني عدد املسجلني 
 كافة.اضي لبنان  وعدد مماثل ينتظر التسجيل يتوزعون على أر )191(الجئ. ألف 535
خر عند األقارب، والبقية من امليسرون منهم يستأجرون شققا سكنية وبعضهم األ
خوفا  الظروفالفقراء موزعني على بعض خميمات ويف أماكن غري مالئمة على كل 
لدخوهلم  ثناء دخوهلم نظراً أو  بدولتهم.و من احلروب احلاصلة أضطهاد وهر من اإل
يف ظل أوضاع  يعشوائمعظم األراضي اللبنانية على حنو  ىيتوزعون علأفواج مجاعية 
                                 
  .1الفقرة  19، املادة نفس املرجع ، م1951 الالجئني اتفاقية190)
  املوقعلى ، ع)م2/2/20019(املفوضية السامية لشؤون الالجئني: بتاريخ  )191(
HCR.ORG.WWWUN  
 


































ف يالالجئني يقعون ضمن تعر  هؤالء. ومعظم سيئة ةواجتماعيمنية خطرية واقتصادية أ
لالجئني لعام  ةاملتحدالالجئ كما نصت عليه املادة األوىل من اتفاقية األمم  اخلاصة 
يف خميمات رمسية هلم وذلك من  قامتهم سواءً إالبد من حتديد أماكن  لتايل م.1951
مني املساعدات الالزمة هلم من قبل بعض املنظمات أ   و اجلمعيات اخلريية.أجل 
  يف الدول االوروبية والغربية: الالجئون عانيهاياملطلب الثاين: املشاكل اليت 
حتاد األورويب موجة من املهاجرين تعد األكرب منذ احلرب العاملية الثانية، د األشه
اإلنسانية الفظيعة،  املآسيوصاحبتها عشرا ت  اآلالفعدداهم مبئات أث تقدر حي
م سبل احلياة يف أحتل الالجئون السوريون عناوينها العريضة، بعدما أوقد  نقطع 
واألردن ومصر، وتتباين مواقف الدول  نولبنابالدهم وبالد اللجوء األول مثل تركيا 
يراها خر منية وبعضها اآلأمن زاوية  إليهماألوروبية من جلوء السوريون بعضها تنظر 
حتاد األورويب. لذا تبدو أورو اليوم لرتكيبة السكانية لدول األ خاللً إمتديد دميغرافيا و 
خر مرحب، ولكل آو مناهض  ما بنيمتفرقة وعاجزة عن التفاعل مع أزمة الالجئني 
ن إىل إمعطيات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  ومربراته. تشريمنهم أسبابه 
من ثلث العدد الكلي من الالجئني يف العامل  أكثرالالجئني السوريني يشكلون 
ة الشعب والالجئني به " وهذه نسبة تن34%" حجم الكارثة يف سورية وحجم معا
رتفع هذا أن أم بعد 2011ألفا من  897ورو منهم ستقبلت أأالسوريون حيث 
هم ظممن األطفال ومع هؤالءونصف  واحد.يف غضون عام  ألف 235العدد من 
من الالجئني هم من محلت  %13سنة ومنهم  34و19عمرية ترتاوح بني  فئةيف 
ت، هذا وحبسب املفوضية  نو ستقبلت دول أالشهادات اجلامعية وربعهم خرجيون 
 


































اية إد األورويب منذ حتااأل الجئ  ألف 50م حنو 2013ندالع احلراك الشعيب حىت 
ا  لعوامل ةبعد. نتيجيما فن تضاعف أىل إسوري ما لبث هذا العدد  خمتلفة يف صادر
ت العنف هذا وقد برزت إخفاق مؤمتر جنيف الثاين وتراجع فرص احلل و إ رتفاع مستو
انية ملنتيجة للتسهيالت املقدمة من احلكومة االاملانيا نقطة جذب لالجئني السوريني 
وكذلك جتاهلها " بصمة دبلن" اليت  االجتماعيةومل الشمل واملعونة  إلقامةفيما يتعلق 
ضطر أو  زما حفتطؤها قدماه  أوروبيةتفرض على الالجئ تقدمي طلبه يف أول دولة 
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م ، بتاريخ 2015، مركز دراسات اجلمهورية الدميقراطية ، نوفمرب 44عداد الالجئني السوريني ضمن الدول الصناعية أ  )192(
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:ا: املشاكل اليت تو الفرع األول   جه الالجئني يف أورو
جندة التعامل مع أم وتضمنت 2015 عام أوائلحتاد األورويب يف جاءت خطة اإل
قضية الالجئني، حيث مشلت حزمة من اخلطوات واملشاريع منها: ميزانية املراقبة على 
مامية، مثل إيطاليا ومالطا احلدود وتقدمي مساعدات فنية إضافية لدول اجلبهات األ
ن، وتشكيل جلنة اإل ليها، إعادة الالجئني منة" اليت جيب إقرتاح قائمة " الدول اآلواليو
اللجوء  ايطلبو ن أن القادمني جيب إبنظام دبلن الذي ينص على "  فما يعر ومراجعة 
ا يف اإلأيف  حتاد ألحتاد األورويب والنظر يف توزيع الالجئني على دول اول دولة يدخلو
ا مقررة - مع تركيا على:" خطة عمل  األورويبحتاد تفق األإ و لزامية.أو وفقا لكو
أورو  مثىل تركيا إستقبال الجئني يتدفقون إو  أوروبيةمشرتكة" تقضي بتعبئة أموال 
حتاد ستقبال لطاليب اللجوء على األراضي الرتكية بتمويل من اإلإمقابل فتح مراكز 
ت وعمليات  ن تسري مزيدا من الدور اإلغاثة يف عرض البحر األورويب كما يطالبون 
 


































 ياألورويب. وتسر ن تسرتد املهاجرين االقتصاديني املعدين من االحتاد أبالة سواحلها، و ق
الصفقة األوروبية الرتكية أيضا مع فرق كبري يف حجم املساعدات على مساعدة لبنان 
  واألردن والعراق ومصر يف سياق عملية تقليل احلوافز الشاملة.
تفاق كان ضمن بنوده إطر ربيون أُ ويف الشهر الثامن من العام املاضي حدد االو 
نية أُ  ، وكان ضمن بنوده تفاقاإلطر تسجيل كل الجئ وضع قدميه على احلدود اليو
نية،تسجيل كل الجئ وضع قدميه على احلدود  ىل إضمن خطة إعادة الالجئني  اليو
لرحلة  تركيا. يف حماولة لثين طاليب اللجوء عن دفع مبالغ مالية ملهريب البشر والقيام 
خلطر عرب البحر، من املقرر  عادة توطني ن تقوم سلطات اإلأاحملفوفة  حتاد األورويب 
نية ويف إالجئ واحد سوري من تركيا مقابل كل مهاجر يتم  رجاعه من اجلزر اليو
جندة ألالجئني، لتفرض على الزعماء االوربيون م جاءت قمة فيينا 24/9/2016
ت حيث بد العمل على سياسيات االحتاد األورويب  أعمل مغايرة مع تعديل يف األولو
حداث واملشكالت االقتصادية زمة الالجئني بعدما بينت األجديدة ومقاربة خمتلفة أل
ت يف املواقف من جتماعية ، الثغرات يف هذا امللف وما تبعها من تعنوالسياسية واإل
   جانب عدد من دول أورو الشرقية.
  قبوهلم: م: رد الالجئني وعدالفرع الثاين
ين هو إعادة ورد الالجئني حنو تركيا. حيث أقر قادة اإل إطاريف  تفاق الرتكي اليو
الالجئني  بعاد يما يقض تفاقا مع تركيا ملعاجلة تدفق الالجئني وهوإاد األورويب حتاإل
شرية الدخول   ويقر بتشريعىل تركيا إاجلدد  كل من تسديد املساعدات لرتكيا وإلغاء 
 


































  هم بنود االتفاق:أحيث كان  األورويبحتاد ىل األإنضمام إلىل أورو واإ لألتراك
نية إ/ إعادة مجيع الالجئني اجلدد الذين يصلون من تركيا 1 ىل تركيا إىل اجلزر اليو
ويتم  املهربني.رب حبر اجيه والقضاء على عمل دف وضع حد للرحالت اخلطرية ع
ن مبساعدة املفوضية العليا لشال ن الالجئني ؤ ختاذ التدابري الضرورية من قبل تركيا واليو
  حتاد بنفقات إعادة الالجئني.واالحتاد األورويب كما يتكفل األ
شرية 2 ركيا تسريع العمل على خارطة الطريق للسماح ملواطين ت الدخول،/ حترير 
.إمن الدخول    ىل أورو
جل حتسني ظروف أ/ املساعدات املالية: تسريع املساعدات األوروبية لرتكيا من 3
  .لالجئنيمعيشة 
  ) 193(حتاد األورويب. ىل اإلإ االنضمام/ 4
ستعادة مجيع املهاجرين الذين ستعدادهم إلإتراك عن وخالل القمة أعرب األ
جيه من سواحلها، مبن فيهم طالبو اللجوء مثل السوريون وفيما يتعلق بكل إجيتازون حبر 
عادة إسكان سوري  خر من تركيا آسوري تعيد تركيا قبوله يتعهد االوربيون يف املقابل 
يف االحتاد األورويب وستتيح عمليات" إعادة اإلسكان" هذه طمأنة تركيا اليت تستقبل 
املوجدين على أراضيها يف  الالجئنيدة توزيع من خالل إعا الجئ سوري 7.2حوايل 
                                 
  :املوقععلى ، )م6/2/2019(بتاريخ بنود االتفاق األورويب الرتكي بشأن الالجئني ،   )193(
www.aljazeera.net/news/reportandinterviews/(2016/03/19)  
 


































                 )194(االحتاد األورويب.
التفاق الذي توصل  حتاد األورويب وتركيا حلل أزمة الالجئني ليه اإلإرحبت الدول 
ن مجيع الالجئني يف املنطقة ويستحقون احلماية ومع إمؤكدة  أوروىل إواملهاجرين 
ن حيث مازال األ  سيئةمهاجر عالقني يف ظروف  ألف 46زمة اإلنسانية تلوح يف اليو
ت االوربيون حتت ضغط كبري للتوصل إمنذ  ىل حل ويعترب إغالق طريق البلقان 
   )195(تفاق حل بديل. األ
  نساين:إ: هناك بعض املشاكل واليت تعترب ذات طابع الفرع الثالث
  املرور:/ املعاملة القاسية يف دول 1
والرتدد بني دول  االرتباكالسوريون سادت حالة من  الالجئنيزمة أمنذ بداية ظهور 
من  ألالفعداد املتدفقة عديدة يف أورو حول الطريقة املثلى للتعامل مع األ
واملعاملة القاسية اليت تلقاها هؤالء يف  عتداءاتاإلاملهاجرين، واليت تزايدت معها حدة 
ن وكرواتيا وسلوفاكيا" حيث يعاين  بلدان املمر مثل" مقدونيا وهنغار وبلغار واليو
نية أوضاعا معيشية مزرية للغاية ويف تقرير نشرته  الالجئون  صحيفةيف اجلزر اليو
ن الربيطانية قالت  ن إالغارد ىل السلطات إبرسالة  ابعثو ن عائالت الجئة يف اليو
                                 
ريخ:مبادلة الالجئني السوريني ستكون " مؤقتة " يف إطار االتفاق الرتكي األورويب) 194  :املوقع ) علىم6/2/2019(، 
www.alquds.co.uk 
  
ريخ ستقبال تعبئة يف مدن أوروبية للمطالبة  األورويب:كارلو ، بعد االتفاق الرتكي   مونت195)   املوقع:لى ع )م6/2/2019(الالجئني: 
www.asharqalarabi.org.uk 
 


































م الصعبة حيث يعيشون مع الثعابني  احتدثو  ىل إويضطرون  واألفاعيفيها عن حيا
ن ومقدونيا نتشار األإيف  بما يتسبشرب املياه امللوثة  مراض بينهم، لقد أصبحت اليو
يدركون هذا املصري من  اكانو الذين لو   الالجئنيشبه بسجون كبرية حجز فيها أوصربيا 
هلجرة.قبل   )196(ملا غامروا 
  ستخدام غري اإلنساين لألطفال القصر:إل/ا2
تو يرسلون  ىل أورو ويتنافسون يف البحث عن الدول إهم ءبناأكثري من السوريون 
ت املوضوع  ن تسافر العائلة  أوفر عليهم بكثري من أأسرع مبعاملة مل الشمل، بل 
ىل إم 2014ملانيا يف أىل إ اوصلو من  عدادكاملة، ويف إحصائية بسيطة للمقارنة 
الجئ قاصر، يف حني  4400رتفع بشكل كبري بلغ أن العدد أستجد  م2018
سوريون ، وعاد العدد ليتضاءل  الجئونغلبهم أالف 67ىل إرتفع العدد بعد ذلك أ
الجي قاصرا فقط بعد هذا  25 أخذبعد االتفاق الرتكي األورويب حيث قررت أورو 
عن  الناشئةمتتع األطفال احلاصلني على مركز الالجئ جبميع احلقوق االتفاق جيب 
لالجئني  األطفال  عال يتمت، نسان متتعا كامالً وحبقوق اإلالصكوك الدولية املتعلقة 
م  أري املصحوبني غ واحلاصلني على اللجوء  كالجئنيو املنفصلون عن ذويهم املعرتف 
م فحسب، بل حيق 1951وضع الالجئني لعام عن االتفاقية اخلاصة ب الناشئةحلقوق 
نسان املمنوحة لألطفال إلقصى حد ممكن بكافة حقوق اأىل إهلم أيضا التمتع 
                                 
 م على10/2/2019: بتاريخ )م6/10/2017نشر بتاريخ  - تقرير( عزيز، الالجئني السوريون يف املانيا والتفكري يف املستقبل، قطار  ) 196
  https://ar.qantara.de املوقع:
 


































الشرعية  إلقامةو اخلاضعني لواليتها مبا فيها احلقوق املرتبطة أاملوجدين يف إقليم الدولة 
   )197( يف إقليم تلك الدولة .
لتزام الدولة الطرف مبوجب املادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل على إيشتمل 
دد قصى حد ممكن من أشكال العنف واإلأىل إضمان محاية الطفل  ستغالل اليت قد 
حق الطفل يف احلياة والبقاء والنمو. ويكون األطفال املنفصلون عن ذويهم وغري 
م وبقائهم خطار اليت تؤثر يفاملصحوبني عرضة للعديد من األ على غرار  ومنوهم حيا
ألطفال ألغراض اإل و أستغالل شكال اإلأو غريه من أاجلنسي  لستغالاإلجتار 
ىل موته. إو يف احلاالت القصوى أالطفل  إداءىل إاملشاركة يف أنشطة إجرامية قد تؤدي 
ظة ن تتوخى الدول األطراف اليقت املادة السادسة من االتفاقية " صوعليه حيث ن
جلرمية املنظمة ". اذ الحظت جلنة حقوق األيف هذا الصدد والسيما عندما يتعلق  مر 
جتار ووضع األطفال بوصفهم منفصلني ن مثة صلة يف كثري من األحيان بني اإلإالطفل 
ختاذ التدابري إجلنة حقوق الطفل أنه ينبغي  وترى )198( مصحوبني.ري غعن ذويهم أو 
ت حلماية األطفال من  ليها أعاله، إ خطار املشاراألالعملية الالزمة على مجيع املستو
  :يما يلن تشمل هذه التدابري أوميكن 
وصياء على جتار وتعيني األلألطفال ضحا اإل إجراءاتاألولوية فيما يتخذ من 
                                 
. 76م)، فقرة A ،(2006/41/61امللحق رقم ( "،جلنة حقوق الطفلاألمم املتحدة، اجلمعية العامة، "تقرير جلنة حقوق الطفل  ) 197
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اخطار اليت قد سبيل السرعة، وتزويد األطفال مبا يلزم من معلومات عن األ  يوجهو
ن تكون أوجيب  خاص،ووضع التدابري الالزمة ملتابعة األطفال املعرضني للخطر بوجه 
  )199( هذه التدابري موضوع تقييم منتظم بغية ضمان فعاليتها. 
  : التمييز العنصري والديين:الفرع الرابع
  / صعود القوى األوروبية املتطرفة:1
ىل صعود غري مسبوق ألحزاب إالقارة األوروبية  حنو لقد أدى تدفق الالجئني
رت  عما وضاليمني املتطرف،  لغة اخلطورة وأ ت  االحتاد األورويب مبواجهة حتد
 ً تمعية واملشاعر من اإل فيضا تنامي اإلرهاب والتطرف  املتأججة مننقسامات ا
،اإلسالمي وخطط مزعومة عن أسلمة  ة املتشددة تروج هلا األحزاب القومي أورو
ا حزب  املسيحيةواجلماعات األصولية  جنيال مريكل أمام أوتعود اخلسارة اليت مين 
لالجئنيىل سياسية اإلإ الشعويباليمني  وتعكس النتيجة صورة  ،نفتاح والرتحيب 
ف من الالجئني الالربليين من سياسة مريكل يف فتحها احلدود لآلالرأي العام 
األورويب - تفاق الرتكيذلك، ترفض معظم تلك األحزاب االُيضاف إىل ، السوريون
لكونه لن يعاجل جذور  م،2016خبصوص ملف الالجئني الذي ُوقِّع يف مارس 
ال  املشكلة من األساس بقدر ما يعمل على تصديرها للخارج. فضال عن أنه يفتح ا
ورويب، مبا يهدد نضمام الحًقا لالحتاد األلتعاون أوسع مع تركيا، ويتيح هلا فرصة لإل
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ولذا، يُتوقع أن يُعاين الجئو دول منطقة الشرق األوسط من  اهلُوية والقومية األوروبية
ألساس على عدد من  سياسات أكثر تشدًدا من جانب تلك التيارات اليت تعتمد 
  :العلَّ أبرزه )200(العناصر اليت وردت على لسان قادة تلك التيارات املتطرفة؛
بشكل كامل أمام دخول الجئني جدد لألراضي األوروبية،  غلق احلدود - أوال
طالق النار على أي مهاجر أو الجئ حياول  وإعطاء تعليمات حلرس احلدود 
الدخول بشكل غري شرعي للبالد، كما جاء على لسان "فروك برتي" رئيس حزب 
  "البديل من أجل أملانيا".
ت اليت تقدمها  - نًيا احلكومة للمهاجرين، مبا يف ذلك تضييق اخلناق على اإلعا
إىل تقليل أعداد طاليب و الرعاية الصحية واخلدمات اليت حيصل عليها املهاجرون، 
  اللجوء.
غلق مجيع املدارس اإلسالمية املنتشرة يف الدول األوروبية، وكذلك اجلمعيات  - لًثا
قامة اإلسالمية اليت تقدم خدمات لالجئني واملهاجرين املسلمني، مع عدم الس ماح 
وقد صاحب  مزيد من املساجد، وعدم السماح مبمارسة الشعائر الدينية اإلسالمية.
                                 
ثريات صعود اليمني على السياسات  )200( األوروبية جتاه الشرق األوسط، (املستقبل لألحباث سم راشد، 







































جتاه، وجود توجه شعيب أورويب قوي بضرورة إعادة الالجئني إىل أراضيهم، ذلك اإل
حفاظًا على األمن واهلُوية القومية  ،والتخلي عن الدور اإلنساين للدول األوروبية
كي ، إال األوروبية. وبرغم  د ذلك األمر من جانب غالبية التيارات اليمينية يف أورو
سرتاتيجية واضحة حول كيفية ترحيل الالجئني، إأنه مل تُعلن تلك األخرية حىت اآلن 
وهل سيتم ترحيلهم إىل بالدهم األصلية مبا قد يضيف أعباء على دول املنطقة، أم 
  األورويب.- تفاق الرتكيستمرار رفضهم لالإستحيلهم إىل دولة وسيطة يف ظل 
  / صعود تيار رفض الالجئني من املواطنني:2
ا احلوارية مع التلفزيون األملاين إلقد صرحت املستشارة مريكل يف  حدى مقابال
نه " من غري املعقول بلد مثل لبنان وبلد مثل األردن رغم الضعف  القناة الثانية 
من مليون ونصف الجئ من الالجئني  أكثركل دولة منهما   ستقبلتإاالقتصادي 
لك ببلد مثل املانيا جاءت مثل هذه التصرحيات  السوريون، العام  أيللر  دئيهفما 
وللتخفيف من حدة املعارضة املتصاعدة واليت نظمت نفسها ونشاطها يف  األملاين.
 اونظمو للشوارع  اخرجو ملان الذين عداد كثرية من األأطار جهوي عام جذب إ
هرات شبه دورية يف أغلب املدن األملانية، ومارست بعض العناصر من قوى رفض املظا
املستمر لبعض نقاط السكن اليت خصصت  لضرب واحلريقستقبال الالجئني العنف إ
ن أمواج الالجئني من املسلمني إستقبال املسلمني و إوعارضت قوى الرفض لالجئني 
بنفس الوقت سوف تؤثر على الواقع الديين سوف تغري اخلارطة الدميوغرافية ألملانيا، و 
من خماطر على  هوما حيتوياملعارضة ختوفها من اإلسالم السياسي  وأظهرتيف أملانيا. 
 


































م من املانيا وحياة األآ مملان ورفاهيتهم وعادا مر سوء ليلة رأس السنة . وزاد األوحضار
الالجئني على جمموعات من الشبان  عتداءم يف مدينة كولونيا 31/12/2015
لتحرش اجلنسي والسرقة  ثرت هذه احلادثة على املوقف أولقد  والتخويف،النساء 
ا  اإلجيايب العام للشعب األملاين الذي أيد املستشارة وعزز موقعها السياسي داخل حز
يف احلكومة وكذلك احلزب احلليف  االجتماعي املسيحيواحلزب احلليف التقليدي 
. فجأة هذه احلادثة املشؤمة واليت رفضتها كل األحزاب والقوى ياالشرتاكالدميقراطي 
السياسية والنقابية واملنظمات اإلسالمية واألجنبية، وقررت احلكومة جلب اجلناة 
م مثل املغرب واجلزائر وتونس. ومن إوحماكمتهم وقررت تسفريهم  جل إجناح أىل بلدا
م ىل تإمهمة الرتحيل ذهب وزبر الداخلية األملاين  ملك الدول لرتتيب عملية عود  أل
ومل يتمكن املختصون تسجيل  ،ىل األراضي األملانية مع الالجئني السوريونإ وتتسلل
ئقهم الالجئني يف مراكز اإل فتبقى  الثبوتية.ستقبال بناء على فرزهم لصعوبة توفر و
مثل هذه  سرتتأو  فقط، ئالالج هما يقدماملعلومة اليت يبين عليها املوظف املختص 
ذوي جتربة يف عملية الفرز بناء  شخاصستعانت أالثغرة حىت مت ضبط عملية الفرز و 
وغريهم. وكل يوم تدخل أفواج جديدة من الالجئني  للسوربونعلى اللهجات اللغوية 
ن هناك تسلل لالجئني من غري بالد إالسيما  األملانيةوتزيد من أعباء احلكومة 
. ومنهم من تعلم اللهجة السورية حىت م من سور مثالً ويدعون أزمات واحلروب األ
ئقهم  أنفسهموتسجيل  األملانيةيتسىن هلم دخول األراضي  م وو وال يعلنون عن هو
الرمسية حىت يزيدوا من تعقيد عملية الفرز لالجئني وتوزيعهم ولذلك قررت احلكومة 
 


































و الشروط أيه شروط اللجوء ملانية تسريع عملية الفرز وترحيل من ال تنطبق علاال
  )201( م. 1951عتبار الشخص الجئ كما ورد يف اتفاقية عام إل
  هتمام الدول الكربى يف محاية ودعم الالجئني:إ/ عدم 3
ما حتت ضغوطات  راك أو ت املتحدة االمريكية  دولية وعد الرئيس األسبق للوال
ت املتحدة عشرة اآلإ  م،2015/2016عام  ما بنيف الجئ سوري ستقبال الوال
ت املتحدة االمريكية أم 2011حداث يف سور لعام ندالع األإمنذ  ستقبلت الوال
منظمات إنسانية وحقوقية بشدة اإلدارة نتقدت أولقد  سوري.الجئ 1800
ستقباهلا فقط عدد عشرة االف الجئ سوري، حيث يعترب هذا رقم إاالمريكية على 
ن السبب الرئيسي إقوة يف العامل.  أكربنية وحبجم ضئيل مقارنة حبجم الكارثة اإلنسا
ت املتحدة االمريكية إلعدم  السوريون هو  الالجئنيعداد كبرية من أستقبال الوال
بصلة مسالك  لإلسالم ميت ستخدام تنظيم داعش اإلسالمي والذي الإاخلوف من 
حداث " أرتكاب هجمات على الرتاب األمريكي. فمنذ جهاديني إل رسالإلالالجئني 
هتماماته، إمن الرتاب األمريكي" أوىل آسبتمرب" وضع البيت األبيض األمريكي "  11
ت املتحدة عن طريق الالجئني إوأخذ اخلوف من تسلل اجلماعات املتشددة  ىل الوال
يف النقاشات السياسية االمريكية. كما أدى اهلاجس األمين  مركزً  السوريني حيزاً 
ت  ىل ثقل اإلجراءات اإلدارية لدراسة ملفات طلبات اللجوء إاملتحدة املتكرر يف الوال
                                 
تمعات املضيفة" فواد، أيوب، حممد فواز)  201 تمع الدويل ودور ا  والنازحني،دراسات الالجئني  "، (مركزاالمن اإلنساين التزامات ا
  .10 م)2017
 


































تت تستغرق من  وتعد هذه اإلجراءات  شهراً  24ىل إحيا أو  شهراً  18ىل إ 12اليت 
ت األكثر ضما وخشونة على اإل األمنية حيث مير  املتحدة،طالق يف نظر الوال
اإلرهاب ومكتب املخابرات  طاليب اللجوء عرب حتقيقات املركز الوطين ملكافحة
ىل أمريكا مما إمع كل طالب جلوء  ىل مقابالت مباشرة إإلضافة  .FBIالفيدرالية 
ملنظمات احلقوقية  مريكية وثقل إجراءات نتقادات لتماطل اإلدارة األإىل توجيه إدفع 
نح مريكية ببذل املزيد من اجلهود ملتسوية ملفات طاليب اللجوء، مطالبني اإلدارة األ
 52بوما من كرب من الالجئني السوريني، كما طالب الرئيس األسبق أُ أاحلماية لعدد 
سبتمرب 20نعقدت يف أدولة ومن دول ومنظمات دولية اليت شاركت يف القمة اليت 
مليار دوالر لرفع إعادة التوطني وحتسني الرتبية  5.4ىل إرفع املسامهات املالية  كبنيويور 
الجئ، مرسوم ضد الالجئني، أما اإلدارة االمريكية اجلديدة وفرص العمل ملليون 
م من توليه  لد ترامب فقد جاءت عكس اإلدارة السابقة متاما بعد عشرة أ سة دو بر
شؤون البالد قرر غلق احلدود االمريكية يف وجه كل الالجئني السيما مواطين سبعة 
ا والصومال والسودان وسور يران وسور وليبيإدول مسلمة حتديدا وهي " اليمن و 
رتاب الىل إحناء العامل أمن كل  الالجئنييوما  مينع يف دخول  تسعنيملدة والعراق" 
وقد ألقى هذا املرسوم " ضد اهلجرة" تظاهرات يف كل أرجاء العامل  )202(األمريكي .
 نتقادات دولية من العديد من الدول الغربية والعربية، ومعارضةإوتنديدات سياسية و 
                                 
" (مؤمتر الالجئني يف الشرق األوسط فواز أيوب ، فاطمة أودينه، "أزمة الالجئني السوريني بني املأساة اإلنسانية وفشل احللول الدولية  )202(
ريخ 121م) 4/5/2017املنعقد    http://rdfmsc.yu.edu.jo/imagesاملوقع: لى م ع10/2/2019. 
 


































 التمييزحملية من اجلمهوريني والدميقراطيني األمريكيني على حد السواء، ضد هذا 
ما من صمته    احلدود.الديين على مستوى  راك أو كما خرج الرئيس األسبق 
لتشجيع األمريكيني للتظاهر للدفاع عن الدميقراطية وشجع املتظاهرين على الدفاع عن 
وخيمة على  ثرياتاملهجرين والالجئني له  ن قرار ترامب ضدإ مريكية.األالقيم 
ما أعطى ترامب  وإذا احلكومية والدولية، رياجلهود اليت تبذهلا املنظمات اإلنسانية غ
الضوء األخضر لتطبيق هذا املرسوم اجلديد الذي حيظر دخول الالجئني لسبعة دول 
  حبذافريه، فقد ينجم عن هذا التطبيق تداعيات مجة منها:
مج إعادة توطني الالجئني الذي قد يقوم به ترامب  / إمكانية1 خفض متويل بر
   الفور.على 
لتايل 2 / إمكانية غلق ترامب ملفات طلبات اللجوء اليت هي قيد الدراسة، و
مج اإلدارة السابقة املتعلقة سيؤثر    سوري. االفستقبال عشرة على بر
ت املتحدة االمريكية 3 / إمكانية إقرار ترامب خفض األموال اليت متنحها الوال
ملئة من  للمفوضية العليا لالجئني التابعة لألمم املتحدة، اليت تقدر يب أربعني 
ن يقوم ترامب بنفس القيادة اليت أكذلك سيكون من غري املتوقع   مريكية.األاملسامهات 
ما فيما يتعلق  ا أو و من القطاع اخلاص أبطلب املساعدة من دول أخرى قام 
ملا سبق فالبد من  ونظراً  )203(لتمويل العمليات اليت تستجيب حلاجيات الالجئني. 
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دويل  إطارعتبارها قضية دولية تتحتم معاجلتها ضمن ىل قضية الالجئني إالنظر 
شرة يف أكثر عدادهم الكثرية واملنتأن إسرة الدولية، خصوصا يضمن تظافر جهود األ
ت العديد من البلدان وتطورها، آمن رقعة من العامل،  خذة يف التأثري على اقتصاد
ن إيف بلدان اللجوء وخاصة  والنفسيةهيك عن تردي أحواهلم الصحية والتعليمية 
مر األ واللجوء.من حياة التشرد  األكثر تضرراً  الشرحيتنيمن األطفال والنساء  جلهم
جعة اقتصادية وسياسية واجتماعية يف الذي يستوجب البح ث اجلدي عن حلول 
اؤمن احلقوق اإلنسانية بلدان اللجوء ويف بلدان األصل مبا ي . يف حني تتخذ ألصحا
عتماد إبعض البلدان التدابري الضرورية حلماية الالجئني، التزال أخرى تقصر يف 
ا  الدولية،ليات األ لالجئني. ولعل إىل إبل تؤدي بعض إجراءا  واليةحلاق الضرر 
لتعاون مع  املفوضية يف تقدمي احلماية الدولية ووضع املعاجلات ملشكلة الالجئني، 
مني عودة طوعية وساملة أبلدان اللجوء مسألة أساسية سواء يف أوضاع اللجوء  و يف 
م ندماجهم يف جمالعودة من اللجوء ضما إل دما بعو حىت يف حياة ألالجئني  تمعا
 ةمسؤولي، وهي  ءواللجو اليت عاشوها خالل رحلة التشرد  للظروف وجتاوزهم نفسيا
ىل الرعاية الصحية والتعليم وغري ذلك من إتستدعي توفري املساعدة املادية، إضافة 
امج اخلاصة مبساعدة بعض الفئات مثل النساء رب اخلدمات االجتماعية، وتطوير ال
تتخذ بعض  حيثقني " ذوي االحتياجات اخلاصة" واألطفال وكبار السن واملعو 
عتماد إمن البلدان تقصر يف  البلدان التدابري الضرورية حلماية الالجئني، التزال العديد
ا ليات الدولية، بل تؤدي األ لالجئني ومنها بعض إىل إبعض إجراءا حلاق ضرر 
 


































لالجئني لعام  ن على االتفاقية اخلاصةالبلدان العربية اليت مل توقع حىت اآل
ة إمر الذي حيتاج م وهو األ1967م.وبرتكول 1951 ىل تدارك لتخفيف املعا
ن هذا يتفق مع  مبادئنا  اإلنسانية ولوضع املعايري الدولية موضع التطبيق ، علماً 
ت  وقيمنا الدينية لشريعتنا السمحة. لتحليل للبيا بعد هذا العرض يقوم الباحث 
هتمام مبلف الالجئني وكثرت وربية والغربية لعدم اإلالدول األ نأالباحث حيث يرى 
  ىل:إاملشاكل اليت تواجههم يرجع 
ـــــــ تتعامل مع ملفات الالجئني وفق مصاحلها وهلذا نرى الكثري من املمارسات 1
لالجئني لعام  مع االتفاقيةاليت تتقاطع  أنفا،اليت ذكرها الباحث    م.1951اخلاصة 
ا بعض الدول االوربية والغربية أحث يرجع البا - 2 ن تلك التصرفات اليت تقوم 
لالجئني لعام إعلى  جتاً  م كانت ملصاحل 1951ن توقيعها على االتفاقية اخلاصة 
  الثانية.ر احلرب العاملية آجتة عن  حبثهوأسباب اوروبية 
حداث سبتمرب لسنة أحداث اليت حصلت يف الدول الغربية مثل ن األإ - 3
هناك خلط يف املفاهيم  أصبحسم اإلرهاب اإلسالمي إعليه  أطلقم وبروز ما 2001
لالجئني املسلمني هلذا ترى بعض الدول االوربية والغربية  ن مجيع إخاصة فيما يتعلق 






































ا مبادئ حق اللجوء يف القانون الدويل املعاصر  دوراملبحث الثاين :  وتطبيقا
  حلماية ودعم الالجئني:
يف التصدي  املعاصر يتطرق الباحث حول دور القانون الدويلبحث يف هذا امل
لالجئ و  ن تلك إلتلك املشاكل وهل القانون الدويل عاجل تلك املشاكل وما يتعلق 
سببها خمالفة الدول للقانون الدويل فيما يتعلق و أاملشاكل سببها قصور القانون الدويل 
ىل معرفة ذلك من خالل عرض املشاكل على القانون إملشكالت وهذا ما يقود 
  الذي عاجل حالة الالجئ وذلك وفق االيت: املعاصر الدويل 
  :م 1951 ـــــــ االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني 1
األمم املتحدة للمفوضني بشأن مؤمتر  1951متوز/يوليه  28عتمدها يوم أ
نعقاد الالجئني وعدميي اجلنسية، الذي دعته اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل اإل
ريخ  -  1950كانون األول/ ديسمرب   14) املؤرخ يف 5- (د 429مبقتضى قرارها 
  .43م، وفقا ألحكام املادة 1954أبريل  22بدء النفاذ: 
  الالجئني: ـــــــ الربوتوكول اخلاص بوضع  2
  .8املادة  ألحكام/أكتوبر وفقا 4بدء النفاد 
  االنسان:ـــــ اإلعالن العاملي حلقوق 3
  .م1948/ديسمرب 10نسان يف عتمدت اجلمعية العامة امليثاق العاملي حلقوق اإلإ
  م.1969ة ــــــــ اتفاقية منظمة الوحدة االفريقية سن 4
 


































ملشاكل األساسية اليت قام بعرضها يقوم الباحث بدراسة هذا الدور من خالل ا
ا ومبادئ حق اللجوء الباحث يف موضوع املشكالت اليت تتعرض لالجئني  وتطبيقا
  :على تلك املشاكل
ــــــ مشاكل رد ورفض الالجئني و أ م إوال  م:إعاد   ىل بلدا
ذا أمن  عدم قيام  املبدأهم املشاكل اليت تصدى هلا القانون الدويل حيث يقصد 
ي طريقة كانت لالجئ إالدولة برد أو طرد أو  و أي مكان أىل حدود دولته إبعاد 
م أعأيعرض حياته للخطر بسبب العرق ،  اء يف ضو الدين، أو اجلنسية، أو لكو
وضع الالجئ أم ال  السياسية، وسواء مت منحهم رمسياً  آلرائهم، أو جتماعيةأمجاعة 
لالجئني لعام " من االتفاقية اخلا33/1"م وكذلك أولئك    )204(م، 195صة 
م سيتعرضون للتعذيب،  ذ تنص املادة إاألشخاص الذين توجد أسباب جدية على أ
الثالثة من االتفاقية ملنع التعذيب وغريه من صنوف املعاملة أو العقوبة القاسية أو 
ألية دولة طرف أن تطرد أي  زال جيو م على أنه: " 1984الالإنسانية أو املهنية 
ذا توافرت لديها أسباب إىل دولة أخرى، إشخص أو تعيده أو ترده أو أن تسلمه 
نه سيكون يف خطر التعرض للتعذيب" ، كما نصت ىل اإلإتدعو حقيقية  عتقاد 
 ،ختفاء القسرياال مناألشخاص  مجيعمن االتفاقية الدولية حلماية  16املادة 
                                 
  . 33/1م، نفس املرجع، املادة 1951اتفاقية   )204(
 


































تسلم أي شخص أن د أو بعأن تطرد أو تطرف ألي دولة  زو ال جي"  أنه:على )205(
هذا  نعتقاد الا وجيهة تدعو إىلأسباب هناك ت ا كانىل أي دولة أخرى إذإ
 32الختفاء القسري"، وخبصوص طرد الالجئ تنص املادة سيقع ضحية ل الشخص
يف  الدولة املتعاقدة الجئا موجوداً  دال تطر / 1نه: م:1951من اتفاقية الالجئني لعام 
  العام.الوطين أو النظام  ألمنتتعلق  ألسبابإقليمها بصورة نظامية إال 
طرد مثل هذا الالجئ إال تطبيقا لقرار متخذ وفقا لألصول اإلجرائية  ذال ينف/ 2
ن يسمح الالجئ، مامل تتطلب خالف ذلك أسباب أاليت ينص عليها القانون، وجيب 
ت  ألمنتصل قاهرة ت ن يقدم بيا ن ميارس حق ثبات براءته وإالوطين، 
عرتاض، ويكون له وكيل ميثله هلذا الغرض أمام سلطة خمتصة أو أمام شخص أو اإل
  أكثر معينني خصيصا من قبل السلطة املختصة.
مهلة معقولة ليلتمس خالهلا قبوله / متنح الدولة املتعاقدة مثل هذا الالجئ 3
  خر.آونية يف بلد بصورة قان
إن احلق يف " عدم اإلعادة القسرية يعترب من املبادئ األساسية اليت يبىن عليها 
نظام احلماية الدولية لالجئني، فبموجب هذا احلق حيظر على الدول إعادة الالجئني 
خلطر. إ م مهددة  م أو حر وتظهر أمهية  )206(ىل األماكن اليت تكون فيها حيا
ا إوقيمة هذا احلق  لالجئني ال ميكننا اخلوض  قي احلقوق اخلاصة  بتداء يف كون أن 
                                 
   .2006لسنة  1/1، قرار جملس حقوق االنسان رقم م 6020لسنة  61/177قرار اجلمعية العامة ألمم املتحدة رقم   )205(
  .377نفس املرجع، حممود،بسيوين  ) 206
 


































لالجئني ال يتصور  دون تثبيت احلق يف عدم اإلعادة القسرية، فكافة احلقوق اخلاصة 
كيف ميكننا اخلوض يف " حق محاية الالجئني من نتهك هذا احلق، فمثال  أقيامها إذا 
ن إبل  الالجئ.ذ رد إتيجة دخوهلم إىل أراضي دولة ما بصورة غري قانونية "العقوبة ن
القيمة احلقيقية " عدم اإلعادة القسرية" ترتقي إىل أبعد من ذلك الرتباط هذا احلق 
ذا  هحلق يف احلياة، وذلك لكون رد الالجئ أو طرده قد يعرض حيات للخطر، و
ن كافة االتفاقيات املعنية حبقوق أئني، حيث عدم الرد جوهر احلماية لالج مبدأيعترب 
ملركز إنرى  الالجئني قد تضمنت هذا احلق منذ القدم، مثالً  ن " االتفاقية املتعلقة 
م تضمنت احلق يف عدم اإلعادة 1933رمن لعام القانوين الدويل لالجئني الروس واال
ع الالجئني لعام وكذلك اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بوض )207(القسرية لالجئني. 
عتربت االتفاقية أن املادة إوألمهية هذا احلق فقد   )208( احلق،م تضمنت هذا 1951
أن يرد  زال جيو من اإلعادة القسرية من املواد اليت يف احلماية املتضمنة حلق الالجئني 
عليها حتفظات من جانب الدول املوقعة على االتفاقية. وكذلك االتفاقية االفريقية اليت 
م حيث نصت على هذا احلق 1969كم اجلوانب املختلفة ملشاكل الالجئني لعام حت
   )209(بصورة موسعة. 
لالجئني، فإن العديد  وال ختلعالوة على أن هذا احلق  منه االتفاقيات اخلاصة 
                                 
  .   377م) 2005القاهرة، مصر: مكتبة الشروق الدولية، (، دراسة مقارنة يف النظرية والتطبيقامحد الرشيدي،  ) 207
 . 1 ، ف33م  م، نفس املرجع،1951اتفاقية  ) 208
  .3فقرة  2 ةم، املاد1969اتفاقية اليت حتكم اجلوانب املختلفة ملشاكل الالجئني يف افريقيا  ) 209
 


































من اتفاقيات القانون الدويل حلقوق االنسان قد تناولت هذا احلق مثل اتفاقية مناهضة 
ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية، كذلك االتفاقية التعذيب وغريه من 
" احلق يف احلماية من اإلعادة  أصبحم هلذا 1969نسان لعام االمريكية حلقوق اإل
القسرية" من القانون الدويل العريف أي أصبح ملزما لكل الدول سواء أكانت موقعة 
يه فإن التعدي على هذا احلق يشكل خرقا م ال، وعلأعلى االتفاقية املتضمنة هلذا احلق 
يف القانون  من خالل التحليل يرى الباحث أنه هناك قصور للقانون الدويل العريف.
ىل دولة إالدويل يف هذا املبدأ حيث أن هذا املبدأ ال يعاجل قضية الالجئ حينما يلجأ 
نيا بينما امللجأ بل يعاجل فقط الالجئ الذي حتصل على اللجوء وأصبح الجئا قانو 
املشكلة اليت يعاين منها الالجئني هي مشكلة ردهم عند وصوهلم الدولة اليت يقصدون 
  على حق اللجوء. لعدم حصوهلمليها إاللجوء 
ت للدخول بطرق غري مشروعة:فنيا: عدم    رض عقو
ذا املبدأ  ىل محاية الالجئ الذي يفر من إمعىن أنه يرمي إن حالة الضرورة مرتبطة 
قامته غري القانونية، وهذا يعترب دليل على صعوبة إهاد من خالل تغطية دخوله و ضطاإل
حرتام السيادة اإلقليمية للدول إم بني 1951املوازنة اليت تعمل على حتقيقها اتفاقية 
من جهة وبني محاية ملتمسي اللجوء من جهة أخرى، حيث نصت اتفاقية عام 
املوجودون بصورة غري مشروعة يف بلد  الالجئوننه:" أعلى  31م يف املادة 1951
  : امللجأ
ت جزائية، بسبب دخوهلم أو وجودهم 1 / متتنع الدول املتعاقدة عن فرض عقو
 


































و يوجدون فيه دون إذن قادمني أالذين يدخلون إقليمها  الالجئنيغري القانوين، على 
ملعىن املقصود يف م مهددة  م أو حر ، 1 املادة مباشرة من إقليم كانت فيه حيا
على وجاهة أسباب  يربنهىل السلطات دون إبطاء وأن إ أنفسهم ايقدمو شريطة أن 
الدول املتعاقدة  توقع النستخلص أنه  )210( و وجودهم غري القانوين. أدخوهلم 
باشرة و التواجد غري املشروع على الالجئني الذين حيضرون مأجزاءات بسبب الدخول 
م   ادخلو ذا إو حريتهم مهددة وفقا للمادة واحد من االتفاقية ، أمن إقليم تكون حيا
خري أ ايقدمو فوق إقليمهم دون إذن، بشرط أن  اتواجدو و أ ىل إنفسهم دون 
ن أو تواجدهم غري املشروع، معىن ذلك أسببا وجيها لدخوهلم  ايظهرو السلطات و أن 
ت على الدخول أو التواجد غري املشروع وتضيف الفقرة الثانية من  عدم فرض العقو
للدول املتعاقدة فرض قيود على حتركات أولئك الالجئني غري  زال جيو ذات املادة أنه 
خر آيف بلد ىل أن يتم تسوية وضعهم يف بلد امللجأ أو يقبلون إتلك اليت تكون ضرورية 
كل وكذلك  وعلى الدول املتعاقدة أن متنح الالجئني املذكورين مهلة معقولة، 
وجاء يف الفقرة )211(خر ليدخلوا فيها.آعلى قبول بلد  اليحصلو الضرورية التسهيالت 
نه " متتنع الدول املتعاقدة عن أم: على 1951من االتفاقية  31الثانية من املادة 
ال إتطبق هذه القيود  فرض غري الضروري من القيود على تنقالت هؤالء الالجئني، وال
                                 
   .43م، نفس املرجع، املادة 1951االتفاقية   )210(
   .20ص نفس املرجع، الالجئني،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون    )211(   
 


































ن متنح الالجئني املذكورين مهلة أريثما يقبلون يف بلد أخر، وعلى الدول املتعاقدة 
خر بدخوهلم آبلد معقولة، وكذلك كل التسهيالت الضرورية ليحصلوا على قبول 
الفقرة الثانية متنح للدول املتعاقدة حق فرض قيود  م1951ليها". عليه فإن االتفاقية إ
ون بصفة غري قانونية، إذا كانت ضرورية من أجل على حركة الالجئني الذين يدخل
عداد كبرية  احلفاظ على أمن الدولة أو مواجهة حاالت خاصة من تدفق الالجئني 
حتجاز األشخاص إواجبة التطبيق فإن  31/1من الالجئني وعليه عندما تكون املادة 
  )212(.31/1للمادة  نتهاكاإو ملدة غري حمددة يعد تقييد غري ضروري 
على دخول بلد بصورة غري مشروعة يعترب تسلسل الوصول يف احلماية من العقوبة احلق 
ىل احلق يف احلماية من العقوبة على دخول بلد بصورة غري مشروعة تسلسل منطقي، إ
ج  فبعد تثبيت حق الالجئني يف احلماية من اإلعادة القسرية، فالبد من أن يكتمل 
عقوبة نتيجة دخوهلم بلد ما بصورة غري احلماية لالجئني وذلك حبمايتهم من ال
ت جزائية على الالجئني  مشروعة، فبمقتضى هذا احلق ميتنع على الدول فرض عقو
  )213(بسبب دخوهلم أو وجودهم الغري قانوين. 
خلطر بشرط إإذا كانوا قادمني مباشرة من  م مهددة  م أو حر قليم تكون فيه حيا
بطاء" وأن يعللوا على وجاهة أسباب إىل السلطات " دون إأن يقوموا بتسليم أنفسهم 
                                 
  . 116 ،)م2014، اجلزائر،كلية احلقوق والعلوم السياسية- أطروحة دكتوراه  (،"احلماية الدولية لالجئني"تطور أية قاسي حورية،   )212( 
  .  31م، نفس املرجع، املادة 1951اتفاقية 213)
 


































دخوهلم أو وجودهم الغري قانوين وهذا احلق منطقي ويتناسب مع خصوصية وضع 
فراد حلياة  األ يمهدد رئيس يم دولية هأالالجئني، فالنزاعات املسلحة داخلية كانت 
ىل إيدفع األشخاص نسان مما خطرية حلقوق اإل وانتهاكاتملا يرتتب عليها من نتائج 
ئق رواحهم من دون أخذ أي شيء سواء من متاع أو و  ثباتإل الفرار للنجاة 
الكثري من  فيضطرهويتهم، أو غريها من األمور الشخصية الضرورية للشخص، 
ا األمان بطرق غري قانونية نتيجة إالالجئني  ىل دخول أراضي الدول اليت يلتمسون 
م، ومعلو   إجراءاتن الطرق القانونية لدخول دولة ما تتطلب أم الظروف احمليطة 
شرية " فيزا"  قانونية معينة مثل تقدمي جوازات سفر واألوراق الثبوتية، واحلصول على 
وغريها من اإلجراءات األخرى اليت يصعب على الالجئني توفريها، فمن غري العدالة 
م  ملت عليهم أقاهرة  بظروف او أحيطمعاقبة الالجئني لعدم دخوهلم بطرق قانونية كو
ألمان. ويتجسد خرق هذا احلق يف " اإل مر طمعاً هذا األ حتجاز التعسفي ليظفروا 
عتقال أي إنسان أو إ زال جيو لالجئني" كما جاء يف املادة التاسعة من االتفاقية:" 
م أو  )214(  ".حجزه أو نفيه تعسفيا القادمني مباشرة من دولة تكون فيها حر
م خبطر، بسبب الدين أو العرق أو  عضوية يف مجاعة اجتماعية معينة أو بسبب حيا
ل و ىل السلطات املعنية يف الدإبتقدمي أنفسهم  اقامو ذا إاجلنسية أو اآلراء السياسية ، و 
سباب إدون  ليها، ومن إ جلاء للدولة اليت تربر دخوهلم الغري قانوين مقنعةبطاء وقدموا 
                                 
  .  9العاملي حلقوق االنسان، نفس املرجع املادة  اإلعالن  214)
 


































تكون فيها حركتهم  حتجاز التعسفي لالجئني وضعهم يف أماكن ضيقة جداً صور اإل
، أو وضعهم يف خميمات مغلقة يصعب خروجهم منها، أو حجزهم كبرياً   مقيدة تقييداً 
يف مناطق العبور" الرتانزيت" يف املطارات، أو زجهم داخل سجون فهذه بعض الصور 
و أحتجاز التعسفي لالجئني اليت مبوجبها يصعب على الالجئني اخلروج ثل اإلاليت مت
م البلد الذي جلإاحلركة  ملا يرتتب  ونظراً  )215(ليه. إا ئو ال يف حالة واحدة وهي مغادر
ة ومشقة، فالبد من جتنبه على اإل ىل إحتجاز من خطورة وما ينطوي عليه من معا
أخرى مثل أعمال فكرة املراكز املفتوحة اليت عنه ببدائل  واالستعاضةأبعد مدى، 
خلروج والعودة يف أوقات حمددة  ا لالجئني  ىل إحتتوي مراكز إيواء مجاعية يسمح 
حتجاز فيجب أن يكون حني البث يف أمرهم، ويف حالة كانت هناك حاجة ملحة لإل
  نسان. ا حقوق اإلحتجاز مبوجب معايري قانونية معينة حترتم اإل
الباحث أن هذا املبدأ فيه قصور من حيث أن الالجئ حىت إن مل يتم معاقبته يرى 
لتايل فإن هذا املبدأ ال يعاجل إبعاد واحلجز الغري سوف يتعرض خلطر اإل نساين و
واد االتفاقية اليت تنص ماورد يف ماملشكلة اليت يعاين منها غالبية الالجئني بناء على 
ت دون وضع  ستقبال الالجئني دون تعرضهم خلطر مناسبة إللية آبعدم فرض عقو
  بعاد واملعاملة القاسية.األ
  لثا: مبدأ عدم التمييز:
                                 
  . 81مفوضية األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني ، دليل القانون الدويل لالجئني، نفس املرجع، )215(
 


































لقد عانت الكثري من الشعوب من التمييز العنصري وخاصة يف فلسطني وجنوب 
ئق اليت تنص على عدم التمييز  افريقيا والسود يف أمريكا وهلذا صدرت العديد من الو
ية الدولية لألمم املتحدة بشأن القضاء على مجيع أشكال التمييز حيث حتتوي االتفاق
من االتفاقية: "  1م، على تعريف قانوين للتمييز جاء يف املادة 1965العنصري  لعام 
أو تقييد أو تفصيل يقوم على  ستثناءإو أيقصد بتعبري التمييز العنصري أي متييز 
أو يستتبع تعطيل أو عرقلة  العرق أو اللون أو األصل القومي ويستهدفأساس 
ا أو ممارستها، على قدم عرتاف حبقوق اإلاإل ت األساسية أو التمتع  نسان واحلر
، يف امليدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو يف أي ميدان  املساوة
اسية يشكل مبدأ عدم التمييز أحد املبادئ األس  )216(أخر من ميادين احلياة العامة". 
  )217(نسان بصفة عامة ويف إطار حق امللجأ بصفة خاصة. للقانون الدويل حلقوق اإل
نه:" تطبق الدول املتعاقدة إم على 1951من اتفاقية عام  3حيث نصت املادة 
" أو الدين، أو بلد املنشأ  العرق،ىل إنصوص االتفاقية على الالجئني دون متييز يستند 
حيق هلا  تلتزم الدول املضيفة مبعاملة الالجئني لديها معاملة واحدة ومتساوية وال حيث
وعلى أي أساس كان، سواء  ملعاملة  بينهمتفضيل بعضهم على بعض أو التمييز فيما 
الدول  حدىإلو األصل. فال يعين ميل الدولة املضيفة أكان بسبب العرق أو الدين 
ون منهم ئمييز رعا هذه الدولة والسيما من يلجلسبب ما، أن يكون هذا دافعا لت
                                 
" ديسمرب 20"د2016(شكال التمييز العنصري، املصدق عليها مبوجب قرار األمم املتحدة أاالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع   )216(
  .  1م)، مادة 1965
  .  139 ،نفس املرجع احلماية الدولية حلقوق االنسان،الوفا، أبو أمحد   )217(
 


































لديها مبعاملة أفضل من غريهم، فالكل سواسية بنظر القانون وعدم جواز التمييز هذا 
  منا مرده قانون الالجئني الذي حيرم كل أشكال التمييز يف املعاملة فيما بني الالجئني.إ
  :ماية ودعم الالجئنيفقه اإلسالمي حلوفقا ملبادئ الاحللول  املبحث الثالث :
يف محاية الالجئني من املنظور  فقه اإلسالمييتناول الباحث يف هذا املبحث دور ال
اليت كرمها هللا عز  هليئةنسان ىل اإلإاإلسالمي وكيفية التعامل مع الالجئني والنظر 
 يت:ضطهاد واخلطر احملدق به وفق اآلدميته من التعرض لألآ وجل واحلفاظ على
  عدم ترجيع الالجئ: مبدأ عدم الرد أووال: أ
ىل اخلطر وكذلك إىل مكان قد يعرض حياته إترجيع الالجئ  رسالم ال يقاإل
ته وحقوقه األساسية حيث قد يعرضه ذلك للتعذيب  و اإلهانة أو أي معاملة أحر
  سبب ذلك تكمن يف األسباب التالية:      )218(نسان. إغري الئقة به ك
عدم الرد يعد من املبادئ العرفية، والثابت يف اإلسالم:" املعروف عرفا   أن مبدإ/ 1
لنص".إكاملشروط شرط" و  لعرف كالثابت  ن العدة حمكمة أي إو  )219( ن " الثابت 
لعرف وأعرض عن إحيتكم  ليها ويرتكن عليها، قال تعاىل:" خذ العفو وأمر 
فة: كل خصلة حسنة ترتضيها ، قال القرطيب: والعرف واملعروف والعار 220اجلاهلني"
                                 
  .10نفس املرجع، اللجوء يف اإلسالم، الوفا، أبو محد أ  )218(
  .11نفس املرجع، )219( 
 


































  نفس.ليها األإالعقول وتطمئن 
ت الدولة اإلسالمية على النيب عليه الصالة إ/  2 ن هذا املبدأ طبق منذ بدا
لتايل فهو يسري أيضا على أي الجئ من ذلك حينما أوالسالم، والذي  قره لذلك، و
نشد أليها، فرفضه و إيب طالب عم النيب صلى هللا عليه وسلم تسليمه أطلبت قريش من 
  )221(نه لن يسلمه إليهم حىت يقتل دونه. إيقول 
ضطهاد أو التعذيب يتعارض ىل مكان خيشى فيه عليه من اإلإن رد الالجئ إ/ 3
خفار ذمة إمع املبدأ اإلسالمي املعروف (مبدأ عدم جواز خرم األمان) أو عدم جواز 
لفارسية أو املستأمن ومن املشهور عن عمر عبارته اليت قال فيها: " أمن اآل ن مرتس 
 كوال ش )222(". ههو األمان، فمن قلتم له ذلك ممن ال يفقه لسانكم فقد أمنتمو 
للغة العربية، و أن األمان ليس شرطا فيه إذلك أن يعين  ية لغة  إن يكون  منا جيوز 
رفض النجاشي تسليم املهاجرين من  نأكانت ويقول جعفر بن أيب طالب بعد 
ىل مبعوثي قريش (عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد) فكنا يف خري دار إاملسلمني 
  )223(وأكرم جوار. 
                                                                                      
  .199: 7القران،  )220(
  
  .641، نفس املرجع، صحيح البخاريفتح الباري شرح أمحد بن علي بن حجر العسقالين،   )221(  
  .103)،1998، (القاهرة، مصر: دار احلديث، البداية والنهايةبن كثري،  إمساعيل )222(
  .52، نفس املرجع، االعالم بقواعد القانون الدويل العالقات الدولية يف شرعة اإلسالمأمحد أبو الوفا،  /)223(
 


































نتهاك حقوقه األساسية يعد إىل دولة خيشى فيها على حياته أو إن رد الالجئ إ/ 4
او  جئ مسلماً غدرا، والغدر حرام يف شريعة اإلسالم. وينطبق ذلك سواء كان الال
، ألنه يف هذه احلالة يتمتع بكافة حقوق املسلم ومنها احملافظة على أصبح مسلماً 
هل الذمة ألنه أو من أ مستأمناً  كان الالجئ حربياً   حياته وسالمته اجلسدية، وسواءً 
ن أىل إألمان أو الذمة أصبح يتمتع حبرمة تساوي حرمة املسلم. بل ذهب الفقهاء 
ىل دولته ولو إن تسلم الرهن أو املستأمن بدون رضاه أهلا  زة ال جيو الدولة اإلسالمي
لقتال إذا  ا دولة املستأمن  على سبيل مفاداته برهن أو أسري مسلم، وحىت لو هدد
  ) 224(أبت تسليمه. 
مان فطلبو إن دخل حريب منهم إف مفأدة األسري بذلك املستأمن وكره لك  الينا 
ن يف أمان ن ندفعه إليهم إلأاملستأمن وقال إن دفعتموين إليهم قتلوين فليس ينبغي لنا 
لرد لن نظلمه يف التعرض منا فيكون كالذمي إذا كره املفاداة وإل ليهم والظلم إقتله 
و حيث شئيت من أك ا نقول له احلق ببالدنحرام على املستأمن والذمي واملسلم. ولكن
ذا منا ألإاألرض  ن كان إن لألمام هذه الوالية يف حق املستأمن و ن رضى املشركون 
ليه يف إال ترى أنه لو أطال املقام يف دار يقدم آال خياف القتل على األسري املسلم 
ذه املقالة إذا رضوا أاخلروج فعند اخلوف على األسري املسلم  ا و عند مفاداة األسري 
ىل دولته إللدولة اإلسالمية القيام بتسليمه  زن يثبت له الوالية. كذلك ال جيو أأوىل 
                                 
 .301م)،1985، (بريوت، لبنان: دار الندوة، ءاملصباح املضيحممد بن حديدة االنصاري، تصحيح حممد عظيم الدين،  أيب عبد هللا )224(
 


































ن التحرز عن الغدر أىل إة ألسرى املسلمني. يرجع ذلك احىت ولو كان يف ذلك مفاد
ىل عدم إمام الشيباين إلويذهب ا  )225( واجب يف اإلسالم ويف تسليمهم إليهم غدر.
لقتال وإعالن احلرب:" و جواز تسليم املستأمن فينا  ن قال املشركون إحىت لو هددو 
ملسلمني عليهم قوة فليس ينبغي إلينا و إدفعوه أللمسلمني  ال قاتلناكم وليس 
مانة وذلك ال رخصة فهو مبنزلة ما لو قالو  ان يفعلو أللمسلمني  ذلك" ألنه غدر منا 
الد املسلمني فأذهب حيث خرج من بأُ ال قاتلناكم ولكن أن  يقولو له إريتم و أن إ
ليهم فقال: إاك دفعنال إاملدة و  نخرج كذا مأُ ن قالو له إشئيت من أرض هللا تعاىل ف
لدفع إهلم نعم  مث خيرج ف س إن طابت نفسه  ن كره ذلك مل أن يدفعه و ليهم فال 
ىل إن قيل" مقامه فينا إليهم، ألنه أمن فينا ما مل يبلغ مأمنه" فإن ندفعه أينبغي لنا 
ن جنعل ذلك  كصريح الرضاء كما لو قال أليهم فينبغي إمضي املدة دليل الرضا بدفعه 
نه جيعله ذميا إال جعلتك ذمة مث مل خيرج فإىل وقت كذا و إن خرجت إاألمري للمستأمن 
ذا الطريق قلنا هو كذلك األمان هذا دليل حمتمل فال جيوز  لوجود داللة الرضا منه 
لرضا برده عليهم فأما صريورته ذميا فهو تعريضه للقتل مبثل ه ذا الدليل ما مل يصرح 
   )226(.عتماد الدليل احملتمل يف مثلهإحكم ثبت مع الشبهة وجيوز 
  :ين نستخلص منه ما يلأوميكن 
ألمان املعطي لالجئ مقدم على كل شيء.إ/ 1   ن الوفا 
                                 
  . 1612، نفس املرجع، الكبري شرح كتاب السريحممد بن حسن الشيباين، حتقيق صالح الدين املنجد، /  )225(
   .300نفس املرجع،/ )226(
 


































ن لرئيس الدولة أو السلطات املختصة فقط سلطة ختيري املستأمن يف اخلروج إ/ 2
اخليار خيار املستأمن  و دولة أخرى يريدها هو، إذاً أىل أية بقعة إمن دار اإلسالم 
  نفسه.
ي حال من األحوال تسليم املستأمن 3 ىل دولته حىت ولو كان ذلك إ/ أال جيوز 
لى ذلك قيام دولته بشن احلرب على الدولة و ترتب عأاملسلمني،  ىملفاداة أسر 
  من الغدر ال رخصة فيه.  تسليمه نوعاً يفن اإلسالمية، إل
و فقدان احلياة الغرض من ذلك هو احملافظة على أضطهاد نه بعدم تعريضه لألإ/ 4
  ن ذلك ال جيوز التهاون بشأنه يف اإلسالم.السالمة اجلسدية لالجئ إل
يف اليمن من حماولة  ثعدم تسليم الالجئ منها، ما حدمثلة كثرية يف اإلسالم لواأل
بن جنيب الدولة الذي جاء إلعانة السيدة بنت أمحد من أنه راود الناس على اإليقاع 
بن اخلياط يف مائة أن علم بذلك حىت أرسل إمر العبيدي والذي ما البيعة له ضد األ
أمحد وطلب منها تسليم  بن اخلياط على السيدة بنتأفارس للقبض عليه. وملا أقدم 
نت رسول حامل لكتاب، أمنا إمتناع وقالت له: شد اإلأمتنعت أليه، إجنيب الدولة 
ىل اخلليفة ويعود علينا جوابه مبا يراه. فخوفها إنصرف أو قم حىت نكتب أفخذ جوابه و 
ب دولتها ومل يزالو  ربعني ميينا من ستوثقت ألأا حىت  اأر بن أبن جنيب الدولة 
ن يقبل شفاعتها فيه، أىل العبيدي وطلبت منه العفو عنه، و إاخلياط، وكتبت يف شانه 
نفصال عن ذي جبلة مبقدار مرحلة إبن اخلياط. فلما أىل إبن جنيب الدولة أمث سلمت 
ا مائة رطل وشتمه أنكث العهود وجعل يف رجل  بن جنيب الدولة لبنة من حديد وز
 


































در به      )227(ىل مصر.  إ ةركبه يف سفينأىل عدن مث إوأهانه و
ن الشريعة اإلسالمية كانت معاجلتها ملشكلة الالجئني وعليه يستنتج الباحث 
فيما خيص عدم رد الالجئ معاجلة سامية إنسانية ال تسمح بتسليم أي شخص الجئ 
ن الشريعة اإلسالمية من خالل مبدأ عدم إىل إقليم الدولة اإلسالمية ومن هنا فإيصل 
ا تعاجل القصور يف القانون الدويل الذي يقتص مبدأ عدم الرد على الالجئ  الرد فأ
الذي حصل على حق اللجوء رمسيا من الدولة ويستثىن منها الالجئني الذين وصلوا 
  ىل الدولة ومل يتحصلوا على حق اللجوء.إ
ت فرض جواز عدم نيا: مبدأ يتواجد  أو يدخل الذي الالجئ على عقو
  :الدولة إقليم يف مشروعة غري بطريقة
تفاق بني فقهاء املسلمني على عدم رد املستأمن حىت لو حتايل يف الدخول إهناك 
مام الشيباين: لو ىل دار اإلسالم حيث قال اإلإجل الوصول أإلقليم دولة أخرى من 
ىل املعسكر فقال إرب مع مسلم هل احلأخرج علج " العلج أحد كفار العجم" من 
  )228( احلريب.وقال احلريب: جئت مستأمنا فالقول قول  سرياً أخذته أاملسلم 
شريات دخول أو   ليها إذن مسبق قبل القدوم إضرورة حصول األجانب على 
خذ بذلك أيضا فقهاء أقليمها. وقد إستقرت عليه مجيع الدول حلماية أهذا ما 
                                 
  .286نفس املرجع، عاشور،  ححيي بن احلسني بن القاسم، حتقيق سعيد عبد الفتا  )227(
، (بريوت ، لبنان: دار الكتب حبر العلوم تفسري السمرقندينصر بن حممد السمرقندي أبوليث، حتقيق علي حممد معوض واخرون،   )228(
  . 43 ،م) 1993، 2العلمية،ج
 


































ذن ولو إلينا بال إمام املقدسي" وال يدخل أحد منهم اإل هقالاملسلمني، نذكر هنا ما 
جراً  رسوالً    )229(.و
شرية أذن مسبق إستثناء من ضرورة احلصول على إوضع فقهاء املسلمني  و 
  دخول طوائف من األشخاص منهم:
مارات تدل على ذلك يقول أو التاجر الذي توجد معه أو السفري أ/ الرسول 1
ذن وعنه جيوز للرسول والتاجر إلينا بال إوحيرم دخول أحد منهم  بن مفلح احلنبلي:"أ
  نالكرمي ما م القرآنمام البيضاوي:" والسفري والقاصد لسماع ويقول اإل )230(خاصة".
  )231(من حىت يؤمن". الشرع خبالف التاجر، ال 
مام الشافعي:" وإذا ن يدعي الشخص شئيا تؤيده شواهد احلال، يقول اإلإ/ 2
 مبلغاً  هل احلرب على قارعة الطريق بغري سالح وقال جئت رسوالً أوجد الرجل من 
ذا حلف ترك وهكذا لو كان معه سالح إرتيب به أحلف فأن إقبل منه ومل نعرض له ف
دعى أدعيا ومن أيشبه ما  ن حاهلما مجيعاً ليس يف مجاعة ميتنع مثلها أل وكان منفرداً 
  )232(.بغريه كان القول قوله مع مينيه".  فقال ال يعر  شئيا يشبه من
طالب اللجوء الذي  دعاءخذ ن ما قاله فقهاء املسلمون خبصوص األإ كوال ش
                                 
  .38، نفس املرجع، االقناع يف فقه االمام أمحد بن حنبلحممد السبكي،  فعبد اللطيموسى بن أمحد بن موسى املقدسي، حتقيق:  )229(
  .627، نفس املرجع، الفروع يف فقه االمام أمحد بن حنبلابن مفلح،   )230(
  .953، حتقيق علي حمي الدين، نفس املرجع، الغاية القصوى يف دراية الفتوىالبيضاوي،  )231(
  .18، نفس املرجع، يف اإلسالم حق اللجوءأمحد ابوالوفا،    )232(
 


































تؤيده شواهد احلال يقرتب من قاعدة مقررة يف القانون الدويل للجوء تقضي بضرورة 
  )233(و تفسري الشك لصاحل طالب اللجوء. أستفادة الشخص من أي شك إ
  من.آن الشخص إ/ جتري العادة على 3
بن عابدين: " واحلاصل إمن أحسن اآلراء يف هذا املقام ذلك الذي ورد يف حاشية 
إذا مل  منا عادة والعادة جتعل حكماً آنه يكون إستئمان فن من فارق املنعة عند اإلإ
و  يوجد التصريح خبالفه ولو وجد حربياً  مان مل يصدق كذا يف دار فقال: دخلت 
ً أال إذا اخرج كتا يشبه إ رسول امللك من اخلليفة ألو قال:  ملكهم،  ن يكون كتا
سالما وليجد إاهلية و اجلمن كما جرى به الرسوم آن الرسول نه مفتعل، إلإحتمل أن إو 
ويقرر البهويت: ومن دخل منهم دار اإلسالم بغري  )234(مسلمني يف دارهم ليشهد له. 
جر ومأنه رسول إدعى أأمان و   لن صدقته عادة كالدخو إه متاع يبيعه قبل منه عو 
م  دعاه ممكن، فيكون شبهة يف درء القتل وألنه يتعذر إقامة أن ما لينا وحنوه، إلإجتار
ن العادة جمرى الشرط" و  نتفت العادة أن إال فإالبينة على ذلك فال يتعرض له وجلر
ن مل يكن معه جتارة مل يقبل إعليه من عدم العصمة، وكذا  نوجب بقاؤها على ما كا
مام بني فيكون كأسري خيري فيه اإل ذألنه غري صادق وحينئ منه إذا قال جئت مستأمناً 
                                 
" نفس املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، "دليل اإلجراءات واملعايري الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجئني  )233(
  .  62املرجع،
  .92م)، 1989، 10ج، (بريوت، لبنان: دار املعرفة، املبسوطالسرخسي مشس الدين،  )234(
 


































ن ظفرمت برجل من أهل إنه قال:" إرضي هللا عنه  يوعن عل )235(قتل ورق ومن فداء.
ا يدل عليه، فال سبيل لكم ذا عرف ذلك منه وجاء مبإليكم، فإاحلرب فزعم أنه رسول 
 ان مل جتدو على قوله دليال فال تقبلو إىل أصحابه و إعليه حىت يبلغ رساالته ويرجع 
  )236( .منه"
ذا اإلأُ ذا دخل ألخذ األمان: إ/ 4 مام أبو الوفا بن عقيل وبيان ذلك جتاه اإلخذ 
 زال جيو ذن ، بقوله " إذا كان يشرتط  فيمن يدخل دار اإلسالم احلصول على إأنه 
ن يدخل أ نمام ألنه ال يؤمذن اإلإن يدخل دار اإلسالم بغري أحد من أهل احلرب أل
يف مكان فتكون منهم  ان جيتمعو إجاسوسا يطلع على أحوال املسلمني فال يؤمن 
نه:" دخل لرسالة للمسلمني أو نفع مثل سعي يف إنه يضيف إنكاية يف دار اإلسالم ف
ذن وال إبغري  ان دخلو إويضيف أبو الوفاء :" ف    )237(مصلحة هلم دخل بغري شيء"، 
دار اإلسالم  مان وال لتجارة فحكم الداخل منهم على هذه الصفة وحصوله يفألعقد 
 سرتقاق "و اإلأو الفداء أو املن أمام بني أربعة أشياء القتل حكم األسري خيري فيه اإل
)238(.  
  ذن.إمان الالجئ الذي يدخل بال آ/ تلخيص لألسانيد اليت تؤيد شواهد 5
                                 
  .108، نفس املرجع، منت االقناع كشاف القناع عن، داحلنبلي، حتقيق: إبراهيم عبد احلمي البهويتمنصور بن يونس  )235(
  .440نفس املرجع،  دعائم اإلسالم،القاضي النعمان بن حممد، حتقيق: أصف بن علي فيضي،  )236(
    .343"، نفس املرجع،صاحل الرشيد: حياته واختياراته الفقهية" أبو الوفا بن عقيل، )237(
  .444نفس املرجع،   )238(
 


































ىل دار اإلسالم، إنه، وفقا آلراء الفقهاء املسلمني يكون ملن يلجأ إيتضح مما تقدم 
  ىل:إ ستناداً إذن األمان أي عند فرض عقاب عليه إبال 
ن العادة جارية بذلك وهذا هو املستقر يف القانون الدويل املعاصر، ويف إأـــ    
  .و مستجرياً أ واملسلمني اليت حتمي الالجئ وتؤمنه لكونه الجئاً عادات وشييم العرب 
ب إغاثة اللهفان حيث يتمثل ذلك يف حالة الذعر اليت يكون  ب ـــــــ يدخل يف 
  ضطهاد.عليها الالجئ نتيجة للخوف من التعرض لأل
ــــــ  ن مر تفردت به الشريعة اإلسالمية تعطيه لكل مأنه يطلب األمان وهذا أجــ ـــ
  فراد العادين وليس من احلاكم فقط.يطلبه وتوافق على منحه حىت من األ
ن الشريعة اإلسالمية متيزت عن مجيع التشريعات والقوانني الوضعية والقانون إف اوهلذ
ت على الالجئ الذي دخل  رض الدولة بدون أالدويل فيما خيص مشكلة فرض عقو
ن األمان يعطي لكل من يطلبه ومتنحه ذن رمسي حيث كان تفرد الشريعة اإلسالمية إ
على مجيع  ىل جانب املواطنني العاديني وهو ما يعترب ذلك تفرداً إالسلطات الرمسية 
  العامل.القوانني الوضعية يف 
  :التمييز عدم مبدأ لثا:
ن منح امللجأ يف اإلسالم يكون إن اإلسالم دين املساواة بني البشر فإمن منطلق 
لتطبيق للمبدأ اإلسالمي أو جنسه أالنظر عن دينه  لكل من يطلبه، بغض و لونه، 
ن اإلسالم إىل إويرجع ذلك )239(مام مصائب الدنيا كل بين آدم سواء"أاملعروف" 
                                 
، نفس بيان وجوب اهلجرة على العباد وبيان وجوب نصب االمام وإقامة اجلهادعثمان بن فودي، حتقيق: فتحي املصري،  )239(
 


































نسان لكل بين البشر بدون متييز، حيث جاء يف نص اإلعالن حيمي حقوق اإل
نه:" لكل شخص مضطهد إعلى  9م املادة1981نسان اإلسالمي العاملي حلقوق اإل
نساين بغض إو مظلوم احلق يف طلب املالذ وامللجأ، وهذا احلق مضمون لكل كائن أ
ويعترب حق املساواة بني    )240(و النوع". أو الدين، أو اللون، أالنظر عن العرق، 
ذ ال تفاضل بني الناس إهم األسس اليت قامت عليها شريعة اإلسالم ، أالناس من 
لتقوى ، وقد إو القوة أجلنس أو الغىن و اأبسبب اللون  ن الكرمي يف آكد القر أال 
ت على املساواة منها قال تعاىل:" نَ  َكِثرياً  اْجَتِنُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها َ  العديد من اآل  مِّ
 َأن َأَحدُُكمْ  َأحيُِبُّ  بـَْعضاً  بـَّْعُضُكم يـَْغَتب َوال َجتَسَُّسوا  وال ِإمثٌْ  الظَّنِّ  بـَْعضَ  ِإنَّ  الظَّنِّ 
ََّ  َواتـَُّقوا َفَكرِْهُتُموهُ  َمْيتاً  َأِخيهِ  حلَْمَ  َُْكلَ  ََّ  ِإنَّ  ا "رَِّحيمٌ  تـَوَّابٌ  ا
.كما جاء يف قوله )241(
نَ  َوَرَزقْـَناُهم َواْلَبْحرِ  اْلَربِّ  ِيف  َوَمحَْلَناُهمْ  آَدمَ  َبِين  َكرَّْمَنا َوَلَقدْ  "تعاىل :   َباتِ الطَّيِّ  مِّ
َّنْ  َكِثريٍ  َعَلى َوَفضَّْلَناُهمْ  كدت السنة النبوية أ،  وكذلك  )242("تـَْفِضيال َخَلْقَنا ممِّ
ىل عصبية، إالشريفة على املساواة  قال النيب عليه الصالة والسالم :" ليس منا من دعا 
.  دوليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية" أخرجه أبو داوو 
مه، وقوله صلى هللا عليه وسلم أل بن السوداء: أعريته  يب ذر ملا عري رجال بقوله: 
ن الكرمي علة نبذ التمييز آإنك إمرؤ فيك اجلاهلية" رواه البخاري ومسلم. وقد بني القر 
نه ال إىل إنه يرجع إو اللون، بتقريره أىل الصورة أو الشكل إ العنصري املستند أساساً 
                                                                                      
    .124املرجع،
  .9نفس املرجع، املادة  البيان العاملي حلقوق االنسان يف االسالم، )240(
  .13: 49القران،  )241(
  .70: 17القران،  )242(
 


































نَسانُ  أَيـَُّها َ فيها بقوله تعاىل: " لإلنسان لدخ  َخَلَقكَ  الَِّذي اْلَكرِميِ  ِبَربِّكَ  َغرَّكَ  َما اْإلِ
 ِمنْ  كما جاء يف قوله تعاىل:"    )243( ).رَكََّبكَ  َشاء مَّا ُصوَرةٍ  َأيِّ  ِيف  فَـَعَدَلكَ  َفَسوَّاكَ 
تِهِ  َ َماَواِت  َخْلقُ  آ تٍ  َذِلكَ  ِيف  ِإنَّ  َوأَْلَواِنُكمْ  أَْلِسَنِتُكمْ  َواْخِتَالفُ  واَألْرضِ  السَّ  َآلَ
      .)244("لِّْلَعاِلِمنيَ 
ه يبني  ىل أي مدى تفوق اإلسالم على كثري من النظم الوضعية اليت إولعل ما ذكر
م أو جنسهم مل إختذت من اللون أو العرق أساسا للتمييز بني بين البشر مع أ نه لو
ت املتحدة االمريكية وكما حدث يف بقاع  ايتدخلو  هم يف تقريره كما حدث يف الوال
هل الغرب على هذا املوقف املشرف أ هفريقيا، يؤيد ذلك ما قرر أأخرى مثل جنوب 
جناس حماربة اإلسالم للتمييز بني األ اعتربو أ لإلسالم يف حماربته للتفرقة العنصرية. بل و
من عوامل تنظيم العالقات الدولية بني  ه، وعامالً نتشار إمن أسباب  أو اللون سبباً 
أنصاره وغري أنصاره، وقد نصت قرارات منظمة املؤمتر اإلسالمي على ضرورة عدم 
ىل :" وحدة إإشارة  37/20نسان، حيث جاء يف القرار التمييز يف جمال حقوق اإل
الشريعة اإلسالمية الكبري الذي توليه  واالهتمامنسان القيم اإلسالمية اخلاصة حبقوق اإل
ت األساسية لكل البشر دون متييز" وكما أشار القرار حلقوق اإل ىل ضرورة إنسان واحلر
نسان "، ومن ذلك القرار عالء  القيم اإلسالمية كافة يف جمال حقوق اإلإتيسري 
مبيا أس " بشأن الفصل والتمييز العنصريني يف جنوب  19/9 فريقيا وروديسيا و
بني الناس من  قذي جاء فيه :" إذ يلتزم مببدأ اإلسالم الذي ال يفر وفلسطني " وال
عالن الجوس الذي يصف إجناس" ،حيث ذكر يف القرار" يؤكد من جديد خمتلف األ
                                 
  .7-6: 82القران،  )243(
  .22: 30القران ، )244(
 


































نه جرمية ضد البشرية وكرامتها وينتقد جنوب  على  ألبقاهافريقيا أالفصل العنصري 
ل و  ميبيا إهذا الو ا لنظام احلكم العنصري غري حتالها غري املشروع إلقليم  ومساند
  )245(الشرعي يف روديسيا اجلنوبية" .
  الطابع االنساين: مبدأ رابعا: 
 الشخص حصول عليه يرتتب امللجأ يف احلق كان ن الطابع اإلنساين لإلسالم ملاإ
تقع  هي بل أحد، على ختفي ال اإلنسانية طبيعته فإن األمان، على ضطهاداملعرض لأل
 الطبيعة هذه يف املعاصر الدويل القانون مع اإلسالم يتفق، احلق ذلك جذور أخص يف
 إغاثة إجابة ضرورة يف احلق هذا يتجلى قلنا كما إذ .اللجوء يف اإلنسانية للحق
 اليت تعطي الرمحة من قبس هو فامللجأ اإلنسانية، طبيعته هنا ومن اللهفان واملضطر،
ته حقوقه نتهاكإل معرض إلنسان   .األساسية وحر
جمال املعامالت  يشمله الالجئني وضع" تنظيم نإ يقرر الذي يآالر  مع نتفق لذلك
 ونضيف، "املفاسد املصاحل ودرء حتقيق إىل دف اليت اِحلَكم على أحكامها تقوم اليت
 أيًضا خيضع فهو ،"املعامالت" ب يف يدخل امللجأ منح دام ما أنه ذلك إىل
متناهية  النصوص أن ذلك الزمان، بتغري األحكام تغري قاعدة -1:اآلتيتني للقاعدتني
 .الشهرستاىن كما يقول يتناهى، ما يضبطه ال يتناهى ال وما متناهية، غري واحلوادث
                                 
  .1م،1969س،  19/9قرار  –السنغال  –مؤمتر وزراء اخلارجية اإلسالمي التاسع يف داكار   )245(
 www.mokatel.comاملوقع:  ) علىم10/2/2019(بتاريخ 
 


































 خذ امللجأ يف للحق املتجددة اجلديدة أو للوقائع حلول إلجياد جتهاداإل جيب لذلك
  .طابعه اإلنساين خصوًصا عتباراال يف
للنيب عليه  شريف حديث يف وردت واليت "دنياكم مور أعلم أنتم" قاعدة -2
عتبارات ضوء اإل يف الالجئني مشاكل معاجلة حيتم الذي الصالة والسالم األمر
ن القيم اإلنسانية النبيلة ملفهوم اللجوء ومحاية إوعليه ف، ا حتيط اليت اإلنسانية
الالجئني الراسخة يف اإلسالم والتقاليد اليت أرستها حضارات جزيرة العرب منذ عهد 
ألمثلة واملواقف اليت جتسد  حرتام املبادئ األساسية ملسألة اللجوء إبعيد تزخر 
ت األوىل لإلسالم يف ن الإحرتامه كمؤسسة جمتمعية وإنسانية. وحنن نعلم مجيعًا إو  بدا
هذه املنطقة جمسدة يف تعاليمه وممارساته اليت أرساها الرسول حممد عليه السالم قد 
ً مرموقًا جتلت فيه قيم اإل لتزام العميق بقواعد حرتام واإلأعطت مسألة اللجوء مكا
جري" إىل اللجوء "املستأِمن" معاملة كرمية وحمرتمة وأن مسألة إعادة طالب اللجوء "املست
كما أكد الدارسون للرتاث   حمظورة.ضطر ملغادرته كانت مسألة أاملكان الذي 
اإلسالمي عدم جواز رفض دخول طالب اللجوء إىل أراضي البلد الذي طلب اللجوء 
آلية القرآنية {وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع  أإليه و  ستشهدوا 
وهذه  ).6اآلية  –(سورة التوبة  يعلمون}م قوم ال كالم هللا مث أبلغه مأمنه ذلك 
املمارسة اإلسالمية جندها اليوم جمسدة يف القانون الدويل املعاصر للجوء فيما يسمى 
مببدأ "عدم الرد" أو عدم اإلعادة القسرية لطالب اللجوء عالوة على ذلك ما رسخته 
 


































تسميته بدار اإلسالم  صطلح علىأالتقاليد اإلسالمية حلماية طاليب اللجوء فيما 
  واألمان.وضمان ما يتمتعون به من السالمة 
أشار العديد من الدارسني لتاريخ احلضارة اإلسالمية إىل التقاليد العربية   - 1
ت القرآنية والسنة النبوية يف تناول مفهوم اللجوء وما يرتتب عليه من حقوق  واآل
ومن  ".ماية لالجئ "اإلجارةوواجبات على مانح احل "،الالجئ "طالب االستجارة
الطبيعي أّن منح احلماية لالجئ أو املستجري كان جزءًا ال يتجزأ من املثل األخالقية 
عتبار أن محاية الالجئ متثل تعبريًا عن  العربية،واالجتماعية العليا يف جمتمعات اجلزيرة 
الكثريون أن  وقد رأى االجتماعي.املروءة واألخالق والقواعد الراسخة يف السلوك 
ممارسات احلضارة العربية أعطت بعدًا إجيابيًا ملفهوم اللجوء بني طالب احلماية وماحنها 
ومن هنا  اإلنسانية.عندما جعلت من مفهوم احلماية عقدًا بني طريف هذه املؤسسة 
ن مفهوم اللجوء يف الرتاث العريب واإلسالمي يربط بني احلق  . والواجب.ميكن القول 
  واإلجارة.. والواجب على مانح اللجوء واالستجارة. اللجوء،الب احلث لط
الثابت يف التاريخ العريب واإلسالمي ما تواتر عليه العرب من حرمة  ومن - 2
أماكن بعينها مثل أماكن العبادة وأمهها حصانة البيت احلرام مبكة، حيث حصانة من 
لبيت أ ساس  وقد أقرت الشريعة اإلسالمية تلك احلرام.عتصم  ا  احلصانة وزود
جعلنا البيت مثابة للناس  {وإذهذا وردت اآلية  والسنة ويفقانوين مصدره القرآن 
مث هناك حديث الرسول عليه السالم من دخل  ).125اآلية  –(سورة البقرة  وأمنًا}
 


































املسجد احلرام فهو آمن، ومن دخل بيت أيب سفيان فهو آمن، ومن ألقى سالحه فهو 
به فهو آمن ". وهكذا حرص اإلسالم على تنظيم امللجأ يف أماكن ومن أغ آمن، لق 
وظل إكرام  املستجري.متد ذلك إىل املكان الذي يلجأ إليه الشخص أو  العبادة،
.ً   الالجئ ومحايته أمراً مستقراً عرفاً وقانو
وإذا ما أمعنا النظر يف مفهوم األمان، فإنه مفهوم شامل عند الكثري من  - 3
نه حصانة الشخص الالجئ ومحاية حياته وأسرته وأمواله   .الدارسني 
تلك مالمح عامة من صفحات املمارسة والتشريع اإلسالمي فيما خيص  - 4
خذ حقه بعد والبحث يف األوساط  اللجوء،مؤسسة  ال مل  ويف تقديري أن هذا ا
ألمر يف أحناء العامل  مل أن تتسع دائ املختلفة.املهتمة  رة االهتمام ملوضوع اإلسالم و
ومؤسسة اللجوء، ألن يف ذلك إثراء كبريًا للرتاث اإلنساين ولعمل املنظمات اإلنسانية 
ا يف خدمة    اإلنسانية.ودعمًا لسياسا
نتقلنا إىل التاريخ احلديث جند مثاًال آخر فيما تبنته منظمة التعاون أوإذا ما   - 5
حيث نص ذلك  اإلسالم،اإلنسان يف وهو إعالن حقوق م 1990اإلسالمي عام 
ضطهاد يف محاية الالجئ "لكل شخص تعرض لإل اإلعالن على جزئية تتعلق مبسألة
بالده احلق أن يطلب اللجوء يف بلد آخر وعلى بلد اللجوء أن يؤمن محاية هذا 
ويف ضوء ما ورد أعاله يتضح أنه ليس مثة تعارض بني القوانني  ،الشخص وسالمته" 
تمعات املعاصرة ا ليت حتكم مؤسسة اللجوء وبني التقاليد واملبادئ اليت ترسخت يف ا
م اخلاصة بوضع الالجئ 1951لذا فإن االنضمام ملعاهدة جنيف لعام ، اإلسالمية
 


































ستناداً إىل تعاليم إم، مهم من الناحية اإلنسانية وذلك  1967وبروتوكوهلا امللحق لعام 


















































حلماية ودعم اللجوء  حقمبادئ  يف ختالفاإلالشبه و وجه أاملبحث الرابع: 
ا الالجئني    :املعاصر والفقه اإلسالمي القانون الدويليف وتطبيقا
الدراسة بني ختالف حول موضوع يف هذا املبحث يتناول الباحث أوجه الشبه واإل
 مبادئ حق اللجوء يف الشريعة ؤوالذي يوضح مس والفقه االسالمي القانون الدويل
ا اإلنسانية حني يتناول اإلإبشموليتها و  سبقية هذه أختالف و تساع أفقها ونظر
وجه الشبه والذي يتناول عاملية أالشريعة يف وضع قواعد اللجوء حيث يتناول الباحث 
ية الرسالة السماوية اخلالدة اليت سبقت التشريعات الوضعية ومساوية وعدالة وإنسان
  .احلايليف القرن  إالليها البشرية إلف ومئات السنني واليت مل تصل 
 حلماية ودعم الالجئنيبادئ حق اللجوء م املطلب األول:أوجه الشبه يف
ا   :سالمياملعاصر والفقه اإل القانون الدويل يف وتطبيقا
يؤكد مسؤ وأسبقية الشريعة  سالميوالفقه اإل القانون الدويلبني ن أوجه الشبه إ
اإلسالمية عما يف القوانني الوضعية واليت منها حق اللجوء الذي مل يعرفه القانون 
تفاق بني اإلسالم والقانون دت مظاهر اإلأكحيث  ايلالدويل حىت منتصف القرن احل
ي عصر، أمشاكل البشرية يف أي مكان و الدويل مدى عاملية اإلسالم ومعاجلته لكافة 
  يت:تفاق حول اآلويتمثل مظاهر اإل
  : عدم جواز الرد يف بلد يكون فيه الالجئ مهددة حياته للخطر: أوال
عدم جواز رد الالجئ وذلك من خالل األعراف  سالميالفقه األ كدأحيث 
 


































و أو املستجري أمن خفار ذمة األإقرها اإلسالم ويتعارض مع عدم أواملبادئ العرفية اليت 
بعاد حسب املادة و اإلأقره القانون الدويل يف عدم الرد أالالجئ، وهو ما يتفق مع ما 
  م املادة الثالثة.1984م وكذلك اتفاقية منع التعذيب 1951من االتفاقية  33/1
ت على الالجئ الذي يدخل نيا و يتواجد بطريقة غري أ: عدم فرض عقو
  مشروعة:
سالم اليت حتمي الالجئ قرها األأأيضا من العادات واألعراف اليت مر حيث يعد األ
ن إمر (املستجري ومؤمنه) ويدخل ذلك أيضا يف إغاثة امللهوف وعالوة على ذلك األ
فراد عطيه لكل من يطلبه والذي مينحه حىت األين األمان قرر فقه اإلسالمي ال
اليت ختص الالجئون  31م يف املادة 1951العاديني، وقد نصت اتفاقية سنة 
املوجودين بصورة غري مشروعة يف بلد امللجأ، واليت متنع الدول املتعاقدة على فرض 
ت جزائية على الالجئني بسبب دخوهلم غري القانوين    ىل إقليم هذه الدولة.إعقو
  عدم التمييز:  أ: مبدلثا
عدم التمييز يف منح حق  أالقانون الدويل حول مبد فقه اإلسالمي معفق التأ
هم املبادئ اإلسالمية اليت تؤكدها أاملساواة بني البشر يعترب الفقه اإلسالمي اللجوء و 
لتايل ف و أن منح امللجأ يف اإلسالم مينح ملن يطلبه بغض النظر عن اجلنس إاإلسالم و
كد على ذلك أى متيز بني  البشر، والقانون الدويل و أي أشياء أخر أو العقيدة أاللون 
م يف املادة الثالثة اليت تنص على تطبيق نصوص االتفاقية من 1951من خالل اتفاقية 
و بلد املنشأ ، وأكدت أو الدين أىل العرف إطرف الدول املتعاقدة دون متييز يستند 
 


































شكال التمييز العنصري أيع أيضا االتفاقية الدولية لألمم املتحدة بشأن القضاء على مج
  م.1956سنة  
  الطابع اإلنساين:  أ: مبدرابعاً 
ينطلق من أساس  سالميفقه اإلن الطابع اإلنساين يف منح حق اللجوء يف الإ
ت إدم واحلفاظ على كرامته و آتكرمي اإلسالم لبين  نسانيته واليت تؤكدها العديد من اآل
لتايل فالقرآنية الكرمية واألحاديث النبوية  ن إغاثة امللهوف واملضطر وإنقاذ إالشريفة و
حرتامها من إفاحلفاظ على النفس و  سالميفقه اإلاحلياة تعترب من املبادئ السامية لل
َنا   ذألكهم املبادئ اإلنسانية حيث جاء يف قوله تعاىل:(ِمْن َأْجِل أ َبِين  علىَكتَـبـْ
يًعا َوَمْن ِإْسَرائِيَل أَنَُّه َمن قـََتَل نـَْفًسا ِبَغْريِ  َا قـََتَل النَّاَس مجَِ  نـَْفٍس َأْو َفَساٍد ِيف اْألَْرِض َفَكَأمنَّ
نْـ  ْلبَـيَِّناِت ُمثَّ ِإنَّ َكِثريًا مِّ ِ ُْم ُرُسُلَنا  ْ َا َأْحَيا النَّاَس مجَِيًعا ۚ َوَلَقْد َجاَء ُهم بـَْعَد َأْحَياَها َفَكَأمنَّ
ما أكد عليه القانون الدويل وخاصة يف املواثيق .و )246(ِيف اْألَْرِض َلُمْسرُِفوَن) ذألك
م وما أكدته االتفاقية سنة 1948الدولية مثل اإلعالن العاملي حلقوق االنسان لعام 
  م على الطبيعة اإلنسانية حلق اللجوء.1951
  ختالف:املطلب الثاين: أوجه اإل
لدولة وحدوده:أوال   : من حيث اجلهة اليت هلا احلق يف منح اللجوء 
                                 
  . 32: 5القران،  )246(
 


































  : فقه اإلسالميــ ال1
و السلطات املختصة حق منح اللجوء وكذلك أاجلهات  الفقه اإلسالمي لقد منح
ن اجلهة اليت هلا احلق وفقا للشريعة اإلسالمية منح إفراد العاديني يف الدولة ولذلك فاأل
فراد العاديني تطبيقا لقول هللا سبحانه حق اللجوء تبدأ من رئيس الدولة وحىت األ
املسلمون يطبقون األعراف احلسنة السائدة واليت كان من ضمنها منح حق  وتعاىل
ْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن  " اللجوء جاء يف قوله تعاىل: ِ ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر 
وكذلك تطبيقا للسنة النبوية الشريفة لقول الرسول صلى هللا عليه )247(". اْجلاِهِلنيَ 
هم وهم يد على من سواهم أيسعى بذمتهم دماؤهم:  أاملسلمون تتكاف وسلم " " د
ما فيما خيص أ، )249(إذا آمنك الرجل على َدِمِه َفَال تـَْقتُـْلُه"  ،وأيضا قوله ")248(
ن الالجئ يف الشريعة اإلسالمية متنح له حق ممارسة كل حقوقه يف إاحلدود املكانية ف
وهكذا إذا كانت القاعدة يف اإلسالم  ، حكام واحدةن طبيعة األأي بلد إسالمي أل
ا للدولة وحدها حق التصرف يف إطار إكما هو احلال لدى الدول األخرى هي 
ا اخلارجية لقول النيب صلى هللا عليه وسلم:(كلكم راعً  عن  ، وكلكم مسؤولً شؤ
ونتيجة لذلك يكون للحكام    )250( .ومسئول عن رعيته ..) مام راعً رعيته، اإل
                                 
  . 99: 7القران، )247(
  . 58نفس املرجع،   )248(
  .    869)، 2689، 2(بريوت، لبنان: املكتبة العلمية، ج سنن أبن ماجة،، يالقزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباق احلافظ ايب عبد هللا  )249(
   . 304"، 853: م، ورق1نفس املرجع، "ج صحيح البخاري، )250(
 


































ن أحدا من املسلمني مة يف الداخل واخلارج وال حيل ألون األؤ عاية شوحدهم حق ر 
ذا العمل، فأيقوم بذلك إذا كان احلاكم مل يفوضه  ذن يف القيام مبثل  ن حق إو 
 امللجأ.أيضا لألفراد العاديني منح  نذ ميكإ ،على هذه القاعدة ستثناءاامللجأ يشكل 
)251(  
  ـــ القانون الدويل:2
لقد قيد القانون الدويل اجلهة اليت هلا حق منح اللجوء يف القانون الدويل املعاصر  
ما أفراد العاديني منح ذلك احلق و األألدولة والسلطة املمثلة هلا وال جيوز ألي جهة 
فيقتصر منح اللجوء يف القانون الدويل، على الدولة اليت متنحه، وال حدود املكان 
لضرورة جتاه  الدول األخرى. وذلك وفقا ملقتضيات سيادة الدولة وقوانينها يسري 
مؤمتر األمم  1951متوز/يوليه  28واالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني املعتمدة يوم 
املتحدة للمفوضني بشأن الالجئني وعدميي اجلنسية، الذي دعته اجلمعية العامة لألمم 
كانون األول/   14ملؤرخ يف ) ا5- (د 429نعقاد مبقتضى قرارها املتحدة إيل اإل
ويف الوقت الذي منحت فيه اللجنة التنفيذية لربامج املفوضية السامية  1950ديسمرب 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لالجئ املقيم يف إحدى الدول املتعاقدة، ممارسة بعض 
خبصوص " األثر املمتد  12ستنتاجها رقم إاحلقوق يف دولة أخرى متعاقدة، وفق 
م متكن 1951ن نصوص عديدة يف اتفاقية إيا لتحديد وضع الالجئ " قالت إقليم
                                 
  . 61، نفس املرجع،االعالم بقواعد القانون الدويلالوفا، أبو أمحد  )251(
 


































عتباره الجئا يف حدى الدول املتعاقدة من ممارسة بعض احلقوق إالالجئ املقيم يف 
ن ممارسة مثل هذه احلقوق ال تتوقف على حتديد جديد لوضعه  إدولة أخرى متعاقدة و 
  )252(".كالالجئ
  املستفيدة:: من حيث الفئات اً ني
هل أمنح حق اللجوء لكل الفئات "  الفقه اإلسالمي جازأ: فقه اإلسالميـــــــ ال1
كل نصوص الكتاب والسنة مل تقيد هذا احلق ومل تستبعد   يفالذمة واحلربيني " وذلك 
ستفادة من هذا ألمن ا فقه اإلسالميأي فئات ولذلك ال توجد فئات مستبعدة يف ال
  احلق.
ستبعاده فئات القانون الدويل: لقد قيد القانون الدويل منح اللجوء وذلك ــــــــ 2
الفقرة أ من اتفاقية  1من احلصول على هذا احلق وذلك بناء على "املادة رقم 
 م"1951
  : من حيث األنواع:لثا
  :فقه اإلسالميــــ ال1
ل هللا تعاىل يف لقد متيزت الشريعة اإلسالمية مبنح اللجوء الديين وذلك تطبيقا لقو  
َن اْلُمْشرِِكَني اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكَالَم  الكرمية.اآلية  قال تعاىل: {َوِإْن َأَحٌد مِّ
                                 
ا اللجنة التنفيذية لربامج املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤن أالتوصيات بشأن احلماية الدولية لالجئني اليت   )252( الالجئ، نفس عتمد
 .27، املرجع
 


































ُْم قَـْوٌم الَّ يـَْعَلُمون َّ َِ ِّ ُمثَّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك  }.ا
 )253( 
  ـــــــ القانون الدويل:2
ي القانون الدويل للجوء الديين أي أساس يف منح اللجوء من حيث األنواع مل يعط 
م كل شخص يكون لديه 1951/أ من اتفاقية 1يكتسب وصف الالجئ وفقا للمادة 
ىل فئة إنتمائه إو أو جنسيته أو دينه أضطهاد بسبب عرقه خوف مربر من التعرض لأل
ن يستفيد من أو آرائه السياسية. بينما يف اإلسالم ميكن كذلك أاجتماعية معينة 
يت لسماع كالم هللا (اللجوء الديين)  يت ألي سبب أامللجأ من  و أي شخص 
 ."هل الذمةأو يقيم بصورة دائمة " أمن أي املستأمنون آللحصول على وضع 
  : من حيث قبول الالجئ ورده:اً رابع
  :فقه اإلسالميــــ ال1
مور كثرية  د الفقه اإلسالميلقد قي خبصوص قبول الالجئ الدول اإلسالمية، 
وضرورة منح امللجأ لكل  هلزامهم بقبول الالجئ وعدم ردإوكيفية معاملته، من خالل: 
يت مستغيث أو ُمعّرض للظلم أو اإل ضطهاد، وكذلك حتمية قبول الالجئ الذي 
حرتام السلطات يف الدولة اإلسالمية للملجأ الذي مينحه األفراد إلسماع كالم هللا، مع 
نتهى حقه يف امللجأ مما يرتتب أإضافة إىل حتمية إبالغ الالجئ مأمنه إذا العاديون، 
ضطهاد. قال تعاىل: عليه عدم جواز رده إىل مكان يكون فيه خوف من تعرضه لأل
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ِّ ُمثَّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنهُ  َن اْلُمْشرِِكَني اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكَالَم ا َذِلَك  {َوِإْن َأَحٌد مِّ
ُْم قـَْوٌم الَّ يـَْعَلُمون} . ََِّ
نع تسليمه مي إن الفقه اإلسالميوكذلك عدم تسليمه ف )254(
 فينا املستأمن تسليم جواز عدم مام الشيباين إىلىل دولته لو طالبت به حيث ذهب اإلإ
 إلينا دفعوهأ للمسلمني املشركون قال نأو  ( :احلرب عالنإو  لقتال ولو هددو حىت
 ألنه ذلك) يفعلوا أن للمسلمني ينبغي فليس قوة ملسلمني عليهم وليس قاتلناكم الإو 
  مانه. منا غدر
املادة  اإلسالمية وتقررقرت ذلك وفقا للشريعة أن مجيع املواثيق اإلسالمية إوذلك ف
لس اإلسالمي يف لندن  9 من البيان اإلسالمي العاملي حلقوق االنسان الصادر عن ا
ضطهاد والظلم احلق يف البحث عن ملجأ ومالذ. اإل ىيلقشخص  لكل( :1981
و جنسه)، كذلك أو لونه أو دينه أما كان عنصره هنسان مإاحلق مضمون لكل  اوهذ
م 1983نسان يف اإلسالم " املؤمتر اإلسالمي عام من وثيقة حقوق اإل 13تقرر املادة 
و خارجه أقامته داخل بلده إمكان  اختيارو " :(لكل شخص احلق يف التنقل حبرية 
خر غري بلده األصلي. آن له احلق يف البحث عن مالذ يف بلد إضطهاد فإوإذا لقي 
كان   إذاال إليه بطلب يف هذا الشأن أن مينحه اللجوء وحيميه إوعلى البلد الذي يتوجه 
  )255( ).فقه اإلسالمياللجوء قد طلب ألسباب تتعارض مع مبادئ ال
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م)، 20015منشأة املعارف،  ر(اإلسكندرية، مصر: دا، حكام العامة يف قانون األمم: التنظيم الدويلاألحممد طلعت الغنيمي،   )255(
720  . 
 


































  الدويل:ــــ القانون 2
ن ذلك يؤثر على منح حق امللجأ، فيخضع كل األشخاص إوفقا ملبدأ السيادة ف
ا، يف القانون الدويل؛ وإن كان وجود  ا وسلطا واألشياء فوق إقليم الدولة لسياد
ا. ورغم ذلك  الدولة يف إطار التجمع الدويل يفرض عليها بعض القيود على سياد
ليًا بتطبيق ما جاء يف القانون الدويل، وتضع قيوداً  فإن هناك بعض الدول ال تلتزم عم














































  ة:  اخلامترابعال الباب
حلماية ودعم الالجئني بادئ حق اللجوء "مبعد الدراسة املستفيضة ملوضوع 
ا يف  املعاصر والفقه اإلسالمي" فيما خيص قضا الالجئني  القانون الدويلوتطبيقا
واهلجرة حاول الباحث تفصيل ما حظيا به الفقه اإلسالمي حلماية وحفظ حقوق 
اإلنسان منها حق اللجوء مبا يف ذلك املعايري والقواعد السلوكية اليت تعترب مرجعية 
اإلسالم اإلنسان لإلطار القانوين لشؤون الالجئني كما حاولنا أن نوضح كيف كرم 
وحفظ حق اإلنسان يف اللجوء واإلنتقال من مكان ألخر حفاظا على حياته وخوفا 
م ومل يقبل  امن اإلضطهاد ولو كانو  من غري املسلمني ومنع إكراههم على تغيري معتقدا
م آمن سورة التوبة و  6من إنتقاص من حقوقهم كما ذكر يف اآلية  من هلم حيا
يت أمهية هذا العمل يف رفع الستار على الشواهد املضيئة يف التقاليد  وأمواهلم ومن هنا 
وي من هاجر إليه هو املؤمن حلقه ويعترب حق  العربية واإلسالمية اليت أعتربت إن من 
ن قام الباحث بدراسته نظر وحتليله يصل أوبعد اللجوء حق من حقوق اإلنسان. 
  والتوصيات التالية:ىل النتائج واخلالصة إ الباحث
  : النتائج:  أوال
ــــ املش 1 يف الدول العربية اإلسالمية والدول يعانيها الالجئون اليت اكل واملعضالت ـ
 


































  وربية الغربية:األ
منية وسياسية أ ألسباببعض الدول العربية اإلسالمية مبنحهم حق اللجوء  مال تقو   
راجع وأسباب قانونية تتمحور حول عدم قيام هذه الدول الرافضة لقبول الالجئني 
لالجئني وهي االتفاقية لعام أعلى  توقيعهالعدم  ، م1951هم االتفاقيات اخلاصة 
سالمية تنص يف دستورها إحق اللجوء هي دول  حال متنالدول اإلسالمية اليت  حيث
دمية أحرتام نسان إلمية ومنها من وقع اتفاقيات حلقوق اإلبتطبيقها للشريعة اإلسال
ىل دولة ليست موطنه األصلي وهذا إنسان بغض النظر عن أسباب جلؤه وكرامة اإل
الدول العربية اإلسالمية اليت  اأم الالجئني.جيعلها يف تناقض مع نفسها يف عدم قبول 
لالجئني   ستيعابإلالقدرة واالمكانيات  كال متتلوقعت على االتفاقيات اخلاصة 
ا مل توفر هلم مجيع إال إا موقعة على اتفاقية الالجئني إعداد كبرية لالجئني رغم أ
حقوقهم مثل حق العمل وحق الرعاية الصحية والدراسة والغداء كما نصت عليه 
 م.1951االتفاقية لعام 
مهها اتفاقية لعام أاالتفاقيات و ما يف الدول األوروبية الغربية واملوقعة على العديد من أ
لالجئني،1951 الالجئني  اكلهتمام الدول الكربى يف معاجلة مشإعدم  م اخلاصة 
جتا على إيرجع الباحث  ا بعض الدول االوربية والغربية  ن تلك التصرفات اليت تقوم 
لالجئني لعام أ م كانت ملصاحل وأسباب 1951ن توقيعها على االتفاقية اخلاصة 
 الثانية.ر احلرب العاملية أجتة عن  حبثهاوروبية غربية 
ا حلماية ودعم الالجئني حق اللجوء مبادئ ـــــــ دور  2  الدويليف القانون وتطبيقا
 


































   :املعاصر
ردهم عدم السماح للذين مت منح هلم حق اللجوء فقط من  الدويل عدمعاجل القانون 
م حيث إ نه مل يعاجل قضية الالجئ الذي مل يتحصل املوافقة على طلب أىل بلدا
قيد القانون الدويل اجلهة اليت هلا حق منح اللجوء يف و  ليهاإاللجوء من الدولة الالجئ 
لدولة والسلطة املمثلة هلا وال جيوز ألي جهة  منح حق  فراد العادينيو األأالقانون 
فئات من احلصول على  ستبعادهوء وذلك ، لقد قيد القانون الدويل منح اللجاللجوء
  م".1951الفقرة أ من اتفاقية  1هذا احلق وذلك بناء على "املادة رقم 
ت على الالجئني الذين  ليها بطرق إ امللجأداخل إقليم دولة  اتواجدو عدم فرض عقو
ىل إ أنفسهمىل دولة أخرى مشروط بتقدمي إغري مشروعة ومنحهم فرتة لرتحيلهم 
سبب تواجدهم بطريقة غري مشروعة ولكن القصور يكمن يف  إلظهارالسلطات 
عدم التمييز نصت مجيع بينما  اإلنساين.و احلجز غري أبعاد تعرض الالجئ خلطر األ
  االنتماء.و أو الدين أو العرق أاالتفاقيات على عدم التمييز سواء بسبب اللون 
ا حلماية ودعم الالجئنيفقه اإلسالمي وفقا ملبادئ الاحللول ــــــ  3    :وتطبيقا
و السلطات املختصة حق منح اللجوء ألقد منحت الشريعة اإلسالمية اجلهات 
 لفقه اإلسالمين اجلهة اليت هلا احلق وفقا لإفراد العاديني يف الدولة ولذلك فوكذلك األ
دود ما فيما خيص احلأفراد العاديني منح حق اللجوء تبدأ من رئيس الدولة وحىت األ
نح له حق ممارسة كل حقوقه يف أي بلد مي فقه اإلسالمين الالجئ يف الإاملكانية ف
مور   الفقه اإلسالمي قيد، كما حكام واحدةن طبيعة األإسالمي أل الدول اإلسالمية، 
 


































لزامهم بقبول الالجئ وعدم إكثرية خبصوص قبول الالجئ وكيفية معاملته، من خالل: 
ضطهاد، وكذلك حتمية ل مستغيث أو ُمعّرض للظلم أو األوضرورة منح امللجأ لك هرد
يت لسماع كالم هللا، مع  حرتام السلطات يف الدولة اإلسالمية أقبول الالجئ الذي 
نتهى أللملجأ الذي مينحه األفراد العاديون، إضافة إىل حتمية إبالغ الالجئ مأمنه إذا 
مكان يكون فيه خوف من تعرضه حقه يف امللجأ مما يرتتب عليه عدم جواز رده إىل 
َن اْلُمْشرِِكَني اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكَالَم لأل ضطهاد. قال تعاىل: {َوِإْن َأَحٌد مِّ
ُْم قَـْوٌم الَّ يـَْعَلُمون} . َّ َِ ِّ ُمثَّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك  ن الفقه إفوكذلك عدم تسليمه )256(ا
 عدم مام الشيباين إىلىل دولته لو طالبت به حيث ذهب اإلإسليمه نع تمي اإلسالمي
  احلرب.  عالنإو  لقتال ولو هددو حىت فينا املستأمن تسليم جواز
 حلماية ودعم الالجئني حق اللجوء مبادئ ختالف بنيأوجه الشبه واإل - 4
ا   :املعاصر والفقه اإلسالمي الدويلالقانون  يف وتطبيقا
 الفقه اإلسالمي لقد متيز، منح حق اللجوء لكل الفئات اإلسالميالفقه  جازأ 
 الكرمية.عن القانون الدويل مبنح اللجوء الديين وذلك تطبيقا لقول هللا تعاىل يف اآلية 
ِّ ُمثَّ أَْبلِ  َن اْلُمْشرِِكَني اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكَالَم ا ْغُه قال تعاىل: {َوِإْن َأَحٌد مِّ
ُْم قـَْوٌم الَّ يـَْعَلُمون} . ََِّ َمْأَمَنُه َذِلَك 
)257(  
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من حيث األنواع مل يعطي القانون الدويل للجوء الديين أي أساس يف منح اللجوء 
م كل شخص يكون لديه 1951/أ من اتفاقية 1يكتسب وصف الالجئ وفقا للمادة 
ىل فئة إنتمائه إو أو جنسيته أو دينه أضطهاد بسبب عرقه خوف مربر من التعرض لأل
ن يستفيد من أو آرائه السياسية. بينما يف اإلسالم ميكن كذلك أجتماعية معينة أ
يت لسماع كالم هللا (اللجوء الديين)  يت ألي سبب أامللجأ من  و أي شخص 
  ".هل الذمةأو يقيم بصورة دائمة " أمن أي املستأمنون آللحصول على وضع 
  :نيا : التوصيات 
ــــــ على املستوى القانوين يوصي الباحث  1 ن تعمل الدول العربية اإلسالمية على أـ
   مستويني:
ن أكون غالبية الالجئني من الدول العربية اإلسالمية   العريب:أ ـــ املستوى اإلقليم 
تدي  لالجئني تعكس قيم املنطقة العربية و تتبىن الدول العربية اتفاقية عربية خاصة 
  الوضعية.لشريعة اإلسالمية السمحاء اليت سبقت القوانني 
من  نسانيةاإللتحقيق التوازن بني حقوق الالجئني  الوطين:ب ـــــــ على املستوى 
تقوم كل دولة عربية بتبين تشريعات ن أجهة وحقوق الدولة املستضيفة من جهة أخرى 
ا لكيفية    لالجئني.ومحاية ومعاملة وتوفري مجيع احلقوق  ستقبالإوطنية خاصة 
لعودة للتقاليد االسالمية الغنية بكيفية معاملة الالجئ - 2 يوصي الباحث 
 ما العودةإواحتضانه وتوفري هلم احلماية والدعم الكامل ليعيش حياة كرمية حلني قرارهم 
 


































م   ليها.إو البقاء يف بلد امللجأ أ ألوطا
تعفى الدول العربية اإلسالمية  الأــــــ رغم عدم وجود أنظمة جلوء وطنية ينبغي  3
ومحاية الالجئني وحقوقهم ذات املنشأ العريف امللزم  ستقبالإلمن حتقيق احلد األدىن 
لشريعة اإلسالمية واحلقوق النامجة من إللكافة  اتفاقيات حقوق االنسان اليت لتزاما 
الدول العربية مثل اإلعالن العاملي حلقوق االنسان لسنة غالبية  صادقت عليها
  م.1948
نسانية من حيث الطابع إجتماعية و اعتبار مشكلة الالجئني مشكلة إينبغي  ــــ 4
لتايل ليست سببا لتوتر العالقات بني    الدول.و
ا الدورية أنعقاد إثناء أن تطالب الدول األعضاء يف اجلامعة العربية أــــ  5 جتماعا
تمع الدويل  نعقاد مؤمترات دولية ملناقشة مشاكل الالجئني ووضع حلول وتطالب ا
اأساس  فقه اإلسالميالحق اللجوء وفق مبادئ  تكون واضعةجدية    .لقرار
وسعي يف حبث  عاصرة وبذلت ما يفمن املوضوعات امل ختاما لقد تناولت موضوعاً 
صيلها حبسب إمكانيايت وقدريت املتواضعة، وهذا ما توصل  تمسائله والعمل على 
ن كنت قد إف وحده،ال جهد بشري رمبا ينقصه الكمال والكمال  إهو  ما ليه،إ
ن أخطأت فمن نفسي إو  والشكر،له احلمد  وتوفيقه،أصبت فبفضل من هللا وحده 
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  .م2003، 3الكتب، جلبنان: دار عامل االقناع، عن منت 
ؤيل أي  حممد.جعفر  (ال)، أيب طربي مكتبة ابن  :القران، القاهرةجامع البيان عن 
  .ه320 تيمية،
 


































بدائع الصنائع يف  .علي حممد معوض :حتقيق الدين،بوبكر عالء أ (ال)،كاساين
  م.2003 ،لبنان: دار الكتب العلمية الشرائع،ترتيب 
 :السعودية املقنع،الشرح الكبري على منت  .بن قدامة نعبد الرمح (ال)،مقدسي
  .5منشورات جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية، ج
حتقيق: علي معوض، احلاوي الكبري، شرح خمتصر . أبو احلسن علي(ال)، ماوردي  
  .م1994، 14املزين، لبنان: دار الكتب العلمية، ج
بن مفلح، الفروع يف فقه االمام أمحد بن مقدسي (ال)، مشس الدين أيب عبد هللا 
  .م2002لبنان: دار الكتاب العريب، حنبل، 
 .حممد السبكي فعبد اللطيحتقيق:  .موسى بن أمحد بن موسىمقدسي (ال)، 
  .ه1425 املعرفة،لبنان: دار  حنبل،االقناع يف فقه االمام أمحد بن 
ض، . املقنعبن قدامة ، الشرح الكبري على منت  نعبد الرمحمقدسي (ال)،  الر
  .5االمام حممد بن سعود اإلسالمية، جالسعودية: منشورات جامعة 
   اإلسالم، مصر:دعائم  .بن علي فيضي أصفالقاضي النعمان، حتقيق: مغريب(ال)، 
مواهب  .الشنقيطيحتقيق حممد حيي  عبد الرمحن،حممد بن حممد بن مالكي (ال)، 
  .م2010 ،3ج صادر،: دار خليل، لبناناجلليل يف شرح خمتصر الشيخ 
  .م1989، 10جاملعرفة، لبنان: دار املبسوط،  .الدين سمش (ال)،سرخسي 
 


































  .م1963، 1دار املعارف، ج
: دار االحبر، لبنانر يف شرح ملتقى جممع األ .عبد هللا بن الشيخ حممدسليمان، 
  .ه1328، 1ج العامرة،الطباعة 
البحر حتقيق: سائد بكداش.  حافظ الدين. محدأأيب الربكات عبد هللا بن  نسفي(ال)،
  م.2011بشائر االسالمية،لبنان: دار الالدقائق، الرائق شرح كنز 
 املناقب،فتح الباري شرح صحيح البخاري،  .أمحد بن علي بن حجرعسقالين (ال)، 
ن للرتاث    .م1986 العريب،مصر: دار الر
بن حسن الرتكي، اجلامع ألحكام  عبد هللاحتقيق  .محدأهللا حممد  دأبوعب (ال)،قرطيب 
  م.2006،الرسالةدار مؤسسة  لبنان: القران،
ماجة، سنن أبن  .يعبد الباقحتقيق: حممد فؤاد  عبد هللا،احلافظ ايب (ال)، قزويين 
  لبنان: املكتبة العلمية.
خبار أماين يف غاية األ .عاشور حعبد الفتا حتقيق سعيد  ،حيي بن احلسنيقاسم (ال)، 
   .م1968،مصر: دار الكتاب العريب اليماين، القطر 
بن أشرح حدود  .حممد أبو االجفان :حتقيق االنصاري،أيب عبد هللا حممد  (ال)،رصاع
  .لبنان: دار الغرب اإلسالمي، عرفة
الغرب، حوال الشخصية للمسلمني يف أحكام األ .عبد الغينسامل بن رفاعي (ال)، 
  .م2002، حزمبن أ: دار لبنان
 


































  : املراجع العلمية:لثاً 
لكة مامل حق اللجوء يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل، أمحد.، أبو الوفاء
يف العربية للعلوم األمنية،    م.2009السعودية: جامعة 
هــ 1412النهضة العربية،  رمصر: داالقانون الدبلوماسي الدويل،  ، أمحد.أبو الوفاء
  .م1992 - 
الدولية يف شرعة اإلسالم،  عالم قواعد القانون الدويل العالقاتاأل ء، أمحد.أبو الوفا
   .م1999، 14جوالنشر، لبنان: دار النهضة العربية للطبع 
إلسكندرية،  .علي الصادقأبوهيف،  القانون الدويل العام، مصر: دار املعارف 
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: املكتب مصر، االجتماعيةحممد أعبيد، اهلجرة غري الشرعية واملشكالت أبراهيم، 
  .م2008العريب احلديث، 
تمعات  .فواد ، حممدفوازأيوب،  تمع الدويل ودور ا االمن اإلنساين التزامات ا
  .2017 والنازحني،دراسات الالجئني  ، مركزاملضيفة
أزمة الالجئني السوريني بني املأساة اإلنسانية وفشل  .أودينهفاطمة  ،فوازأيوب، 
  م.4/5/2017الالجئني يف الشرق األوسط املنعقد  مؤمتر، احللول الدولية
، 1/152 صار،دار  العرب، لبنان،لسان  .منظوربن أنصاري(ال)، مجال الدين أ
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 ملعاجلتها،مشكالت الالجئني السوريني والطرق القانونية   رعد.حممد  دارجي (ال)
   .م2018" 3- 5جملة الطريق التعليمية والعلوم االجتماعية، جملد "
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ض: إدارة التعليم السلوكية،  ض التعليمية، - شقراء- الر   .م2009منطقة الر
: دار العلم االسالمية، لبناناللجوء يف القانون الدويل والشريعة  .خدجيةمضض (ال)، 
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 املقارن،أحكام تنظيم اجلنسية يف القانون اليمين والقانون  .حممد عبد هللامؤيد (ال)، 
  .م2005اليمن: األفاق للطباعة والنشر، 
االجتاهات العاملية  للحرب،التكلفة اإلنسانية  .السامية لشؤون الالجئني (ال)،مفوضية
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 األوسط، شبكةاللجوء واهلجرة يف منطقة الشرق  وشهرية.ليلى هالل سامي، 
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  .م2009الكوفة، جامعة العراق:  ،2دواإلدارية، جملاالقتصادية  الغري للعلوم
: دار النهضة مصر الدويل،احلماية القانونية لالجئ يف القانون  .أبو اخلري امحدعطية، 
  .م1998، 2العربية للنشر، ط
ت السياسية يف . امحد شوقي (ال)، فنجري  القلم،لبنان: دار  االسالم،احلر
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عمان: احلامد  نسان والقانون الدويل اإلنساين،حقوق اإل .فيصلشطناي، 
  .م2001للنشر،
: األجانب، اجلنسية ومركز  اخلاص،القانون الدويل  .جمد الدينخربوط،  سور
  .م2006منشورات جامعة حلب ،
: دار الدويل، مصرحكام العامة يف قانون األمم: التنظيم األ .حممد طلعتغيمي(ال)، 
  .م20015منشأة املعارف، 
  : الرسائل واألطروحات العلمية:رابعاً 
املفوضية السامية لشؤون  إطارمحاية الالجئني يف . "ديةمقري  ،العيداينأسيا، 
  .م2017مرية، جباية، نعبد الرمحاجامعة  - ماجستريرسالة . الالجئني"
رسالة  ."تداعيات أزمة الالجئني السوريني على االمن األورويب". زهرةبوراس، 
  م.2016جامعة العريب التبسي، تبسة،  - ماجستري
-أطروحة دكتوراه. واختياراته الفقهية" الرشيد: حياته"صاحل . أبو الوفابن عقيل، 
  .م1979، 3كلية الشريعة والقانون، ج  جامعة القاهرة، مصر،
رسالة  .ثناء النازعات املسلحة"أالدولية لالجئني  احلماية. " ويزهلوضح ويزه، 
  .م2016 مرية، نعبد الرمحاجامعة  - ماجستري
جامعة مولود  - دكتوراه . أطروحةاحلماية الدولية لالجئني" تطور. "أية قاسيحورية، 
  م.2014،السياسيةكلية احلقوق والعلوم   معمري،
لالجئني اللذين يبحثون . "مظهرحريز،  القانون الدويل والقانون العراقي وعالقتهم 
 


































العراق،  كليمنتس،سانت   ةجامع - دكتوراه أطروحة . عن اللجوء اىل العراق"
  م.2013
حق اللجوء السياسي بني الشريعة اإلسالمية . "عبد هللاحممد بن حلبية (ال)، 
ض، أ - رسالة ماجستري .الوضعية"واألنظمة  ئف العربية للعلوم األمنية، الر كادميية 
  .م2001
 ةجمل ."الالجئني يف الشريعة االسالمية والقانون الدويل  "حقوق.صالح الدينطلب، 
  م.2009األول، ، العدد اجلامعة اإلسالمية
جامعة  - دكتوراهرسالة ". اللجوءالدولة اجتاه طالب  مسؤولية. "أمين أديبسالمة، 
  .م2004 القاهرة،
 .حقوق الالجئني بني الشريعة والقانون". "عبد العزيز بن حممد عبد هللاسعوي (ال)، 
ض ، - رسالة ماجستري يف العربية للعلوم األمنية، الر    م.2009جامعة 
جامعة  - احلقوقرسالة ماجستري يف  .احلماية الدولية لالجئني"" خضراوي.عقبة، 
  م.2012 خدة،اجلزائر بن يوسف بن 
  االتفاقيات والقرارات والتقارير الدولية:: خامساً 
مؤمتر األمم  1951متوز/بولية 28جئني، املعتمدة يف االتفاقية اخلاصة بوضع الال
املتحدة للمفوضني بشأن الالجئني، املنعقد مبقتضى قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
  .1950ديسمرب  14يف  " املؤرخ5- "د429
 


































مبوجب شكال التمييز العنصري، املصدق عليها أاالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع 
  .1965) يف ديسمرب 20د(م، 2016األمم املتحدة  قرار
"دليل اإلجراءات واملعايري الواجب  الالجئني،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
  تطبيقها لتحديد وضع الالجئني" 
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع اشكال التمييز العنصري، املصدق عليها مبوجب   
  .  1مادة  ،م1965" ديسمرب 20"د2016،املتحدة قرار األمم 
امللحق  "،األمم املتحدة، اجلمعية العامة، "تقرير جلنة حقوق الطفل جلنة حقوق الطفل
  .مA،( 2006/41/61رقم (
"دليل اإلجراءات واملعايري الواجب  الالجئني،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
، 1967م، وبروتكول 1951مبقتضى اتفاقية . تطبيقها لتحديد وضع الالجئني"
  .م1997
لس اإلسالمي، القعدة  دعتمأالبيان العاملي حلقوق االنسان يف االسالم،  من قبل ا
  م.1981/سبتمرب أيلول 19هـ، املوافق 1401
ا اللجنة التنفيذية لربامج  التوصيات بشأن احلماية الدولية لالجئني اليت اعتمد
  .2004املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤن الالجئني، 
يونيو  20االتفاقية اليت حتكم اجلوانب املختلفة ملشاكل الالجئني يف افريقيا، 
  م.1994
 


































" تقرير" نشر بتاريخ املستقبل،الالجئني السوريون يف املانيا والتفكري يف  عزيز،طارق 
  م.6/10/2017
ة يف غياب  رة وفد من منظمة العفو  العراقيون،الالجئون  الصمت،معا تقرير لز
  2/2012الدولية لتقييم واقع الالجئني 
لس حقوق م، قرار جم 2006لسنة  61/177قرار اجلمعية العامة ألمم املتحدة رقم 
   .2006لسنة  1/1االنسان رقم 
ت احلماية يف سياق الالجئني السوريني، وإيلوش رواديلروجري زيرت  ،" االمناء وحتد
  .م2014 ،47 "، العدداهلجرة القسرية 
جملة  االسالمي،حكام السياسية لألقليات املسلمة يف الفقه األ. سلمان، كتو بوليا
  .2ج  الثالث،العدد  االسالمي،جممع الفقه 
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